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C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
E l G o b i e r n o s e i n c a u t a d e l a s f á b r i c a s d e a r m a s d e 
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u e r n i c a 
nodemos menos de p ro t e s t a r e n é r g i c a m e n t e c o n t r a l a l i t e r a t u r a y l a po-
í*0 ^~se e s t á n haciendo en t o rno de l l l a m a d o Pac to de San S e b a s t i á n . L a 
p ú b l i c a e s t á perdiendo l a paciencia a l ve r que u n d í a y o t r o se le pre-
" ^ l f a m o s í s i m o pac to como s i f u e r a u n compromiso c o n t r a í d o por Es-
,iDta en una potencia ex t r an j e r a , o como s i el Gobierno de M a d r i d actuase 
p»64 ̂ 0pres ión de las condiciones d ic tadas , p o r derecho de conquista , por una 
WOxr vencedora, 




[0 existe p a r a E s p a ñ a , que es lo que a todos nos i m p o r t a . A q u e l d í a 
" 7 ' acostó de 1030, en que dicen que el convenio se f i r m ó , E s p a ñ a no estaba 
17 J N i siquiera lo es taba l a r e v o l u c i ó n que t r i u n f ó el 12 de a b r i l en las 
're5eDni a ú n el Gobierno que ac tua lmen te nos rige. E s t a b a n al l í unos caba-
!irDaS'particulares, s i n m á s r e p r e s e n t a c i ó n que l a p rop ia , o, a lo m á s , l a de 
l ír í*J.g0g pol í t i cos , y s in o t r o t i t u l o que el de conspiradores. 
188 revolución no se h izo enarbolando l a bandera del Pac to de San Scbas-
En tal caso, t o d a v í a p u d i e r a decirse que aquel convenio p r i v a d o lo h a b í a 
ti¿B"rit0 la gente con sus vo tos . Pero n i el 12 de a b r i l , n i en elecciones poste-
^ f s se ha hablado a E s p a ñ a del P a c t o de San S e b a s t i á n . E n consecuen-
riore¿spafia no t iene po r q u é reconocerlo y es desagradable que todos los d í a s 
os recuerde aquel Pac to como u n c o m p r o m i s o nac iona l . L a r e p r e s e n t a c i ó n 
T E s P ^ 81 n0 ffeIluina• v á J i d a ' a l menos, j u r í d i c a m e n t e , e s t á ahora en el 
r zrtso de los D ipu tados . Y los actuales m i e m b r o s de l a A s a m b l e a no fue-
edegidos porque a lzasen como bandera e l Pac to de San S e b a s t i á n . M u y a l 
E r a r i o , la ú n i c a bandera que se h a l evan tado a l v i e n t o en las elecciones del 
L de junio ha sido l a de l a s o b e r a n í a nac iona l absoluta , l a de l a g u e r r a a los 
«Larcas y a las camar i l l a s , en las que unas cuantas personas disponen a su 
" tolo de los destinos de l p a í s . S i h u b i e r a compromisos pa r t i cu la res , é s t o s no 
Krfan del Gobierno; menos a ú n de l a A s a m b l e a Cons t i t uyen t e y menos de toda 
Eípafi*» 
Queremos creer que e l Gobierno ae da cuenta d e l ambien te que se h a f o r -
mado alrededor de este asunto . Nos lo c o n f i r m a su d e c i s i ó n de renunc ia r a 
•fluel descabellado p r o g r a m a de festejos en el que se p e n s ó hace cosa de u n mes. 
JJoj ¡0 advierte a s imi smo que no es e l Gobierno qu ien m á s hab la de l Pac to 
de San S e b a s t i á n . E n e l P a r l a m e n t o se h a n o m b r a d o u n a C o m i s i ó n redacto-
rj del nuevo C ó d i g o f u n d a m e n t a l , y no sabemos que se le h a y a entregado el 
Pacto guscrito en Donos t l a p a r a que se a t enga a é l . 
Pero hay cier tos hechos que m a n t i e n e n v i v o e l d isgus to de que h a b l á b a -
tnoí, ciertas l legadas de embajadores de p rov inc ia s ( y no es que protestemos 
contra la c o n s i d e r a c i ó n a las personas) , c ie r tos c o n c i l i á b u l o s secretos, i ncom-
patibles con el estado en que se h a l l a l a c u e s t i ó n . E s t a ha adqui r ido estado 
parlamentario con l a p r e s e n t a c i ó n de u n p royec to a las Cortes , y el Gobierno 
debe procurar cu idadosamente da r l a i m p r e s i ó n de que en r ea l idad v a n a ser 
las Cortes quienes dec idan l i b r emen te sobre el p rob lema . E n el hemic ic lo , ex-
pondrán los m in i s t r o s sus opiniones pa r t i cu l a re s , sean las que fueren; pero 
que no aparezca que a ellos, como hombres de Gobierno, los a ta u n compro-
miso que no con t r a j e ron como tales. 
Hay que decir v a l i e n t e m e n t e a C a t a l u ñ a y a todas las regiones que Es-
paña no acepta eso y que puede ser con t raproducen te recordar demasiado el 
Pacto de San S e b a s t i á n . C o n el lo puede inc luso causarse v ivas moles t ias a 
las reglones que no e s tuv ie ron presentes en l a r e u n i ó n donos t i a r r a . 
El momento a c t u a l es p r o p i c i o a u n a s o l u c i ó n razonable y j u s t a de las 
cuestiones regionales. D e c i m o s razonable y j u s t a . Y pedimos que ante l a in te -
gridad de estos conceptos se de tengan las i lusiones excesivas. Debemos ha-
blar al lector con t o d a l e a l t a d . E l ambien te h o y en M a d r i d , en el Congreso, en 
la Prensa, en l a calle, es que se v a a u n a C o n s t i t u c i ó n de t i p o u n i t a r i o . U n a 
Patria, un Estado, u n Gobierno. P lena s o b e r a n í a de l Es tado e s p a ñ o l en los 
últimos rincones del t e r r i t o r i o nac iona l . Y esa s o b e r a n í a , representada por los 
órganos centrales de l Poder , e l Gobierno, el P a r l a m e n t o , e l T r i b u n a l Supremo 
de Justicia. 
Salvado esto, que es esencial, u n sector e x t e n s í s i m o , ve rdade ra e Indudable 
mayoría, e s t á dispuesto a sostener u n c r i t e r i o a m p l i o , a ser t o l e r an t e y gene-
roso, & conceder a las regiones l a l i b e r t a d prec isa p a r a que puedan desenvol-
rer su personalidad, a l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n de funciones no propias de l a so-
beranía, a entregar lo que se pueda en t r ega r a las regiones, a i m p l a n t a r en 
suma lo que r ea lmente s i g n i f i c a u n a a u t o n o m í a l oca l y r eg iona l . 
Eso se puede consegui r ahora p o r los caminos que conducen a l l o g r o de 
las reivindicaciones duraderas y fecundas. Se h a creado u n ambien te f avora -
bl« a una s o l u c i ó n j u s t a . E l e s p í r i t u cen t ra l i zador , absorbente, e s t á vencido. 
Nosotros, fervorosos reg lonal i s tas , nos f e l i c i t amos p o r ello. Y si en este te r re -
no te colocan las regiones e n c o n t r a r á n en M a d r i d u n a c o r d i a l i d a d s incera y 
honda. Ahora bien, nada que parezca u n a i m p o s i c i ó n , nada, y a se entiende, 
di hablar de compromisos como e l P a c t o de San S e b a s t i á n , como pie forzado 
íe la futura C o n s t i t u c i ó n e s p a ñ o l a . 
L O D E L D I A 
Contra la violencia 
S e h a b l a d e c r i s i s e n 
I n g l a t e r r a 
Por decreto del M i n i s t e r i o de J u s t l -
M ^ ^ i f £ ¿ ^ ¿ | L O S SINDICATOS SE OPONEN A 
l i be r t ad de cua t ro meses a u n a ñ o , l a | LOS PLANES DEL GOBIERNO 
tenencia de a rmas cor tas fuera del do m i c i l i o , s in l a debida l icencia . 
Este decreto viene a restablecer el 
r é g i m e n de p r e v e n c i ó n i naugurado por 
l a ley de 2 de agosto de 1923—de d u -
r a c i ó n t e m p o r a l — , acentuado p o r de-
creto- ley de 13 de a b r i l de 1924, e i n -
corporado a l a l e g i s l a c i ó n penal o r d i -
na r i a en el a r t i c u l o 542 del C ó d i g o 
de 1928. 
Con estos antecedentes, lo p r i m e r o 
que resa l ta es la l igereza y f a l t a de 
sentido p o l í t i c o con que se p r o c e d i ó , 
desde l a c a í d a de l a D i c t a d u r a , a de-
rogar las disposiciones dic tadas por é s -
ta, sin detenerse a pensar en su ne-
cesidad o conveniencia, y só lo po r un 
ciego p r u r i t o de r e v i s i ó n y de revancha. 
Por desgracia , en este caso concre-
to l a necesidad de aquellas disposicio-
nes era evidente. E l estado social de 
E s p a ñ a o b l i g ó a c o n v e r t i r en d e f i n i t i v a 
una medida que se c o n c i b i ó como t r a n -
s i to r ia . Buena p rueba de ello, es su ac-
t u a l res tab lec imiento , "por v í a guber-
na t i va" , s iqu iera se busque una poste-
r i o r r a t i f i c a c i ó n de l P a r l a m e n t o . 
De lo expuesto, se deduce que encon-
t ramos acer tada l a conduc ta del Go-
bierno. E s p a ñ a — y a lo l iemos dicho—es-
t á a rmada . E l e x t r e m i s m o de c ier tos 
sectores sociales, los residuos de las 
conspiraciones pasadas, y l a deb i l idad 
del poder p ú b l i c o , ha elevado a los c i u -
dadanos a disponerse pa ra el a t a q u © y 
l a defensa a r m a d a . 
Es t a s i t u a c i ó n . I m p r o p i a de u n pats 
c iv i l izado, no puede con t inuar . Nosot ros , 
que condenamos s iempre l a v io lenc ia , 
venga de donde v in ie re , exc i t amos Al 
Gobierno a que proceda e n é r g i c a m e n t e . 
Ce-i e n e r g í a y con e q u i d a l , p a r a que 
l a a c c i ó n de l a a u t o r i d a d l legue por 
i g u a l a todos los ciudadanos. Porque 
nada seria t a n desmora l izador como la 
a p l i c a c i ó n p a r c i a l de estas medidas, por 
debi l idad f r en te a los ex t remismos , o 
por respeto a compromisos de n i n g ú n 
g é n e r o . 
E l respeto absolu to a los p r i nc ip io s 
de ju s t i c i a , es l a base m á s firme de l a 
fuerza m o r a l de u n Gobierno. 
Un orden social nuevo 
Q Nunc io , e n e l m i n i s t e r i o 
d e E s t a d o 
"Informes oficiosos d icen que ayer m a -
ten* se reunieron en el m i n i s t e r i o de 
Estado «l jefe del Gobierno, ol s e ñ o r 
ministro de Estado, e l N u n c i o de Su 
Santidad, M o n s e ñ o r Tedeschinl , y el se-
ñor ministro de Jus t i c ia , 
Los presentes comun ica ron a l N u n c i o 
¡J disgusto que hab lan p roduc ido a l Go-
bernó español los documentos encon-
2^ *! «efior P r o v i s o r de l a d i ó c e s i s 
°« Vitoria, relacionados con l a enajena-
^ n de bienes de las Congregaciones 
•¡Jftowa- Por t a l m o t i v o , e l Gobierno 
¡Jf*01 habla acordado f o r m u l a r l e una 
^ « n a c i ó n d i p l o m á t i c a . 
* « » e f i o r Tedeschinl se m o s t r ó ex t r a -
r~~° de tales hechos, que Ignoraba , y 
^ nota de l a r e c l a m a c i ó n " , 
* * • 
. P o r nuestra pa r t e podemos a ñ a d i r a 
•¿.anteriores i n fo rmes o ü c l o s o s que el 
™ * Nuncio de S u S a n t i d a d descono-
ay en absoluto, h a s t a l a m a ñ a n a de 
l i p ,l08 documentos aprehendidos po r 
w ^ w l c l a al P rov i sor de l a d i ó c e s i s de 
h t ^ ü t ^ Pr imer conoc imien to de ellos 
tuyo directamente, en l a r e a n i ó n del 
íef» rferi0 de Estado, p o r i n t e rmed io del 
Jel Gobierno y de los m i n i s t r o s de 
j j r ? ' 0 y Justicia. A y e r m i s m o los r e m i -
Monseñor Tedeschinl a R o m a p a r a 
conocimiento p o r l a S a n t a Sede. 
TT • • • 
la JL^^tco de l a noche, amp l i ando 
. ^ ^ e r e n c l a an te r io r , r e c o g í a , p o r su 
D i s m i n u y e n l o s i n g r e s o s 
a l e m a n e s 
Se han descubierto grandes depó-
sitos de armas de ios comunistas 
P A R I S , 21 .—Comunican de B e r l í n que 
en e l curso de los c u a t r o p r imeros me-
ses de l e jercicio presupuestar io , se ha 
reg i s t r ado en loa ingresos fiscales u n 
dé f i c i t que se eleva a se tenta y cinco 
mi l lones de f rancos con r e l a c i ó n a los 
c á l c u l o s hechos a l r edac ta r el presu-
puesto. 
S i , como es de temer , se m a n t u v l t r a 
esta p r o p o r c i ó n , el d é f i c i t se e levar la 
a l t e r m i n a r el e jercic io a trescientos 
mi l lones de francos. 
L o s pagos del Es t ado y del Relch, 
calculados en 192 mi l lones , aó lo ae han 
elevado a 156. 
EIl impues to sobre los funcionar los 
que d e b í a d a r seiscientos mil lones , ha 
producido m u c h o menos. 
Varias Sociedades en quiebra 
L a I n t e r n a c i o n a l Obrera C a t ó l i c a ha 
escogido como t e m a cen t ra l de su Con-
greso e l estudio de l a E n c í c l i c a "Qua-
dragesimo A n n o " , de Su San t idad P í o X I . 
E l Congreso se c e l e b r a r á en U t r e c h t 
a p r inc ip ios del mes de septiembre, y 
conforme a l p r o g r a m a que en o t r a par -
te se inser ta . A su t i empo daremos a 
nuestros lectores l a i n f o r m a c i ó n que l a 
m a t e r i a se merece. Pero queremos, des-
de ahora, celebrar el acier to de l a I n t e r -
nacional en l a e l ecc ión del t ema . 
S e ñ á l a s e ya, en el mundo del t r aba -
jo, l a a p a r i c i ó n de l a E n c í c l i c a de 
Fio X I como u n magno acontec imiento . 
Baldwin ha sido llamado por telé-
grafo a Londres 
L O N D R E S , 2 1 . — E l jefe del pa rUdo 
conservador, B a l d w i n , ha regresado des-
de A i x les Ba ins , a Par is . H a s t a las 
seis de l a t a rde es tuvo en constante co-
m u n i c a c i ó n con l a of ic ina c en t r a l del 
p a r t i d o , y a esa hora , por acuerdo de 
sus co r re l ig iona r ios , a n u n c i ó que m a r -
c h a r í a a Londres . 
N o se considera di f íc i l que, en v is 
S i e t e d i a r i o s s u s p e n d i d o s y c l a u s u r a d o s 
Cuatro en Bilbao y tres en San Sebast ián. Ayer por la tarde 
cerró la Policía " L a Constancia", " E l Día" y "Easo" y por 
la noche "Euzkadi", "Excelsior", " L a Gaceta del Norte" y 
" L a Tarde". El director de " L a Constancia" y el señor 
Olazábal han sido detenidos 
L A O R D E N H A P A R T I D O D E L G O B I E R N O 
S A N S E B A S T I A N , 21.—Esta tarde, sü-l gobernadores de las p rov inc ias del N o r t e 
rededor de las cuatro , se p e r s o n ó en l a | y me anunc ian que los t e r r i t o r i o s de su 
R e d a c c i ó n del p e r i ó d i c o derechista " E l 
Día" , el comisar io de P o l i c í a a c o m p a ñ a -
do de^ varios ngentes. E l comisar lo ma 
n i f e s tó a los que all í se encontraban que 
tenia orden del gobernador c i v i l de pro-
ceder a la c lausura del p e r i ó d i c o . Como 
M SE DISCUTIERON EN 
LAS CORTES LOS SUCESOS 
DE S E t ü l 
EL SR.ARMASA RETIRO SU VOTO 
PARTICULAR AL DICTAMEN 
L a discusión de éste proseguirá la 
semana próxima 
j u r i s d i c c i ó n respectiva e s t á n completa-
mente t ranqui los . E l de N a v a r r a a ñ a d e j E j m a r t e 8 continuará el debate «obre 
que ha recor r ido personalmente l a zona 
y que no ha encontrado nada anorma l . 
Tengo que darles l a no t i c i a de l a c lau-
sura por orden gube rna t iva ce algunos 
t a de l a i r r econc i l i ab l e a c t i t u d de las "°_5.st?l,?a 5L áirfctoT n\ 61 Consejo ^ e ] p e r i ó d i c o s ce las provinc ias vasconga 
Trade Unions respecto a l p l a n de eco-
n o m í a s del Gobierno, d i m i t a e l G a b i - para presentarse. Cuando l legaron, el co-
, i misar io de P o l i c í a les r e p i t i ó la orden, 
nete M a c D o n a l d y ocupe el Poder el pero requer ido a su vez por el d i rector . 
pa rUdo conservador de B a l d w i n , con i m a n i f e s t ó que no t e n í a orden 
ayuda de los l iberales, p a r a l l e v a r a 
e j e c u c i ó n el p r o g r a m a de los conserva-
dores. * 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s a ú n p reven l a po-
s i b i l i d a d de que el pa rUdo l a b o r i s t a 
pueda ser sucedido po r u n Gobierno de 
c o a l i c i ó n con B a l d w i n , M a c D o n a l d y 
L l o y d George, aunque n i B a l d w i n n i e l 
Gobierno de c o a l i c i ó n aco rda ran c o n t i -
nua r d e s p u é s de l a a p r o b a c i ó n del p re -
supuesto. Po r o t r o lado, se asegura que 
M a c D o n a l d ae p r e s e n t a r á ante el Con-
greso que las T r a d e Un ions celebra-
r á n el p r ó x i m o d í a 8 de sept iembre en 
B r i s t o l , p a r a t r a t a r de hacer e l ú l t i m o 
esfuerzo p a r a u n i r las opiniones en apo-
yo de su p a r t i d o . 
El Consejo de ministros 
A d m i n i s t r a c i ó n , f i i e ron é s t o s requerido9| das. E n B i l b a o uan sido suspendidos 
cua t ro : " E u z k a d i " , " L a Gaceta del N o r -
te", "Exce l s i o r " y " L a Tarde" . Y en San 
L O N D R E S , 21 . — Se opina genera l -
mente en loa c í r c u l o s p o l í t i c o s que el 
Gobierno no c o n s i g u i ó ayer s u m a r el 
t o t a l de e c o n o m í a s necesario p a r a cu -
b r i r el dé f i c i t . L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a es 
m u y del icada y se dice que el Gobierno 
t iene el p r o p ó s i t o de con t i nua r el des-
a r ro l l o de su p r o g r a m a s in en tab la r 
nuevas negociaciones con el Congreso 
de la T rade U n i o n . 
E n algunos centros se considera l a s i -
t u a c i ó n a c t u a l como m u y c r i t i c a , pues 
se a d m i t e l a pos ib i l idad de l l egar a l a 
d i m i s i ó n del Gobierno, y a que el pres i -
dente del Consejo, M a c Dona ld , se en-
cuen t ra bastante d isgustado por l a a c t i -
t u d h o s t i l de l Congreso de las T r a d e 
Unions . con r e l a c i ó n a sus p r o p ó s i t o s , y 
se encuent ra en una s i t u a c i ó n bas tante 
embarazosa, y a que p o d r í a n ob l iga r l e a 
l l ega r a l a a d o p c i ó n de su p l a n por el 
Pa r l amen to , con el apoyo de los p a r t i -
dos de l a o p o s i c i ó n . 
De todas las maneras, ae cree que 
M a c D o n a l d r e s i s t i r á cuan to le sea po 
sible antes de presentar la d i m i s i ó n , por 
cons iderar que u n cambio de Gobierno 
en las actuaJes c i rcuns tanc ias s e r í a m u y 
p e r j u i d i c i a l p a r a el p a í s entero 
E l Consejo de m i n i s t r o s se r e u n i ó a 
las diez de l a m a ñ a n a . M a c D o n a l d y 
los d e m á s m i e m b r o s del C o m i t é de los 
cinco, pus ie ron a sus colegas de Gabi -E n algunos sectores sociales, como una 
verdadera r e v o l u c i ó n . N o todos los ca- nete a l co r r i en t e de l a c o n v e r s a c i ó n con 
tó l icos se h a n dado cuenta, s in embar-
go, de l a i m p o r t a n c i a de este documen-
to n i se pe rca t an de su gravedad. M á s 
a ú n . E n c ier tos medios no se le h a de-
parado u n a acogida todo lo ab i e r t a que 
merece. U n p e r i ó d i c o belga se hace eco, 
no ha mucho, de una especie de "cons-
p i r a c i ó n del s i lencio" que ha podido ad-
ver t i r se en c i e r t a Prensa c a t ó l i c a de 
ma t i z r anc iamente conservador. H a b l a 
de los p e r i ó d i c o s de B é l g i c a . Pero su ob-
s e r v a c i ó n puede extenderse a l a Prensa 
francesa y a a lguna o t ra . 
Desde el campo obrero, por el con-
t ra r io , todos los brazos se h a n tendido 
hacia el luminoso escri to. M u e s t r a de ello 
ea el Congreso cuyo p r o g r a m a comenta-
mos. " L a r e s t a u r a c i ó n del orden social , 
s e g ú n las normas de l a E n c í c l i c a " , v a a 
ser el p r i n c i p a l objeto de sus t rabajos . 
Y l a medu la del t ema—lo dice M r . H e r -
mans en su " rappor t"—es el v e r c ó m o 
en la E m p r e s a el con t r a to de t r aba jo "se 
m o d e r a " — s e g ú n e x p r e s i ó n del Papa— 
por el de Sociedad. Es decir , se da par-
t i c i p a c i ó n al t r aba jo en el " d o m i n i o " , l a 
" d i r e c c i ó n " y los "beneficios" de l a E m -
presa. 
y c ó m o asi se abre a los obreros l a 
mejor v í a pa ra su colect iva r e d e n c i ó n . 
C e l é b r a s e el Congreso t a l vez en la 
n a c i ó n mejor dispuesta a r ec ib i r esta se-
m i l l a del nuevo orden de cosas. Los ca-
tó l i cos holandeses pueden ser u n m o -
delo de pa t ronos . Formados conforme a 
las necesidades de los t iempos, son ge-
P A R I S , 2 1 . — C o m u n i c a n de B e r l í n 
que l a sociedad c o m e r c i a l de desperdi-
cios de l h i e r r o , Schwei tze r Oppler, á c u -
ea hoy un d é f i c i t de doce mi l lones de 
marcos , es decir , seis veces el cap i ta l 
de l a sociedad, l a cua l , que hab la su-
f r i do grandes p é r d i d a s en sus t r ansan 
clones con el ex t ran je ro , h a b í a presen 
tado has t a aho ra balancea falsos. 
P o r o t r a par te , se anuncia que l a ao 
c ledad p o r acciones V e r e n i g t e Eiaon-
h a n d l l u n g , que se elevaba a I.SÜO.ÜOO 
marcos , se h a perd ido p o r completo . Es-
^bia' h : v V e r 3 l ó n áQ clue c l Gobierno ¡ t a c n t l d a d 8e dedicaba t a m b i é n a l co 
•«lor NUÍH fiaber c a t e g ó r i c a m e n t e a l m e r c l o d e l h l e r r 0 . 
^ P U M . que l a S l t u a c i ó n a c t u a l | se anunc ian , a d e m á s , o t raa quiebras 
• * t í d ¿ « pro^onsar8e y (lue 61 Gobierno 1 ^ l a ^ d u a t r i a de l a m a q u i n a r i a a g r i 
E ^ . " a -adispenaable que l a San ta cola< 
^ t r o de un p lazo l o m á s c o r t o 
j ^ , *, defina c l a ramente su a c t i t u d con 
/*& l a ^ i r á b l i c a e s p a ñ o l a " . A l o 
^ j ^ j ' j ^ H a : " Y parece t a m b i é n que esta 
Pe^'^a.Cl6n de3ó ^ N u n c i o bas tan te 
danaente in fo rmados podemos ase-
l u e dicha referencia carece en 
fundamento y es t o t a l m e n -
^ a c t a : n i h a hab ido t a l conmina -
M tampoco t a l pe rp le j idad . 
V l • • • • • 
Se descubre dos depósitos 
de armas 
u n delegado del Consejo genera l de las 
T r a d e Un ions . 
Laa d i ferencias de c r i t e r i o que exis 
t en en t re las T r a d e Un ions y e l Gobier-
no parece que se r e f i e ren especialmente 
a l a c u e s t i ó n de l a I n d e m n i z a c i ó n a los 
obreros s in t r a b a j o . 
E l Consejo se r e u n i ó de nuevo a las 
dos y c u a r t o de l a t a rde . 
F r e n t e a l a a c t i t u d reservada, peor 
h o s t i l del Consejo genera l de las T r a d e 
Unions , e l p r i m e r m i n i s t r o , M a c Dona ld , 
se encuen t ra en el moles to t r ance de te 
ne r t a l vez que hacer aprobar sus pro 
posiciones p o r el P a r l a m e n t o , con el 
apoyo de los p a r t i d o s de l a o p o s i c i ó n ; 
pero en con t r a de u n sector I m p o r t a n t e 
de su p r o p i o p a r t i d o . 
Liberales y conservadores 
por es-
c r i to . Se c o n s u l t ó el caso, se c o n f i r m ó 
la orden y a las seis de la tarde, hora 
en que Iba a sa l i r el p e r i ó d i c o "Easo", 
vespert ino, que se t i r a en los mismos 
talleres, se p r o c e d i ó a la clausura. E) 
d i rec tor del p e r i ó d i c o r e q u i r i ó al comi-
sario antes de poner los sellos para que 
p rac t i ca ra un detenido regis t ro en los 
locales de la casa pa ra comprobar que 
al l í no h a b í a absolutamente nada. E l co-
misar io d i jo que ten ia só lo orden de 
proceder a la c lausura y no a l regis tro. 
E n vis ta de esto fué l lamado el nota-
r io s e ñ o r S á e n z Alonso para que levan-
ta ra acta. A c u d i ó el no tar io , que p r a c t l 
có un reconocimiento y regis t ro en toda 
la casa, levantando acta de que al l í no 
h a b í a absolutamente nada, aparte de los 
enseres y m a t e r i a l propios del p e r i ó d i c o . 
E l no ta r io puso t a m b i é n su sello debajo 
del del comisar io . Los locales e s t á n cus-
todiados por una pareja de Seguridad. 
E l gobernador c i v i l , por la noche, al 
p reguntar le los periodistas c u á l e s eran 
S e b a s t i á n dos: " E l D í a " y " L a Constan-
cia" , 
— ¿ S e dice que t a m b i é n ha sido sus-
pendido "Easo" de San S e b a s t i á n ? 
—De ese, no tengo not icias , pero sé 
que hay a lguno m á s , cuyo nombre no 
recuerdo. E s t a s u s p e n s i ó n ha obedecido 
a l a c a m p a ñ a f rancamente subversiva 
que estaban real izando. Se t r a t a de una 
medida de p r e v i s i ó n pa ra sal i r a l paso 
de la a g i t a c i ó n que se quiere p r o d u c i r 
por ciertos elementos extremis tas de l a 
derecha en aquel la r e g i ó n . Dichos p e r i ó -
dicos publ icaban en los ú l t i m o s d í a s unos 
a r t í c u l o s to ta lmente inadmisibles , ya que 
eran v i r t u a l m e n t e excitaciones a la re-
be l ión . Con estas mecidas y otras que 
se han adoptado, creo que habremos sa-
l ido al paso de esta c a m p a ñ a agi tadora . 
Desde luego sí puedo asegurarles que 
todo cuanto se dice de complot , e n v í o de 
millones, etc., es una f ranca f a n t a s í a . 
Por o t r a parte, el Gobierno se ha i n -
cautado de las f á b r i c a s de armas de 
E i b a r y Gucrn ica , Es ta m a ñ a n a han sa 
los mot ivos de t a l medida, m a n i f e s t ó que lldo para aquella zona los comis ionado^ 
no se t r a t aba de medidas g u b e r n a t i v a s . ^ en adelante no se p r o d u c i r á en aque-
sino de orden rec ib ida de la superior!-! U»3 fabricas una sola a r m a que no sea 
dad. adoptada por acuerdo del Consejo i para el Estado. Les adv ie r to que el Go-
de min i s t ros celebrado ayer. A g r e g ó que bierno e s t á dispuesto a sa l i r a l paso 
a instancias del Consejo de A d m i n i s t r a - de toda a g i t a c i ó n , cua lquiera que sea su 
c ión del p e r i ó d i c o " E l D í a " , h a b í a pedí-1 origen, y por ello no l i m i t a m o s nuest ra 
do a c l a r a c i ó n a M a d r i d y le h a b í a n con-, v ig i lanc ia ~ 
responaabilidades 
• 
El Gobierno contesta a la interpela-
ción sobre Teléfonos 
firmado se t r a taba de la s u s p e n s i ó n y 
clausura del p e r i ó d i c o . 
El director de " L a Cons-
tancia", en la cárcel 
S A N S E B A S T I A N , 21.—Hoy. d e s p u é s 
de prestar d e c l a r a c i ó n ante el juez por cl 
a r t i cu lo denunciado ayer a " L a Cons-
tancia" , i n g r e s ó en la c á r c e l el d i rec tor 
del c i tado p e r i ó d i c o , s e ñ o r Ortega. 
También el autor del artículo 
S A N S E B A S T I A N . 21.—Don Juan Ola-
z á b a l , jefe del in teg r i smo nacional , a l 
enterarse ayer de que h a b í a sido denun-
ciada " L a Constancia", e s p e r ó en su ca-
sa durante todo el d í a , no sin antes ma-
ni fes tar que el ú n i c o au to r y responsa-
ble del c i tado a r t i cu lo era él, y nada te-
n ia que ver el d i rec to r del p e r i ó d i c o . D u -
rante todo el d í a de ayer no so t o m ó 
n inguna d e t e r m i n a c i ó n con t ra él. H o y , a l 
saber el s e ñ o r O l a z á b a l que el d i rec to r 
del p e r i ó d i c o " L a Constancia", s e ñ o r Or-
tega, h a b í a ingresado en la c á r c e l , v o l -
vió a ins i s t i r en que el ú n i c o au tor del 
a r t í c u l o era él. N o le h ic ie ron caso t am-
poco, pero por la tarde el propio s e ñ o r 
O l a z á b a l se p r e s e n t ó ante el Juzgado de 
i n s t r u c c i ó n y d e c l a r ó nuevamente ante el 
juez de una manera t e rminan te que el 
ú n i c o au tor y responsable del a r t í c u l o de-
nunciado, era él . Prestada la d e c l a r a c i ó n , 
i n g r e s ó en l a c á r c e l . 
En Bilbao 
L O N D R E S , 21.—Poco antes de las c i n -
co de l a t a rde fue ron l l amados a D o w 
n i n g S t ree t los leaders conservadores 
N e v i l l e C h a m b e r l a i n y Samue l H o ^ l t f d e ^ 
B I L B A O , 12.—Esta noche, cerca de las 
doce, se han presentado en " L a Gaceta 
del N o r t e " var ios agentes de v ig i l anc ia , 
v igi lados desde la calle por parejas de la 
Guard ia c i v i l y de Seguridad, con objeto 
de proceder a la c lausura del p e r i ó d i c o . 
Los agentes penet raron en la casa y en-
t regaron al d i rec to r una nota que dice 
t ex tua lmente : " E n v i r t u d de ó r d e n e s 
emanadas de la super ior idad, queda clau-
surado hasta nueva orden el d i a r lo de 
que es usted d i r ec to r . " E l d i rec to r pro-
t e s t ó de la medida por considerar la Injus-
ta y a n t l l i b e r a l . Los agentes Se l i m i t a -
ron a darle la orden y recor re r las diver-
sas dependencias de l a d i r e c c i ó n y tal le-
res, sel laron todas las puertas y se re-
a s í como los l iberales H e r b e r t Samuel y 
M a c Lean . 
A l a s a l ida de l a r e u n i ó n del Consejo, 
muchos m i n i s t r o s demos t raban estar 
g randemen te preocupados. 
P o r o t r a p a r t e «e sabe que el Con-
greso de las T rade Unions man t i ene ac-
t u a l m e n t e s u o p o s i c i ó n a las propos i -
ciones del Gobierno . 
Se mantiene la inflación 
L O N D R E S , 21 .—Esta noche p u b l i c ó el 
nerosamente comprensivos de sus debe- ,min is t ro de Hac ienda una no ta a u t o r i -
res sociales, que cumplen r ec t a y l a rga - zando a l Banco de I n g l a t e r r a a m a n t e -
ner l a c i f r a de b i l le tes de Banco has ta 
l a s u m a de 275 mi l lones de l i b r a s por 
o t r o p e r í o d o de t res semanas. C o m o se 
r e c o r d a r á en p r i m e r o de agosto el B a n -
co o b t u v o a u t o r i z a c i ó n p a r a a u m e n t a r 
l a c i r c u l a c i ó n fiduciaria en qu ince m i -
l lones de l i b r a s po r un per iodo de t res 
semanas, cuyo p lazo e x p i r a po r l o t a n t o 
mnf iana 
mente. 
De erperar es que entre nosotros pren-
da t a m b i é n l a nueva s iembra . L á s t i m a 
que sea ta rde p a r a enviar a U t r e c h t a 
nuestros obreros. P a r a emprender, no 
obstante, por nues t ra pa r t e l a p ropagan-
da de l a E n c í c l i c a , nunca lo es. Y hay 
que hacerlo. Guiados por su e s p í r i t u , hay 
que I r a u n orden soc ia l nuevo. Los ca-
tó l i cos e s p a ñ o l e s t ienen que ve r lo asi. 
Proteccionismo en Inglaterra i n d u s t r i a de t i n t u r a s y co loran tes con-
t i n ú a en v i g o r . E n p ie e s t á a s imismo 
E n I n e l a t e r r a se da como posible la l a p o l í t i c a de l a "sauvegarde" p a r a 
- o t o r g a r p r o t e c c i ó n s ingu la r a las Indus-
t r i a s que e l B o a r d of T rade es t ime con-
veniente . 
A h o r a se p royec t a y a u n a p r o t e c c i ó n 
i n t e g r a l , d e r i v a d a de una t a r i f a , gene 
i m p l a n t a c i ó n de una U r i f a aduanera al 
10 po r 100, con cuyos rend imien tos se 
p o d r í a c o n t r i b u i r a l equ i l ib r io del pre-
supuesto. L a medida p royec tada viene 
envuel ta en u n a a t m ó s f e r a puramente 
'fiscal Pero el l ec to r se p e r c a t a r á de ¡ r a l t a m b i é n . L a s T r a d e U n i o n s y l a Fe - inea a que sal ieran a l campo y a que se 
ií,,,» én finalidad es de m a y o r a l c a n c e . ! d e r a c i ó n de I n d u s t r i a s B r i t á n i c a s pa re - i f o r m a r a n par t idas armadas . Y esto que1 
' r h ü r i f a aduanara a l 10 p o r 100 esicen estar de acuerdo a este p u n t o . ¡ se ba hecho, se h a r á t a m b i é n con los de-
D e l a é p o c a dorada de l a r e i n a V l c - I ™ 9 P e r i ó d i c o s que s igan ese camino 
Eso es todo. E n cuanto a N a v a r r a , no 
r á c t e r Indef in ido 
D e s p u é s h ic i e ron lo mi smo en las re-
dacciones de " E u z k a d i " , " L a T a r d e " y el 
semanario c a t ó l i c o "Ade lan te" . 
Los p e r i ó d i c o s e s t á n vigi lados por fuer-
zas de la Guard ia c i v i l y Seguridad. 
M a n i f e s t a c i o n e s d e M a u r a 
A l t e r m i n a r la s e s i ó n , los periodistas 
abordaron a l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n 
y le m o s t r a r o n u n suelto de un p e r i ó -
dico de la tarde, en el que se anunc ian 
graves pel igros para la R e p ú b l i c a . 
— N o hay nada de eso—dijo el s e ñ o r 
Maura—, es una i n f o r m a c i ó n equivocada. 
Prueba de que no hay nada, es que du-
rante el d ia de hoy no he recibido u n 
solo te legrama en ese sentido. 
U n per iod is ta le d i jo que se hablaba 
de una g ran v i g i l a n c i a en l a f ron te ra 
para el paso de armas , y el s e ñ o r M a u -
ra hizo las siguientes manifes taciones: | 
—Es innegable que en Vizcaya hay una 
g r a n efervescencia po r l a c u e s t i ó n r e l i -
giosa, y se han adoptado toda clase de 
medidas p reven t ivas pa ra ev i ta r que 
puedan s u r g i r incidentes entre los ele-
mentos paisanos. 
O t r o per iodis ta le p r e g u n t ó al obede-
c í a a eso l a s u s p e n s i ó n de p e r i ó d i c o s que 
3e anunciaba. 
— L o que se h a hecho—dijo el s e ñ o r 
Maura—ea clausurar los p e r i ó d i c o s da la 
ex t rema derecha, que se dedicaban a 
hacer c a m p a ñ a hos t i l y aubversiva pa-
ra la R e p ú b l i c a y a i n c i t a r a los Jóve-
esta zona, sino que es po-
j ó l e que se adopten medidas semejan-
tes para otros p e r i ó d i c o s de filiación iz-
qulerdis ta . 
• • • 
N o puede pasar s in nues t r a m á s f i r -
me p ro te s t a l a s u s p e n s i ó n , casi en b lo -
que, de los p e r i ó d i c o s c a t ó l i c o s de Vas -
congadas. 
A p r e t ex to de u n a campaf ia de sedi-
c ión, cuyos t é r m i n o s no se concre tan , 
el Gobierno no v a c i l a en i r a u n a sus-
p e n s i ó n de p e r i ó d i c o s , po r t i e m p o Inde-
t e r m i n a d o . 
N o vamos nosotros a nega r a l Gobier-
no el derecho a a d o p t a r las medidas 
necesarias p a r a a segura r el orden y l a 
t r a n q u i l i d a d p ú b l i c o s . Pero una vez m á s 
hemos de decir le que esas medidas s ó -
lo pueden tomar se den t ro de l a l ey . Y 
es evidente que l a l e y no a u t o r i z a p a r a 
decre ta r g u b e r n a t i v a m e n t e l a suspen-
s ión de los p e r l ó d i c o 3 . 
¿ E s t i m a el Gobierno que d e t e r m i n a -
das publ icaciones i n c i t a n a l a r e b e l l ó n ? 
Pues a los T r i b u n a l e s con ellas. Si h a y 
del i to , que lo sancionen los ó r g a n o s en-
cargados de l a a d m i n i s t r a c i ó n de j u s -
t i c i a . S i no l o hay, el Gobierno no pue-
de comete r u n a t rope l l o . M á s a ú n . E n 
el caso de que se es t ime que l a l eg i s -
l a c i ó n en v i g o r no da medios su f i c ien-
tes p a r a a c t u a r con l a e n e r g í a y l a r a -
pidez necesarias, debe i rse s in p é r d i d a 
de t i e m p o a m o d i f i c a r l a en el P a r l a -
mento. N o creemos que é s t e h a b r í a de 
r ega tea r a l Gobie rno su apoyo en m a -
t e r i a de t a n t a t rascendencia . 
E l Grobierno p re f i e re seguir e l c a m i -
no m á s f á c i l , y se sale de l a l ey . E l 
e jemplo puede ser funesto, m á x i m e 
cuando h a y extensos sectores sociales 
que s iguen l a m i s m a l í n e a de conduc ta . 
¿ Q u é a u t o r i d a d t e n d r á p a r a e x i g i r el 
respeto a l a l ega l idad u n Gobierno que 
se sale cons tan temente de ella 7 
E l p r o y e c t o de C o n s t i t u c i ó n ha p r o -
curado con cuidado exquis i to Imped i r 
toda s u s p e n s i ó n g u b e r n a t i v a de p e r i ó d i -
cos. ¡ B u e n a suer te le espera a esta ga-
r a n t í a , s e g ú n los s í n t o m a s que se ob-
se rvan! 
• * » 
S e g ú n nues t ras no t ic ias , se piensa en 
u n a a c c i ó n c o n j u n t a de representantes 
de p e r i ó d i c o s , p a r a s o l i c i t a r del Gobier-
no que cesen estas a n o m a l í a s . 
U n g r u p o de per iod is tas piensa d i r i -
g i rse sobre este asun to a l s e ñ o r L e -
r r o u x , como presidente de l a Asoc ia -
c ión de l a Prensa . 
• * » 
E l d i p u t a d o don J o s é M a r í a G i l Ro-
j V í s p e r a s de mucho. . . ! Anteayer , emo-
ción. . . ¡ c r i s i s ! A y e r , paz... con go ta s 
amargas . Es tos radicales socialistas son 
Ingobernables y de u n r evo luc iona r i smo 
avulgarado , que no h a y qu ien lo soporte. 
Pero h o y no tenemos necesidad de a l -
t e r a r l a c r o n o l o g í a , n o r m a de l a h i s t o -
ria . . . y de estas h i s to r ie tas de cada d í a . 
Ruegos y p regun tas . Nada.. . U n s e ñ o r 
de apacible apel l ido—Cordero—, m u y 
d igna y serenamente hace saber a u n 
m i n i s t r o " c h u f l ó n " lo bueno y conve-
niente que es gua rda r seriedad y cora-
pos tu ra en e l banco azu l . ¡ O p o r t u n o ! 
D e s p u é s , peticiones var ias de obras p ú -
blicas, puer tos , f e r rocar r i l es , etc., en Ca-
t a l u ñ a , en A n d a l u c í a , en todas partes. 
H u e l g a de l a T e l e f ó n i c a . L o de todos 
los d í a s : C. N . T . y U . G. T., y en me-
dio, sopor tando el f r a t e r n a l t i ro teo , l a 
C o m p a ñ í a , el Gobierno.. . y el servicio p ú -
blico. U n a i n t e r v e n c i ó n del s e ñ o r M a r t í -
nez B a r r i o m u y obje t iva . . . demasiado ob-
j e t i va , s i se considera que una de las 
partes en el l i t i g i o a c t ú a fuera de l a 
l ey y aun c o n t r a l a l ey ; o t r a del s e ñ o r 
J i m é n e z — e l del f ranc iscanlsmo pis tole-
r o — ; o t r a del s e ñ o r Sabor i t , en defen-
sa de su gente, s in m á s I n t e r é s ; o t r a del 
s e ñ o r M a u r a , v ib ran t e y acometedora, 
como casi todas las suyas; rec t i f i cac io-
nes—otra vez el m i n i s t r o de l a Gober-
n a c i ó n , m u y cer tero—y. . . 
¡ R e s p o n s a b i l i d a d e s ! E l s e ñ o r Bes te i ro 
se nos confiesa perplejo. T a l vez por re -
f l ex ionar demasiado, o po r excesivo e m -
p e ñ o de no c o n t r a r i a r los deseos de la 
C á m a r a , el s e ñ o r presidente sufre cada 
d í a a lguna perp le j idad . E n " r o m á n pa la-
dino". . . ¡ q u e se hace " u n l í o " ! A l f i n , 
suele c o r t a r po r lo sano: rompe una 
campani l l a , decide lo que cree mejor. . . y 
es entonces cuando m á s acier ta . 
L o de ayer fué pintoresco. A l g u i e n d i -
j o : " ¡ M e estoy qu i t ando ve in te a ñ o s de 
enc ima!" V e r d a d . ¡ C o m o hace medio s i -
g l o ! T re s cuar tos de h o r a Inver t idos en 
d i s cu t i r c ó m o y de q u é manera se d is -
c u t i r l a l o que, a l f i n , no se d i a c u ü ó , po r -
que no se p o d í a d i s c u t i r y no se d i scu-
t i r á has t a l a semana que viene. Parece 
esto u n t rabalenguas , ¿ n o ? Pues lo que 
olmos f u é u n t raba. . . lo que ustedes quie-
r an . C la ro es que no p o d í a f a l t a r , y no 
f a l t ó , el consejo del s e ñ o r S á n c h e z Gue-
r r a . Y a ae sabe. Oye y ca l la el v ie jo po-
l í t i co , h á b l e s e de lo que se hable. E x 
presidente del Consejo y del Congreso, 
ex jefe de u n pa r t i do , ex conspirador, l i -
gado a l a h i s t o r i a p o l í t i c a de E s p a ñ a 
desde hace cuaren ta a ñ o s , personaje 
p r i n c i p a l en m u y graves sucesos, ¡ c a l l a 
s iempre! Y no l o decimos como censura. 
Mas , ¿ p o r q u é se alza, como sacerdote 
guardador de u n r i t o , en cuanto cae en 
el hemic ic lo cua lquier quisicosa reg la -
m e n t a r l a ? 
Q u e d ó , como decimos, aplazado este 
debate has t a el p r ó x i m o mar tes . A s i lo 
d e c r e t ó el s e ñ o r Bes te i ro entre c a m p a -
ni l lazos con que a c o m p a ñ ó sus pa la -
bras, y fuertes r u m o r e s que sonaban a 
bles ha anunciado a l m i n i s t r o de l a Go- pro tes ta . ¡ Y a lo de Sev i l l a ! 
b e r n a c l ó n u n a I n t e r p e l a c i ó n sobre sus-j L o de Sevi l l a f u é — s i n duda lo recuer-
penslonea g u b e r n a t i v a s de p e r i ó d i c o s . dan loa lectores—que uno de los d í a s 
E l s e ñ o r M a u r a h a aceptado l a i n t e r - i , , „ . . . „ . 
i / i - rde l a "semana t r á g i c a sev i l l ana" fue-pe]-.clon. 
< m «» • (f 1 • « <• a n ^ « • r o n mue r to s po r l a fuerza p ú b l i c a cua-
: t r o r evo luc ionar ios que, conducidos p o r 
« f G S U l T l G P ' i a q u é l l a • , l n t e n t a r o n " c a p a r s e , m i e n t r a s 
i i 11 unos pis to leros , pa ra favorecer l a h u i -
da, t i r o t e a b a n a los guard ias . Se d i j o 
E d 
Se i t o r i a l C e l t a , S . A . 
•.m e?0^111011 a 0̂9 " ñ o r e s accionistas 
Wfcnea rfembolso del 25 por 100 de sus 
qu>' deberá efectuarse en l a segun-
^^taa corr'ent6 mea, en las 
jUd ¿j? corrientes qua tiene esa Socle-
ií:!/ua Coruña, en los Bancos Pas-
Cbf^jP^Pano-Amerlcano, Banco de L a 
^ o Narciso Obanza y Cía, , 
B E R L I N , 21.—Se h a descubierto un en todas par tes , y en I n g l a t e r r a m á s 
g r a n der .ó-n to de pr^ ias y explosivos medida de pro tecc ion ismo s i s t e m á t i c o , t o n a , a j a I n g l a t e r r a a c t u a l m e d i a u n ! h nad n i pa r t ldag armadas, n i nada, 
en u n a bodega ae una casa del Este ; L l e g a r á a imponerse? N o podemos |amsmo. E l Ubrecamblo de entonces era ^ que hay ea una zona j a i m l s t a cerca 
de B e r l í n , per teneciente a l g rupo co- l a f i rmar lo por ahora . Pero es Ind i scu t l - s í n t o m a de super io r idad . E l pro tecc lo-
m u n i s t a t e r r o r i s t a . L a P o l i c í a hace ta- tota que el p royec to responde a uno de ni.^mo de hoy, de decadencia evidente, 
v e s t i g a c í o n e s pa ra ver s i existe a lguna esos estados nacionales de o p i n i ó n que I n g l a t e r r a va perdiendo mercados e n -
r e l a c i ó n ent re este d e p ó s i t o , el reciente! tarde o t emprano concluyen en algo cluso den t ro de su p rop ia casa necesita Pero el ^ b i e r n o ha tomado toda3 j s | 
~ ^ ^ A ~ - i t^on T^ci ino.Rori tT, « o i L . . x „ f i „ « W . R mucho t i e m p o que p r o t e c c i ó n . me,dm*!' y _yo..Ie3. a , A ° . q " . . . p _ _ . ^ 
de la f rontera , que s iempre ha sido Jal-
mis ta y que ahora e s t á n a larmados antel 
ei anuncio de u n a C o n s t i t u c i ó n l ibe ra l . 
atentado en el t r e n B a s i l e a - B e r l í n y el | p r á c t i c o . N o hace ucho t i e p o que 
asesinato de los dos capitanes de la un economista de r a i g a m b r e p o l í t i c a U-
P o l i c l a o c u r r i d o e l d í a del plebiscito 
p rus iano . E n l a casa donde se hospe 
daba u n a empleada t e l a cen t r a l e léc -
beral , Keynes , pedia l a t a r i f a , 
E n 1914, el l i b recambio estaba to-
d a v í a i n t a c t o . Poco a poco l a v igorosa 
t t 
L a s potencias europeas de t i p o ex- nada, n i se m o v e r á nadie. N o ha sonadoj un t i r o , n i s o n a r á . Y o voy a d o r m i r ¡ 
portador-industrial declinan. Q u i z á l « t w ^ o , y 5^» l a mejor Mürantfa decadencia m á s g u a y d r a m á t i c a 8ealra que puedan hacer lo t a m b i é n todos los 
l a de I n g l a t e r r a . F r e n t e a esta perspec- que sean republicanos, 
t i v a , sean cuales fueren las v i c i s i t udes | « * • 
de nues t r a e v o l u c i ó n p o l í t i c a , presagia- j m m i n Í 3 t r o de la G o b e r n a c i ó n r e c i b i ó 
moa por e l c o n t r a r i o pa ra l a e c o n o m í a e3ta madrugada a loa periodistas, a qule-
t r i c a de B e r l í n se h a l l a r o n escondidos t r a d i c i ó n que é l s ignif icaba se cuar tea . 
37 l i b r a s de explosivos, cables y u n ' E n 1915 se impus i e ron los derechos 
m o n t ó n de p ropaganda comunis ta , aa i lMac K e n n a sobre los a u t o m ó v i l e s , b l -
como carnets de socios del partidov y ic ic le tas , relojes, etc. L a D y e s t u f f act e s p a ñ o l a una tendencia p r o g r e s i v a en,nes m a n i f e s t ó : 
otros matcrialca. ^ ^ W ^ I . ^ - É * ( , J v o t a d a en 1921 sobre p r o t e c c i ó n a la l io que queda de s i g lo . _ 1 - E o t a noche he conferenciaco con loa 
22 agosto 1931 
TA v i d » en M a d r i d P á g . 5 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 5 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 6 
Deportes P á g . 6 
L u c í a M i r a n d a ( f o l l e t í n ) , por 
H u g o Waa t P á g . 7 
¿ Q u é debe la sociedad a los 
rel igiosos?, p o r M a n u e l 
Grana P á g . 8 
Del color de m i cr is ta l ( P i -
l a r í n responde), por " T i r -
so M e d i n a " P á g . 8 
Notas del block mpm, P á g . 8 
P R O V I N C I A S . — Los autobuses de 
Barcelona reducen sus tar i fas . E l p ú -
blico se negaba a pagar los billetes.— 
Mejo ran los conflictos sociales de V a -
lencia.—En M u r c i a só lo hay agua por 
l a tarde ( p á g i n a s 3 y á ) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — S e habla de cr is is 
o de elecciones en I n g l a t e r r a . — E l em-
bajador de I t a l i a en la Santa Sede 
v is i ta a l Cardenal secretario de Es t a -
que aquel lo era a p l i c a c i ó n de eso que 
¡ se h a dado en l l a m a r " l ey de fugas" . 
Y p a r a Inves t iga r lo f u é a Sevi l la , p o r 
i o rden del Gobierno , u n d igno m a g i s t r a -
do. Pero los diputados, que se creen ¡ l o s 
pobres! m á s acreedores a la confianza 
p ú b l i c a que los magis t rados , decidieron 
que u n a C o m i s i ó n , f o r m a d a por va r ios 
de ellos, fuese t a m b i é n a l a pe r la del 
G u a d a l q u i v i r . 
i Fue ron , h i c i e r o n su d ic tamen, sus v o -
tos par t icu la res . . . y aye r c o m e n z ó l a 
Cons t i tuyen te a d i s c u t i r l o todo e l lo . 
O t r o debate e s t é r i l . Peor. Porque a l -
g ú n f r u t o t e n d r á , a saber: quebran ta r 
un poco m á s el p r i n c i p i o de au to r idad , 
encDnar las pugnas Eociales, acaso con-
sumar a l g ú n desafuero. 
D e f e n d i ó su v o t o el s e ñ o r A m a s a , 
que no parece torpe, n i de en tend imien-
t o n i de pa labra . Demasiado vehemente 
do.—Empieza la guerra de guer r i l l a s i ; Para su c o m p l e x i ó n . Tampoco l e v a lo 
en Cuba ( p á g i n a s 1 y 8). ¡ d r a m á t i c o — y parece que le gus t a el t o -
,"1 J - ' n o — n i a l a e x p r e s i ó n apacible de su 
SAbado Z'¿ de agosto de i t í a i 
mera c o n d i c i ó n el monopolio exclusivo! 
de la C. N . T. No luchabais contra una | 
C o m p a ñ í a extranjera, sino con t ra lai 
U n i ó n de Trabajadores y cont ra la exis-
tencia de la miama R e p ú b l i c a . 
A f l r m a que la U . G. T . nunca ha usa 
do m é t o d o s de violencia en sus huelgas 
y ha educado a los trabajadores en el 
ros t ro , n i a sus acompasados m o v i m i e n -
tos, que secundan las ,'m>;dlavuelta3,, de 
Cas imi ro Or tas . Republ icano de toda la 
vida. . . U n poqui to arcaico, por consi-
guiente . A é l — n o s parece—le gus t a r l a 
una R e p u b l i q u l t a burgues i ta , moderad l -
t a y u n poco an t i c l e r i ca l . E s t a no ta i a respeto a la p r o d u c c i ó n y a la vida hu-
rfa "a i„ r*-,,„ •• i « ' mana. Por eso, dice, nos l l aman conser-
aa a 10 prueso el s e ñ o r A r m a s a y con vadores; pero esos son nuestros poderes, 
una t o n t í s i m a Inopor tun idad . E n cas i ' ?e d i r i g ^ al m i n i s t r o de la Goberna-
tnrln 1n H o m í o »T ' i c ien para decirle q u « es pa r t ida r io de 
todo lo d e m á s , sensato. N o cree que la s i n d i c a c i ó n de los funcionarios y del 
hubo ley de fugas, y no lo razona mal . ! derecho a la huelga. D e s p u é s aboga, tam-
E l nrPciHonfo A* i» /~i _ i ut* ^ n ante e' s e ñ o r Maura , por los huel-
m presidente de la C o m i s i ó n inve*- ?u[zi&Si puchos de los cuales, dice, han 
ido e n g a ñ a d o s , y pide clemencia para 
que, quiera o no la C o m p a ñ í a , sean re-
admit idos. (Aplausos de iversoa secto-
res de la C á m a r a . ) 
L A S E C O N O M I A S E N I N G L A T E R R A 
t lgadora , sefior J a é n , no lo ve t a n c la-
ro . In t e l igen te , de v i v a pa labra , no deja 
de recordarnos u n po'io a los doctores 
famosos. Rabioso e s t á el p e r r o o no lo 
e s t á . L o que nadie dice es, en el su-
puesto de que se ap l i ca ra la ley de f u -
gas, q u i é n lo o r d e n ó . O t ra s cosas lnte-;nes Para agradecerle 
, . . . . _ _ . cerca de la C o m p a ñ í a 
tesantes si nos di jo el s e ñ o r J a é n acer 
Rectifica el señor Jiménez 
E l s e ñ o r J I M E N E Z se d i r ige en p r i -
mer lugar a l m i n i s t r o de Comunlcaclo-
su i n t e r v e n c i ó n 
ca de l a s i t u a c i ó n genera l de A n d a l u -
c í a ; a l i i no h a y — a f i r m ó — n i s indical is-
mo, n i social ismo n i—pudo a ñ a d i r — r e -
publ icanismo, sino r e b e l d í a , odio. Y en 
A n d a l u c í a hacen f a l t a , a l a par, a u t o r i -
dad y j u s t i c i a . T a n t a au to r idad , t a n 
fuerte , que n i s iquiera se han ind ignado 
las gentes con t r a l a h i p ó t e s i s de l a t an 
repet ida ley de fugas. 
H a b l a Sor lano. P a r a él , los cua t ro 
obreros revoluc ionar los fueron asesina-
dos. "Cas i " se lo d i j o u n comandante 
de Seguridad, el s e ñ o r Olaguer Fe l lú . . . , 
Se dir ige al s e ñ o r Sabori t y le dice: 
Nuest ro nrograma es c u e s t i ó n de proce-
dimientos, en los cuales puede haber 
error, pero el fln es el mismo. Se nos 
acusa de violencia, pero el que e s t é l i m -
pio de culpa que arroje la p r imera pie-
dra. E l fln de ustedes y el nuestro es 
el i . i i smo; o c u p é m o n o s , pues, de la re-
a d m i s i ó n de nuestros c o m p a ñ e r o s . Se 
t ra ta de obreros que t ienen hambre. ¿E.s 
que los de la C. N . T. no defienden al 
Gobierno? ¿ E s que, s e ñ o r m i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n , no h a b é i s ido cientos de 
veces a Barcelona a pedir el apoyo de 
la C. N . T.? 
E l a rb i t ra je es producto de un hom-
b. i , no dt, un conjunto de hombres. ¿ P o r 
q u é se ha de imponer a quienes no lo 
admiten? Es como si a vosotros—dice d i -
r i g i é n d o s e a la m i n o r í a socialista—os 
que no se lo d i jo n i a l juez n i a l a Co- ,quis ieran imponer la a c c i ó n directa. L a 
m i s i ó n , s e g ú n hace n o t a r sagazmente el R e p ú b l i c a , con los actuales procedimien-
° tos. esta h a c i é n d o s e ominosa, 
m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n . M i r a d a Navar ra , «sos n ú c l e o s que se 
Y t e r m i n a l a s e s i ó n con u n dlálofro ' e s t ó n organizando para a tentar cont ra 
, . , . , :la R e p ú b l i c a ; m i r a d a A n d a l u c í a ; m i r a d 
un t a n t o desordenado sobre ese s e ñ o r jo] disgusto, Justo o injusto, pero efectivo. 
Olaguer F e l i ú . Pero como en o t ros d í a s ! que existe en el E j é r c i t o ; m i r a d la ac-
se ha de hab la r de él y de sus va r ias 
declaraciones..., t a m b i é n nosotros habla-
remos o t ro d ía . 
L a s e s i ó n 
Se abre l a se s ión a las cinco y media 
bajo la presidencia del s e ñ o r Besteiro. 
L a a n i m a c i ó n en t r ibunas y e s c a ñ o s 
es grande. 
Ocupan el banco azul el m i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n , y d e s p u é s los de Hacienda, 
Just ic ia , Comunicaciones y Estado. 
Se lee y aprueba el acta de l a se s ión 
precedente. 
Se levanta el s e ñ o r S I M O , a l abrirse 
el t u r n o de ruegos. Se oye lejanamente 
hablar de Zaragoza, de la zona f ranca 
de Tarragona , sobre mater ias de expor-
t a c i ó n procedentes de Indus t r ias der iva-
das de l a A g r i c u l t u r a . 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A contesta y 
t i t u d do los Obispos y de los curas, 
Sostenga el p r inc ip io de au tor idad 
—dice d i r i g i é n d o s e a l m i n i s t r o de la Go-
b e r n a c i ó n — , pero v i n c ú l e l o a la respon-
sabil idad, y el pueblo e n t r a r á por los 
cauces legales. 
El ministro de la Gobernación 
E l m i n i s t r o de la G O B E R N A C I O N : 
V a siendo hora de que hablemos claro. 
Me e x t r a ñ a el tono jeremiaco de su se-
ñ o r í a , que contras ta con la conducta d« 
sus patrocinados. Yo no soy el hombre 
ce r r i l , amante de la venganza que p in 
9 
y . 
M e j o r a n l o s c o n f l i c t o , , 
d e V a l e n c i a 
pilcaba el que la Comis ión , por amor pro- ' ta r d e c l a r a c i ó n como testigos. Se e n t r ó ' 
pío, no estuviera d i spuMta a admi t i r en por la puerta de Mar ía Luisa porque las 
mtendas. H o y se he reunido Asta nueva- otras estaban cerradas. Se escogió el ca-
mente. Unas se han aceptado integra- mino m á s cercano y el flseal ha declara-
mente, otras en parte y otras se han re-ido que oyó aquella noche muchos dis-
chazado de plano. Se ha modificado ar- i r o i de pistolas y fusiles, 
t iculo por a r t í c u l o y ha habido cónsul - i Refiere las diligencias practicadas por 
tas para evi tar d e s p u é s discusiones. Lo; la Comis ión para averiguar la verdad. 
hemos hecho animados del deseo de que iLa e x h u m a c i ó n de los c a d á v e r e s y la i u - i - j - r , - . #% 
todas las partes Los hoteleros de San Sebastiá 
epresentaciones. a c e o t a i l l a ^ hn^oc rinl o 
E ' P R E S I D E N T E D E L A CAMA.RA: Se a b r i ó una i n f o r m a c i ó n que no ha q ^ y v n n toa u d s e s 061 S. Uninn 
La perplej idad es mayor tras jas úl t i arrojado ninguna luz y la ú n i c a declara- ' — 
mas palabras del s e ñ o r Galar7.a (Risas.) clón que abre a l g ú n por t i l lo 
apenas sean discutidas. La C á m a r a , al j nueva autopsia a la que 
o i r ías , d i r á si las vota o no las vota. Interesadas mandaron representac m no 
andoa¿*agSer.iPet,í,0n®S '0S O m e r o s desoê i 
Interviene SánCheZ Gliefra comandante de Seguridad. Manifiesta és-
— . . _ _ . _ „ • ' r te que en el Gobierno c iv i l nadie man-
r S'VISCHEZ G U E R R A : Roco- daba, que lo» guardias c ívicos se m e t í a n 
palabras del s e ñ o r Oafaursa y en todo. Pero sus declaraciones se con-
contradicen 
E l s e ñ o 
ge unas 
dice que no todo recuerdo .tel pasarlo tradicen en algunos casos y contradicen, YAJLOL.̂ V Í̂A, ¿u—tioy |B u, 
r é g i m e n ha de ser para condenarlo, Mno en otros las de testigos presenciales. S ó - i p o r fin. a un acuerdo con lo. J } ^ -
•casiones. hay incluso qU« iml - lo ae trasluce la animosidad y la malque-]de la Safe, quedando solucionado , 1 ° * 
n- r e n d a que reflejan hacia el gobernador.1 fl 
dos de la Contructora Naval 
de Bilbao 
V E N C I  21. H  
tarle. D i r i g i é n d o s e al s e ñ o r AJcálá 2r COQ. 
mora le manif ies ta qu» a p ^ u i e fi\ ac toi Me opongo al dictamen porque no tiene! Respecto al de las Aguas potahi 
de valor c ív ico y mora l que .1 - m o s t r ó en sentido j u r í d i c o . Sintetiza las sospechas muy posible que se solucione t a ^ - f! 
la ses ión precedente. Concr«":4n-1ose al y las pruebas de defensa en una enume-.por la buena disposic ión qu» «e K 
dictamen d i r é que no e s t a r í a de m á s r ac ión donde a cada indicio opone un va por parte de unos y d«> otma î er" 
ver el texto escrito, pues si no. ^e ve- tnn t ra ind ic io . 'de luego, puede a s e z u r a r a » " ^ f -
n i n en el t rance de d iscu t i r lo .sin cono- A i t r a ta r del bombardeo de la casa de! 
cerlo. E n muchas o c a s i o n e s - - a ñ . T l e — l a Comelio , lo defiende por la eficacia que | . 
rap dez no i m p o r t a tan to como r l tuvo para el restablecimiento del orden. didas oportunas. 113 
acierto. Desviase algo del tema concreto de su1 T a m b i é n el gobernador ha cel#h 
E i P R E S I D E N T E DTT L A C A M A R A - discurso y lanza acusaciones que no sejuna conferencia con el director d 
^n l ro yo en precedentes ni «n nove- eyen claramente, contra un p á r r o c o . ¡ E m p r e s a de las Aguas potables « B* 
E l señor V I L L A (don A n t o n i o j . Como!de buscar una solución al confliHn 
decir e-tas palabras, rero- todos loa curas. Respecto a la huelga de los Peri-
del s e ñ o r S á n c h e z Guerra Don B A S I L I O A L V A R E Z , en qu l en i r r i l c s económicos , 
g r rse q -
l a r á el agua para las necesidade* ,i 
 pob lac ión , por haberse tomado las ^ 
Como a l 
ziendo las s- ha conferenciad,?63; 
permaneciera pste en pie y le rngara que convergen muchas miradas, dice: Es de ¡ g o b e r n a d o r con el director de la Com 
U N A D U C H A 
("Glasgow B u l l e t i n " ) 
-o un tase , el sHior Sancho/ f 'uorra r<>n- mal gusto habiar siempre de los curas. I p a ñ i a . y solo puede anticipar mi» i 
í('{:t6: Alude el s e ñ o r A R M A S A a la des t ruc ' negociaciones van por buen caminn 
—Tengo por norma que H diputado jolón de obras de ai te en M á l a g a y ian-i L a ún i ca huelga que no está bai 
dehe estar de pie mientras «i n r ó l d e n t e ¿a acusaciones ' ' ' 
habla de valgo que le a t a ñ e . qucier majveisai 
Prgunta el P R F S T p - V ! p ci « b i s t e q u e pertenece a la R e p ú b l i c a . | t re ellos la transigencia necesaria'1», 
concretamente nn^vo tPTto, opta E l s e ñ o r G I L R O B L . E S ; Eso no es que es de esperar que en la reunión n 
iue atrner- verdad. ¡ ce l eb ran esta noche los patronos, «e ^ 
y quizá salea d" 
esta r e u n i ó n normas que tiendan » i 
so luc ión de este conflicto. * 
ic a i i c CJU ¿uaidgd j( jan- —...— -a"- H>J>- nu esta baio 
contra los ca tó l i cos , por!aspecto op t imis ta de las anteriores 
i r el tesoro de ia Iglesia, ¡I» d 1,^s ,50í1_seIv.e^os,.ya fa l t aV 
por no presentarlo, o si hay 
se ai an t iguo en la d U c u s i ó n 
E l s e ñ o r B L A N C O : Ex i^ t» imnre jo 
hay 60 ó 70 ejemplares de lo? ^ri'-culo?1 de arte. 
L i s e ñ o r A R M A S A : A su bcñor ia l e | r 6 el buen sentido, 
y | temo como ju r i s t a , pero no en materias 
modificados. Puedan lppr?e c i d a Mno i Prosigue el orador su discurso y ma-
1o; p r i m i t i v o s a r t í c u l o s y IOÍ» modi f i - i n i í i e s t a que la o p m i ó n de Sevilla exige 
C3il?s" , el I116 se sometan a la ley las organiza-
E l s e ñ o r F E R N A N D E Z C L E R I G O - I c ioncá obreras que a c t ú a n fuera Je ella. 
K a - l a n a con dar lectura al nuevo t ex iOjUace una dura c r i t i ca del anarquismo y 
redactado. Ipide al Gobierno ia r ea l i zac ión dt, nox^ 
E l P R E S I D E N T E : En efecto, hay nn , mas de jus t ic ia . (Aplausos en varios tec-
texto nuevo, pero si a lgu l rn r m b a s u ' i o r c s . ) 
no h a b r á m\~ 
tuales circunstancias. Exh ibe t i n a hoja 
donde Se pide esto. 
E l s e ñ o r J I M E N E Z : Puede ser un 
e r ror de impren ta . (Risas.) 
E l s e ñ o r S A B O R I T : ;, Puede srubordl 
tan. Su s e ñ o r í a sabe que no es c i e r t o . ¡ n a r s e la C. N . T. al m in i s t ro de Comu 
- a ñ a d e — s e han hecho por unani 
Lee unos informes de sabotajes rea l í 
zados el d í a precedente. C ó m o en Astu-
rias han sido detenidos varios indiv iduos 
con cartuchos de d i n a m i t a y herramien-
tas que esperaban al a u t o m ó v i l 6.450 
que, cpn los faros apagados, fué sor-
prendido a media noche, cuando se ha-
l laba en c o m b i n a c i ó n con los anteriores. 
nicaciones y no pueden al m in i s t ro d' 
Trabajo? Es porque aqu^l no es socia 
l is ta . Estas pasiones deben borrarse. 
Rectifica brevemente el s e ñ o r J Í M E 
N E Z : Yo hablo—dice al m in i s t ro de la 
G o b e r n a c i ó n — e n el tono en que puedo 
A l s e ñ o r Sabori t le dice que no es hora 
de echarse en cara sus propios de íec-
Eso que real izan d iar iamente estos | tos unas organizaciones a 
dice que conoce la c u e s t i ó n de establecerI mismos d í a s , contras ta con el tono de| E l P R E S I D E N T E D E 
otras. 
L A C A M A R A 
una zona franca en el puer to de Ta r r a -
gona. Es un problema de Gobierno. Cla-
ro que el ser dicho puerto, puer to de sa-
l ida de una zona a g r í c o l a t an r ica, pero 
t iene Inconvenientes fiscales y t a m b i é n 
otros derivados de l a p r o x i m i d a d de otros 
puertos francos. E n su d í a lo s o m e t e r é 
al c r i t e r io y dec i s ión del Gobierno. 
E l s e ñ o r S I M O rect i f ica y agradece 
la buena d i spos i c ión del m i n i s t r o . 
E l sefior G O N Z A L E Z P E Ñ A aboga en 
pro del f e r r o c a r r i l de H u e l v a a Ayamon-
te, que s e r í a una so luc ión a la crisis de 
t rabajo y da r l a v ida a l a zona que atra-
viesa. 
E l d ipu tado canar io sefior P L A se di-
rige al m i n i s t r o de Comunicaciones sobre 
lá escala a e r o n á u t i c a en Tener i fe . 
E l s e h ñ f M A R T I N E Z B A R R I O S asi»-
gura que las rutas a e r o n á u t i c a s s e r á n por 
Cabo Jnbv, Las Palmas y Tener i fe . 
E l s e ñ o r C O R D E R O (don L u i s ) pide 
la mejora de los " jornales ¿ e hambre" 
de tres pesetas, en su r e g l ó n . 
A los min is t ros de la Guer ra y a l de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a d i r ige otros ruegos. 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A contesta 
brevemente. 
E l s e ñ o r C O R D E R O : L e ruego que d i -
r i j a sus i r o n í a s en estos momentos de 
gravedad a otros asuntos y no a azorar 
a los diputados. Le ruego mayor mesura 
y seriedad. 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A : T o no co-
nozco n i n g ú n c r é d i t o de Obras p ú b l i c a s 
E l s e ñ o r J U A R R O S pide que se haga 
firme el decreto de que no vayan n i ñ o s , 
" y menos de pecho" a los e s p e c t á c u l o s 
cruentos. (Risas.) 
Ataca al Reglamento de Toros, por la 
desigualdad de los servicios m é d i c o s en 
las plazas de d i s t in t a c a t e g o r í a . 
¿ D e b e tener el to ro un sentido de la 
responsabilidad? (Risas.) 
N o se deben autor izar las corr idas si 
no e s t á n garantizadas la v ida del tore-
ro y l a de los espectadores. Aboga por 
el sentido h u m a n i t a r i o de l a flesta. 
E l m i n i s t r o de la G O B E R N A C I O N d i 
ce que con t ra la vo lun tad del Gobierno 
se celebraban capeas, que anteayer pro-
h ib ió por ser e s p e c t á c u l o bajo. 
T a m b i é n opina en con t ra de la des-
igualdad de servicios m é d i c o s . 
Rect if ica el s e ñ o r J U A R R O S . 
L a h u e l g a d e T e l é f o n o s 
E l m i n i s t r o de C O M U N I C A C I O N E S in 
tervienc para contestar a la interpela 
c lon hecha por el s e ñ o r J i m é n e z en sesio-
nes . anteriores. E l G o b i e r n o — ¿ i c e — s ó l o 
ha tenido dos intervenciones. L a p r imera 
el 4 de j u l i o , cuando se le p r e s e n t ó el 
oficio de huelga, para Inv i t a r al Sindi-
cato Nac iona l a ingresar en la Conferen-
cia t e l e fón i ca , y al fracasar esta In i c i a t i -
va m í a por ser cont rar ia , s e g ú n me di-
je ron , a la t á c t i c a de la C. N . T., para 
ofrecerles m i m e d i a c i ó n desinteresada 
l á s t i m a que su s e ñ o r í a a d o p t ó desde el suspende la d i s c u s i ó n . 
clones 
midad 
E l s e ñ o r B E S T E I R O : L a Presidencia 
e s t á dominada por la perple j idad sobre 
la f o r m a en que ha de realizarse el es-
tudio. L a C o m i s i ó n anuncia que se han 
efectuado las modificaciones al dicta 
men, pero el texto no se ha le ído ni im 
preso. No hay, pues, o c a s i ó n de cono-
cerlo. Para no i n t e r r u m p i r la marcha 
del debate, podernos suponer que el dic-
tamen ant iguo es t á en pie, y leer, junt<' 
a cada uno de sus a r t í c u l o s , las enrolen 
das de que hayan sido objeto. 
Don CARI /OS B L A N C O : E s t á n aqui 
redactadas y se pueden leer los a r t í c u -
los p r imi t i vos o 'os modificados. 
E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O : Las en 
miendas las conocen todos. 
O R T E G A Y G A ñ S E T (don Eduardo) 
No es eso. no es eso. 
E l s e ñ o r G A I ^ A R Z A : Se r í a negar la 
evidencia que algo se produjo ayer a úl 
t i m a hora en la C á m a r a . Cuando la se 
s lón se r e a n u d ó , d e s p u é s de la r e u n i ó n 
de las m i n o r í a s , se a c o r d ó mantener en 
su e s p í r i t u el dictamen, lo cual no l m -
derecho de estud 'ar lo 
tanedld que acceder. 
E l s e ñ o r B A K C H B Z G U E R R A : Y o lo 
recabo y nn sé si me t a c h a r é i s de ju r i s t a , 
oero soy el p r imero que t ra igo al Par-
lamento el tema ¿e las Responsabilida-
des. 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A -
Habiendo un nuevo texto d^he ser le ído 
v aprobado en una nueva ses ión . 
In terviene el s e ñ o r B A E 2 A M E D I N A 
para explicar ra/one.c de la C o m i s i ó n pa 
ra mantener el anf isuo dic tamen y l i m i -
tarse ú n i r a m e n t e a aceptar las enmien-
d a s. 
E l presidpnte de la C á m a r a l lama al 
orden con fuertes campanillazos al se-
ñ o r Baeza Medina, por ingerirse en las 
funciones del presidente de la C o m i s i ó n . 
(Aplausos casi u n á n i m e s de la C á m a 
ra. Los uj iers renuevan la 
rota por el s e ñ o r Besteiro. Diversos el-
Los hoteleres noaceptan 
las bases 
S A N S E B A S T I A N 21.-1x7 hottlert,, 
se han negado a aceptar Us bajse, or ' 
« e n t a d a s por los camareros aflliacag i 
El Presidente de la COmiSiÓn i13 C o n f e d e r a c i ó n Nacional del Trabajo. 
Los cíe9>?J<to« d« obrero» 
" i y— '• • 
B I L B A O . 21.—Una comislft^ de ohr«-
cac íón N o i - J 8 despedidos de la Constructor» Ki-
.r en un decate val'Jha1 VÍ£Ítado ai Sober^dor c k S 
bemos Dvanvuar Ia d' irle CUenta de sU9 Peticion« a \ 
3 no hubo a! S que son t r ; i b a i " aunqu« lolo 
d jsean tres o cuatro d í a s a la semana, El 
gobernador les dio a conocer el cont». 
nido de las cartas que había dirigido i 
snu' | lo3 minis t ros de GobernncirSn y Hacien-
da, y al presidente del Consej 
m a n i f e s t ó que esperaba que el aumento 
quedara resuelto satisfactoriamente. 
Una huelga en Alcoy 
A L C O Y , 21—Se han reunido le» obre-
ros de una fáb r i ca de ariieulos de. piel 
. yaco rda ron declararse en huelga p^rno 
putados radicales socialistas increpan a' Via. I'umica> ^ " P " 6 3 ' las del gobernadoi t haber recibido con tes tac ión de loa pa-
^eñor Besteiro en forma que no se oye.) j " ^ Y ; "e?. d s ^ c m e r ^ constantes lorios a su demanda. La huelga a(«i.l< 
E l s e ñ o r B E S T E I R O - Hay que tener J 
E l s e ñ o r J A E N (don An ton io ) habla 
en nombre de la C o m i s i ó n : Siento—di-i 
ce—¡a p r e s i ó n del Congreso y t>ngo e l ' 
á n i m o propicio a toda r ec t i f i cac ión . o . í ° ! 2 e £ p e , d ! d o l de, 1? ons t ruc to . Ni-
debe este debate quedai 
p inamente r e tó r i co . Deber 
exclusivamente si hubo o no hubo aplkp. 
u o n de la ley de fugas, Anuncia que d l v i - l l ^ i ? ^ ? f í ? ¿ ! .Ai*.8enlana' 0 
a i ra su expos i c ión en tres partea: hechos, 
causas y e n s e ñ a n z a s . A l hacer la 
m e r a c i ó n de a q u é l l o , los r " i e r e " r o r T m , T T r o 8 y " 
orden c r o n o l ó g i c o en f o r m a p a r a c i d a ^ ^ ^ a l . Presi e te . e> naejo, y le. 
ÉU predecesor. Habla del amf)i3nic de 
I Sevilla cuando se p e r d i ó toda notnon do 
| i a autor idad y se oía el conotante ta-
¡b le t eo de laa pistolas. Refiere b a dtoia-
i raciones del c a p i t á n general cuando a 
campani l la '136 sietc de la tarde del dia 22 h a b í a ! 
entab- ido un verdadero combate an la I 
n á s respeto a la C á m a r a . 
Un D I P U T A D O R A D I C A L SOCTALIS 
T A : Y a los diputados. 
Cerca de la puerta varios radicales so-
cialistas de la C o m i s i ó n discuten con el 
' e ñ o r Blanco. dice que n i ñ e a n la tir- 36 ofrecen al gobernador, 
ma al nuevo dic tamen. De las t r ibunas " ^ . o s pn demostrar 
narten algunas voces de .'Fuera los j a - lpod ia pensar el 
bailes! 
: i v i l . 
isaltos al edificio of ic ia l . La reacc ión 
ele Sevilla—dice el s e ñ o r J a é n — s e inició 
al 21, con la visita que a pie realizaron 
por las calles el jefe mi l i t a r , el gober-
nador c i v i l y el alcalde. Unos mucha-
hos, unos llamados guardias c ív icos que 
?on ics pr l -
unoc cien obreros. 
Los conflictos de Sevilla 
S E V I L L A , 21.—El gobernador mar.!-
fc-sló a los periodistas qu*. habla recibi-
do la visi ta del r ep resen tan t í d« 1i 
:  la ciudadunia. No i^aga g ¡nge r , d ic iéndole que, con atredo 
gobernador en si eran ] „ indicaciones que oportunamente 
nT /h^n Mn 0_rePubhcanos' s 'n ' \ ' -n recibiera, h a b í a quedado ^ t l s f^ to r iv 
« 1 ^ Ur arma 3 que 86 ofrtíCÍan 5?e- mente solucionado el conflicto del per-
l o s s u c e s o s d e S e v i l l a 
Se pasa a 
C o m i s i ó n de 
d iscu t i r el d ic tamen de la ! E l gobernador s in t ió se impotente p-
Sevilla. E l s ^ ñ o r A R M A S A ra dominar los he<-hos, y r e s i g n ó el man 
nerosamente. 
Hace un estudio ps ico lóg ico de lo* 
cuatro muertos en el Parque cic Mnria 
Luisa, y manifiesta c ó m o hay Indicios 
de culpabi l idad, c ó m o nadie t n Sevilla 
¿<abe q u i é n o r g a n i z ó la exped ic ión , cómo 
r e c a y ó la muerte en los cuatro c. unen 
•os m á s peligrosos. En t r a a juzgar las 
der!-! raciones del comandante üia: 'UPi 
Fe l lú . 
d o ñ e n d e su voto par t icu lar . Alude a su6|do en la au tor idad m i l i t a r . E l par t ido ( E l s e ñ o r S O R I A N O Interrumpe pfvra 
viejas convicciones republicanas Para , republ icano de Sevilla, entre tanto, no! manifestar que dicho comandante -.sia-
darse cuenta de lo que en Sevilla ocu 
rre, quisiera poner de relieve lo que Se-
vi l la sufre. No hay que remontarse para 
ello a la esclavitud de una desigual dis 
t r i b u c i ó n de la propiedad. Allí se cumple 
ha lba dispuesto a hablar ante •»! Parla 
monto. Opiniones contradictor ias 3a la 
in te rv ino para nada, pero d e s p u é s 
[prestado la asistencia debida. 
(Un D I P U T A D O dice: Es monar i C á m a r a . ) 
iqulco.) Estos son los h ^ h o s . c o n t i n ú a Jician 
Se organiza una madrugada - cont inua do el s e ñ o r J A E N , que debo someter 
la m á x i m a ego í s t a de: "para garant izar ¡el orador—la exped ic ión de los cua t ro al estudio de la C á m a r a , para que deci-
los bienes de m i biznieto no me impor ta desgraciados que h a b í a n de ser condu da si ha de ser el Poder judicia l el que 
dejar desnudo al vecino de la acera del^ldos al Palacio de E s p a ñ a . Uno? guar | aclare estos hechos. ( E n la C á m a r a que-
enfrente". Como hechos inmediatos pro- d í a s de Seguridad, conformes con las dan solamente la cuarta parte ne los 
vocadores de los recientes sucesos, se- ^rdenfs d^l gobernador y del sargento.! ü p u t a d o s . ) 
ñ a l a la propaganda de la C. N . T.. la de los conduelan en una camioneta. Ibani E l orador se d e s v í a a p a r t i r de este 
los comunistas y la electoral que rea l i - jcon ellos cinco pal.-anos. La camionetaI momento del tema concreto de su pero-
zaron Franco Rexach y Rada en forma jse para por nn pinchazo, en el Parqu»», r a c i ó n . Refiere la a n é c d o t a de un gi tano 
lanarqulsta v demoledora. Cita el hecho de M a r í a Luisa . iue no se oye: habla del problema h i s t ó 
de u n pueblo de Sevilla, donde, a con-• ( E l spñor S O R I A N O in ter rumpe, y no; rico y geográ f i co ce A n d i l u c i a , y cuandn 
.-ecuencia de un discurso de Rada, que'se le oye.) : llega a nombrar las palabras de Prehis-
ipreconizaba el repar to de mujeres, o r i - ! Surge entonres—cont inua el s e ñ o r tor ia e In f rah l s to r i a , surgen rumores de 
g i n ó s e una disputa, donde hubo varias A R M A S A - l a a g r e s i ó n a t i ros . Huyen ios ja C á m a r a . 
Iv ic t imas . í p r e s o s con d i r e c c i ó n al Palacio de E»- | E l campesino andaluz—dice—lo espe-
N o cree en la p a r t i c i p a c i ó n de los cR- !Paña- ^ 8f encuentran los c a d á v e r e s , raba todo de la R e p ú b l i c a . L a guerra so-
unos a t r e i n t a metros, otros a tresclen-! cial c o m e n z ó hace siglos con la desigual 
tos de la fuerza p ú b l i c a . Sus si '"1 
en la noche ofrecieron blanco a la 
a ciegas, se 
Esta es la verdad 
-nnal de la casa. E l cobernsdor inl-riro 
se c o n g r a t u l ó de ello, tanto ma» pnf 
haber sido atendidas por los jruroDM 
^us Indicaciones. 
T a m b i é n dijo que había dado órdenes 
i l alcalde de S.antiponce para j.i'e pro-
?ediern a la reapertura de 0-nlro! de 
ofjrins varios de dicha Ipcali/tM r'T 
haber desaparecido las causa? por IM 
r'uale- fué clausurado el mlíTio. 
T a m b i é n estuvo—dijo—en el Cíobierflo 
c iv i l , una comis ión de colonos y MW» 
datarlos remolachcros del D'iftblo df 
Cantl l lana, hac i éndo le pre.^nte K in-
cumpl imien to de la jornada lega' <!• 
o i h o horas, lo que perjudica sue W* 
reses. E l gobernador prometió inte."-
'arse. 
M U N D O C A T O i i r n 
S e a p l a z a e l C o n g r e í o 
E u c a r í s t i c o N a c i o n a l 
'ta'anes en los sucesos de Sevilla. 
U n D I P U T A D O : Es puer i l y no debía 
Su S e ñ o r í a nombrar lo . 
i E l s e ñ o r A R M A S A : C u m p l i r é con m i *a publica, que, 
'de la a g r e s i ó n . 
V A L L A D O L I D . 2 1 . - P M 
los Prelados metropolitanos, »• tj, 
, aplazado el cuarto Congreso 1 ^ 
ta.s d i s t r i b u c i ó n de la propiedad. E l c a r á c t e r ico Nacional que iba a celebrarse er 
S A N C H E Z G U E R R A 
tuer andaluz—dice es formidablemente rebel-1 u^dol id en el p r ó x i m o mes ie octu-
d e f e n d í a ; j e , porque se ha sentido r rg i f .o siem-
de pre por un m i n o r í a . Alude a varios ro-
hechos. Imanees y reci ta una copla que no se 
La C o m i s i ó n — d i c e — , que tiene indicios 0ye> 
vehementes de responsabilidades, pero] ( E n \z presidencia se han susti tuido 
s e ñ o r A R M A S A relata el o r i p n de P r o c e d e r á solamente por to: j ^ f i o r é , Besteiro. B a r n é s . M a r r a c ó y 
ob l igac ión sin necesidad de los requ i r i 
mientos de Su S e ñ o r í a . 
E l s e ñ o r S A M B L A N C A T : Sólo a ludi r a 
aquello es insidioso. 
E l 
El General de los franciscanos 
en Palma 
P A L M A D E M A L L O R C A ^ l . ^ . 
dente de Roma ha H6?3'10..^ oico. wfl 
los sucesos: la col is ión en una f áb r i ca 
en're huelguistas y esquiroles, el choque Cuando acaba el s e ñ o r J a é n , pregunta | objeto de presidir - • de la Tercera Orden Regular. 
p r imer momento. L a a c c i ó n di recta que 
ellos definen como la n e g o c i a c i ó n sin in-
termediarios con la C o m p a ñ í a , no es 
sino el medio para pe r tu rbar lo todo. N i 
el Gobierno n i la C o m p a ñ í a t ienen r l n 
g ú n pre ju ic io cont ra aquella organiza 
c ión . 
E n t r a r á n , si. los obreros hur.luuistas 
pero no negociando a t r a v é s de una or 
^ a n i z a c l ó n que viene con esas exigen 
c ías , cuando tiene perdida la huelga. 
Otras rectificacionss 
Se ha dicho que los guardias c ív icos 
í . nóhf ica durante el ent ier ro iPran mf"árqnlcos , pero son a f i rmado- , ,?i S(>ñor Besteiro a la C á m a r a si toma 
I n t e r r u m p e el s e ñ o r S A M B L A N C A T . y s<?ñor Armasa. Las manifestaciones son 
no se le oye. 
E l s e ñ o r S O R I A N O : Y a se h a b l a r á 
Je todo. 
ancíscan'os ' , don Arnaloo R 
el Capítulo prcv dad» 
acta ,,,s vfcU""19 y la buelga general revo- ( 
luclonaria en toda la capi ta l . Describe lá Zamora , en l a que opta por el 
de J a é n , y o t ra de d o n . / X u d ^ d 1^"panorama de Sevilla cuando en toda . 
,1P,partes sonaban t i ros y h a b í a pistolas en 
todas las manos. Se detuvo a centenares 
clá . que decide, ante 
actas que t a m b i é n d isf ruta , por la 
L é r i d a . 
contradictor ias , y el s e ñ o r Armasa re-
t i r a su voto par t icu lar . 
Se lee una propuesta de un erupo dr 
irlamentarlamente sólo qu" r ia o extrapai 
ro hablar. _ . rfcrimin» 
( E l presidente de la Cámara ^ ^ 
L a s r e s p o n s a b i l i d a d e s 
¡de personas y en el parque de M a r í a Luí 
Isa, una madrugada mur ie ron cua t ro pre-
? J J Í . ? L . A R N ! , » ¿ ^ : Y N T ™ 1 T Í ! J ^ ! " 2 fliputados'que propugna por quVhayaVóyiduVament^T*un * W " l z á ° t t oícn-"vi 
csión de Cortes para discutir exclusiva-1 ría socialista, por una pa'a m o n á r q u i c o s ellos 
Rectif ica el s e ñ o r S A B O R I T , y dice 
qu# el p rograma de la C. N . T . no le pa 
ante la C o m p a ñ í a . E l Sindicato Nacional rece horr ib le . Todo lo que sean mejoras 
tuvo para m i toda clase de miramientos ¡ p a r a los trabajadores, le parece poco 
en aquella ocas ión . Se d e c l a r ó la h u r í ¡Le parece, sin embargo, poco leal, qu f 
ga y cuando ahora la d e p r e s i ó n se apo se p rometan mejoras que no se han de 
dera del á n i m o de los huelguistas, solí obtener n i hay posibil idad de lograr, co 
c i t an el 7 de este mes los buenos oficio-1 nao son la de las seis horas, en las ac-
que ante ellos mismos me negaron. t , 
T a m b i é n en esta ocas ión , siguiendo m i | —— 
cr i t e r io , me d i r ig í a la C o m p a ñ í a para 
que aceptara, en la Conferencia, a una 
r e p r e s e n t a c i ó n de los Sindclatos. E l l a no 
c o n t e s t ó de plano y p id ió u n plazo de 
diez d í a s , que e x p i r a r á m a ñ a n a , para con-
vocar al Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n y de-
c id i r sobre el asunto. 
E l Sindicato Nacional de Telefonos pro-
m e t i ó que a l pedir la r e a d m i s i ó n de lo? 
huelguistas, r e f e r í a s e a los no procesados 
Lo sensible es—termina diciendo el m i 
nistro—que los unos en j u l i o y los otros 
en agosto, no consideren que este h t i ' 
c i ó por encima de los intereses pa r t l cu ¡ 
lares, afecta a otros de I n t e r é s general 
v a los servicios p ú b l i c o s . 
E l s e ñ o r S A B O R I T toma la palabra | 
para s e g ú n dice, hacer él t a m b i é n una 
r e l a c i ó n de hechos referentes a la huel j 
ga de la Te l e fón i ca . D e s p u é s de tachar j 
de b u r g u é s al s e ñ o r J i m é n e z . y de a lu 
d i r a los ataques que este s e ñ o r d i r i g i r 
en su p r imera I n t e r v e n c i ó n a la U . G. T.. 
refiere la fo rma como el Sindicato de. 
T e l é f o n o s , entonces a u t ó n o m o , ingreso: 
en la C N T. L a m a y o r í a fue de c inco | 
v o t o s - a ñ a d e — , y siguiendo los p r o c e d í j 
mientos habituales en quienes opinan co-
mo su s e ñ o r í a . 
Nosotros, la U . G. T. . no queremos ab-
sorber a la C o n f e d e r a c i ó n . L o j u z g a r í a 
mos pernicioEO para el mismo movlmten ; 
^ E ^ m i n l s t r o de Traba jo p r o m e t i ó la1 
a d m i s i ó n de los despedidos, lo que ha 
despertado los celos de la C. N . T. Por 
mié no fué un representante de esta or 
^ « c i ó n a la Conferencia? ¿ P o r que 
/. quéf /.No colaboraron 
¡os conducldoeTpor la fuerza pública. La i J ransportabam 'leña f c a l ^ ^ S O K j A N ^ 
E ' í t o ' v ' r e ^ U ^ S ode ^ m S * ban Uortantislmo; servicios P ^ C O B . ^ ^ ¿ V T E D E L A C A M A R A |alerto parecido con el P ^ l ^ 
^ ^ J J S T l ^ t S ^ : n0 ? e n | f n * , ¿ , 1 e n Alf0n50 XI11, Peosarian expone a la consideración de ésta, que Hay que hablar de n ^ 0 9 ^ uR.:o 
discusión del dictamen;10- enterraran a los vivos . ^ en la República. michos se han ausentado y que, por otra'inéditos unos, oscuros otr0V, com*o-
Ha de desvanecerse el criterio de la1 parte, dicho .dictamen no ha debido cris-,claro son las déclaraciones d ^ iUD 
dante Olaguer, quien.le.Cortantes «*• podía hablar sobre otros inipor V esta claramente comprobado. Fueron| 
Se pasa a la 
de la C o m i s i ó n de Rssponsabilidades, 
D o n C A B L O S B L A N C O , como pre r i 
dente de ella, toma la palabra. —La Co 
m i s i ó n — d i c e — h a estudiado todas las en 
L a o p i n i ó n — d i c e — e c t á envenerada, y 
i acusa al gobernador y a l Gobierno, N o m 
¡oróse juez especial, y posteriormente 
m a r c h ó la C o m i s i ó n a Invest igar toh 
* , , j . " . . . . . ^oc CJ i - parte, d icno-dic tamen 
c r imina l idad . Se pregunta ¿ q u i é n mando: fa l ¡zar p0r c o m p e t o 
la e x p e d i c i ó n ? L a m a n d ó el gobernador i ge rechaza la propu 
miendas, teniendo t a m b i é n en cuenta !a.-|tifchos con la firme c o n v i c c i ó n de quf ien camionetas porque no h a b í a cocho= 
manifestaciones que ayer hizo 
dente del Gobierno provis ional . 
el prosi 
Unas y 
!la R e p ú b l i c a no es responsable. Los cen ¡ce lu lares . Los choferes l levaban t re in ta 
u-nares de detenidos eran llevados ai horas de servicio. Los condujeron guar-
Interviene Soriano trg;¡£n acabar con w " 
E l presidente de la C á m a r a concede 
otras se han aceptado en todo aquello:(Jobierno c i v i l , y se t e m í a a todas ho jaias llevados de diversas provincias de , la palabra "ex l ra r reg lamcnta r lamente ' 
que la C o m i s i ó n croe que no al tera la i ras un asalto. P e n s ó s e entonces en e>¡ Bspáfiá, que no se c o n o c í a n entre sí. y a l s e ñ o r Soriano. 
esencia de su contenido Las modif ica ¡ t r a s l a d o al Palacio de E s p a ñ a . que no p o d r í a n estar contestos al prc3-| E l s e ñ o r S O R I A N O : Yo, par lamenta 
nn  M«" 7 - .tros v í5" 
b a d é n rigodones con los minn-r - -
tos con aqué l l a s . lofl "M»'* 
Dice c ó m o la v í s p e r a ^ ^ 
m 
fnroncefno'qulsreron y ahora lo qule 
ren? Es que entonces p o n í a n como p r l -
—Siempre que veo a ese hombre me acuerdo di 
Egipto. 
— ¿ E s que le conociste allí? 
—No; es que baila como un camello. 
( " D u b l l n O p i n i ó n " . D u b l l n ) 
— E s t á usted demasiado triste. Vaya usted a ver a ese clown 
famoso que hace reir a toda la ciudad. 
— E s e clown soy yo, señor doctor. 
("Moustique". Charlerol ) 
de lo? 
\\ iris 
mientos" del P " ¡ l , , e . r u m o r e - ' . oyó dicho comandante io- „ 8i«r 
a j l i c a c i ó n de la ley ^ ^ 
mado t o m ó sus ™ a [ ? * \ I K Ó » v a í 
C ó m o a l d ía * ^ * l * * T * ^ f * 
guardias de IOF que babian 
florando y uno t'ue hfrto eso. _ S i yo hubiera sabido « o ^ d | & 
j ido : aunque perdiera el P 
hijos. . manifle'** 
Estas declaraciones, ™** ¡ * 
depuso a"^6 judicif 
ti eurnar 
E l min i s t ro de 
D'cho comandante 
mis ión y luego r n « — s dí 
y no d^c riada de e-O a ^ ti 
H2 
GOl 
' l o R I A N O : ^ " ^ 1 * 5 " . ^ )nrada como ; u o5 a p u -
nes especiales las hizo 
Sorlano. v ' n 
E l «eñor S O R I A N 0 
E l min i s t ro de » . 
¿ Q u é clase de valor pueae 
declaraciones 
E l s ' .ñor 
cía ten b o n . i . " - — l p j n o 
(En t r e el orador y ^f^ico*) 
hav varios incidentes c w » ^ j 
E l s e ñ o . ^ R I A . N O . impr 
Comis ión sacamos i» 
¿N.> es cierto? . a s i e n ^ 
(Varios de 1» i ^ ^ ' u C o m l ' 1 ^ 
E l s e ñ o r GOMEZ. ¿ e ^ V ^ ^ 
que ante e l lo í . el « « ^ ^ e 
n l fes tó privadamente 
el s e ñ o r Sanano. r O B E B N A C i 
E l min i s t ro de Beñor 0 ' * L 
las declaraciones del / ¿ d e n t e * ^ 
— ¿ Q u é quieres que haga? ¿Te crees que puedo volver maniflesta que 'os « cám*rr |üS^ 
a la oficina después del mes de vacaciones sin volver ^ n o r i o s . ^ e ^ de ia CAMA^cü6rto 
tostado? T . . .de la le8lón a laS 
("Passlng Show , Londres) la noche. 
— ¿ P e r o qué haces con la cabeza en el fogón? 
3 
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f j u e v o d i c t a m e n d e l a C o m i s i ó n d e R e s p o n s a b i l i d a d e s F I G U R A S D E A C T U A L I D A D ¡LOS a u t o b u s e s r e d u c e n s u s t a r i f a s e n B a r c e l o n a 
[S i s i i OE m c o n 
p f l i l í l C I S M S T l 
- r Marruecos, Cataluña, golpe de 
Astado. lasPictaduras y Jaca 
^rurtades de Tribunales y jue-
US c vinculadas a la Comisión 
ees, _ # ~ 
r e l e v a r á a U Cámara las propuc»-
^ • i de responsabilidades en 
cada caso 
A las secciones del Congreso 
& ""A i* Comisión de Responsablli-
K reunió ^ de modifiCar su dicta-
dsdes' ^itivo con arreglo a las dife-
^"^Stroducidas en el debate por 
encías l°„Hnres y principalmente por 
^ ",0S Alcalá Zamofa. La reunión ter-
í l ' ^ . f , cinco y cuarto. A esa hora. 
^ 0 Anres Blanco, Guerra del Rio y 
lo» iPj , Mon Teodomiro) se traslada-
-istros para dar 
estas modlfica-
v" conferenciar con él. 
E l m i é r c o l e s s e d i s c u t i r á l a C o n s t i t u c i ó n 
El Estatuto catalán y Ia Constitución tienen más importancia que 
las responsab.l.dades, dice Alcalá Zamora. El seííor Albornoz 
discrepa de los demás miembros del Gobierno 
UNA I N T E R P E L A C I O N S O B R E L A | SUSPENSION D E P E R I O D I C O S 
LOS ministros. SOl Ída r lZa - Ido y tanto» otroa. Pero quiero dar unai 
— contestación general: quien no ae «lenta 
dOS í i n n Pl P r p c i H e n t o dlsPuesto a arriesgar en todo momento 
UUb Oüíl 61 rreSIOenie ia popularidad, la ambición, el éxito del 
Al entrar en el Congreso el ministro i in3t?nJte y la inJusticia presente, que no 
de Instrucción pública hizo las sieulen-'36 dedlclU9 a gobernar, sino a medrar, 
tes manifestaciones: que ea oficl0 diferente, aunque muchos 
lo confundan. 
Revelación de un pequeño aecreto. SI 
70 nt« al Gobierno eütnA y conferenci í 
^ Jrevista d u r ó una media ho ra es-
U e f la salida el s e ñ o r G u e r r a del 
^ . V n nue la C o m i s i ó n h a b í a I n t r o d u -
R'0 inaj. enmiendas al d ic tamen, pero 
su esencia. Desde luego en-
-nmlendas in t roducidas e s t á n las 
^ i n n e s que Se der ivan del discurso 
^ J d e n t c del Consejo. 
¿^Pírn¡Seuntó si el Gobierno acepta-
S', Hictamen con las enmiendas adml-
5du El «eñor M e n é n d e z , que se ha l l aba 
pre Pr ic lsame^t^áhora se r e ú n e n los mi-
•TÍn- oara t r a t a r de eso. Y o creo que 
habrá I n t e r v e n c i ó n del ^Gobierno, 
or Guerr; 
opinión era que 
probado 
»rf,cñor erra del Rio añadió que su 
.TliA  ur  e el dictamen seria ya 
en media hora. 
» * * 
Hemoa conversado ayer tarde con uno 
i , IM más detacadoa miembros de la 
Comlsln de Responsabilidades, que nos 
ounlfestó lo siguiente: 
El nuevo dictamen adoptado por la 
Comisión fué aprobado por mayoría. E r a 
nue»*-o propósito, y asi lo hicimos cons-
tar en la Cámara, que dicho dictamen 
fuese discutido en la sesión de hoy. Para 
.lio proponíamos el siguiente procedi-
miento: L a Mesa daría lectura a cada 
uno de los artículos del proyecto primi-
tivo, e Inmediatamente después un miem-
E n el Consejo de anoche se examinó 
el discurso del señor Alcalá Zamora 
punto por punto y todos los ministros 
nos mostramos conformes y nos sollda-
nzamos con él. Por ello no .ntervendrá 
ningún miembro del Gobierno en el de-
bate, aunque sí el señor Alcalá Zamora 
cuantas veces lo estime preciso. De aho-
ra en adelante, lo que se v a a discutir 
es la Constitución, y cada ministro tie-
ne, en relación con ella, libertad abso-
muchos supieran la Inmensa satisfacción, 
el placer sin Igual que proporcionan eaas 
jugadas, dejarían de ser pocos los que 
nos atreveríamos a hacerlas. 
Rectificación a lo de ayer. L A aollda-
rldad del Gobierno conmigo no es pos-
terior al discurso, sino muy anterior al 
mismo, porque cumplía acuerdos del Go-
bierno. Fui yo el quinto designado para 
in tn Ha .-^tx,. TTII . —. - - i n t e r v e n i r , porque antes se pensó en cua-
iho oonenH» '^.v. GoDierno no *a tro ministros. Primero, el señor De los 
D u n t o ^ f h p n ^ ^ qUe ^ a^unos Rios. a quien se requidó con mucha in-
n « n ^ 3 o í i ,C C d0 qUe bay dlscl:e- sistencla; y después, por este orden, a 
S frA ^ S I U * en VOCOi' ? )Ca¿a^os señores Domingo. Lerroux y A2aña. 
^ , n n í l « ^ ? d a 8U8 i P ^ d o n e s p diferentes motivos, todos res-
aunque no intervenga personalmente, si-ipetables y atendibles, se entendió que de-
no por medio del jefe de la minoría a bía ser yo el que interviniera, y se me 
que pertenezcan. De no haber esa dife- encargó con tal Insistencia, que, contra 
rencia, el Gobierno hubiera traído el pro- todo mi deseo, accedí, previa comunica-
yecto const tucional como ponencia gu- c¡ón en el antedespacho de la Cámara 
ornamental. con representacione8 de todas las ten-
dencias que integran el Gobierno de las 
soluciones que Iba a propugnar. 
Por consiguiente, nada más inexacto 
que mi deseo de Intervenir, aunque me 
Opinión de Lerroux 
E l ministro de Estado, hablando en 
los pa»illo« con algunos diputados acer- . 
ca de las responsabilidades, mostró ha>:a Proporcionado una de las mayores 
su conformidad con lo dicho por el se- ^ Ü ^ f n ^ " ^ " i V Í ? ^ 
ñor Alcalá Zamora, en su discurso de la 
sesión de ayer. Añadió que el Jefe del 
Gobierno no había sido Impumsta en 
su discurso alno que se limitó a pedir 
sencillamente que la Cámara juzgue lo.-̂  
delitos políticos y que sean loa trlouna-
les los que juzguen los delitos comunes. 
E l pueblo—añadió—no tiene derecho 
a pedir al Gobierno responsahilidades 
porque .nuestre cierta clemencia. E l 
pueblo ha dejado salir al principal cul-
pable, y si no se puede Juzgar a éste 
Rectificación a una Información, que 
juzgo falta de fundamento por lo que 
acabo de decir. Se ha dicho por parte 
de la Prensa que algún ministro habló 
de mi suicidio. Ello es absurdo. Por lo 
que he dicho de solidaridad constante y 
total del Gobierno. Porque no me suici-
dé, aunque me arriesgara. Pero, en fin, 
aun de haber sido c :acta la frase, no 
me hubiese dolido como expresión de 
afecto en la explicación de las muertes 
súbitas, muy diferentes de las muertes 
privadas o ministeriales por consunción 
La proposición de la minoría 
¿como va a extremarse la violencia con en la cual lo lento de la agonía permite 
meditar y lo triste de ella motiva piedad. 
E l presidente terminó preguntando si 
alguno necesitaba alguna aclaración a 
lo marIfestado o quería preguntarle a su 
vez alguna cosa. L a última parte de sus 
. manifestaciones fué también escuchada 
r . ^ n l lo ^ socialista, después | un numeroso de diputados 
de redactada la proposición, que con ca-1 
radical socialista 
E l conde de Bethlen, primer ministro de Hungría, que 
ha presentado la dimisión 
D i e z a ñ o s de G o b i e r n o e n l a p o s t g u e r r a d e u n a n a c i ó n d e r r o t a d a . 
E l c o n d e d e B e t h l e n ha t e n i d o q u e d i r i g i r la r e s t a u r a c i ó n d e H u n g r í a 
d e s p u é s d e p e r d e r u n a g u e r r a , d e s u f r i r u n a r e v o l u c i ó n b o l c h e v i s t a y u n a 
i n v a s i ó n d e las t r o p a s r u m a n a s . E l l a r g o t i e m p o q u e h a p e r m a n e c i d o 
El Ayuntamiento envió un requerimiento a la Compañía. Los via-
jeros se negaban a pagar el billete y viajaban gratis. Dificultad 
para ejecutar los desahucios. Se fuga un preso de la cárcel 
CIERRE DE DOS FABRICAS POR LA HUELGA DE BRAZOS CAIDOS 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
E A R C E I i O N A , 21.—Para los que en el rodar del tiempo hayan de hacer la 
historia de los días de ahora, han de tener no poco interés los primeros sín-
tomas de indisciplina colectiva que caracterizan los momentos actuales. Y lo 
liuás digno de notar es la eticada que en la práctica tienen tales rebeldías. Un 
motín callejero ha determinado la supresión de una linea de tranvías en la 
Barceloneta, pese al derecho que asiste a la Empresa. Hace dos días, el Ayun-
tamiento dió la orden a los guardias urbanos de perseguir la venta ambulante 
¡alrededor de los mercados. Los vendedores acudieron en actitud tumultuaria 
L exigir la revocación de la orden. Ante los gritos y amenazas, alguien prome-
Uó a los amotinados que se daría contraorden a los guardias urbanos, y en-
tonces, ios silbidos y las protestas se trocaron en palmas. 
Algo análogo ha ocurrido con motivo de ia elevación de tarifas de los auto-
buses. E l público, alentado desde la Alcaidía, acordó no pagar billete, viajando 
•gratis y hacía befa de los empleados de la Empresa. Ayer, ante la persisten-
Icia de un cobrador que tenía el absurdo capricho de cumplir con su obliga-
Ición, los viajeros se amotinaron, descendieron del autobús y pretendieron in-
cendiarlo en pleno Paseo de Gracia. Ayudado por la Policía, pudo el conductor 
escapar con el vehículo, casi indemne, pero los soliviantados pasajeros espera-
|ion durante cerca de media hora a que el carruaje retornase, para insistir to-
¡zudamente en la agresión y hubieran conseguido sus propósitos destructores 
si no hubiese cargado violentamente la Policía para despejar. E n vista de ello, 
el alcalde ha prohibido la elevación de tarifas, a pesar de que la Empresa ale-
¡gó estar en perfecto derecho para implantarla. 
Lo notable de este ambiente de indisciplina, es que afecta, no sólo a los 
elementos tradicionalmente díscolos que hacen política mediante el alboroto, 
Lsino que se extiende a otros ambientes sociales más elevados. Aún no ha co-
menzado en serio la huelga de inquilinos con alquileres Inferiores a cien pese-
tas y ya se han negado a pagar sus arrendamientos algunos inquilinos que pa-
gan alquileres superiores a cuarenta duros. 
Mayor transcendencia tienen los primeros síntomas de confabulación popu-
lar para impedir el cumplimiento de las sentencias de los tribunales. L a Cá-
mara de la Propiedad Urbana ha protestado ante el gobernador de la imposl-
ibilidad que hoy existe para la ejecución de desahucios. Cuantas veces los íun-
Iclonarlos del Juzgado desaJojan un piso en virtud de sentencia firme, se origina 
¡un motín y el pueblo vuelve a colocar los muebles en el piso. Ayer el Juzgado 
hubo de suspender una diligencia en una fábrica de la que se han Incautado 
ilos obreros. Un motín popular hizo Imposible la acción de la justicia, hasta 
¡que un grupo de los más osados puso en fuga a los funcionarios judiciales, a 
los gritos de " ¡ A por ellos"! "¡Vamos a lincharlos"! Los escasos guardias que 
allá envió el gobernador, tenían la misión de "estar a la expectativa". 
Así, se hace Inútil recurrir a los tribunales. En -breve sólo serán ejecutivas 
las sentencian que agraden al pueblo. Hoy, el Juzgado de San Feliú de Llobre-
gat, entiende en un interdicto promovido por el dueño del castillo de Gélida, 
porque el Ayuntamiento, de acuerdo con todo el vecindario, pretende apoderar-
se del inmueble. 
En los Juzgados comienza a comentarse el hecho con cierta sorna. ¿Qué 
¡conseguirá el incauto querellante, aún obteniendo una sentencia totalmentt fa-
vorable? Porque es muy fácil que en última Instancia sólo prevalezca lo que 
determinen el Ayuntamiento y ios vecinos de Gélida.—Angulo. 
bro'de la Comis ión se l e v a n t a r í a para r á c t e r ur{rente rJensaban nresentnr a H 'Í1,"6 fe subriyaF?n c°n frases y.murmu- e n e l P o d e r es y a u n i n d i c i o d e c u á l e s f u e r o n sus é x i t o s . E l p r e s i e n t e 
EI . .UK nno a diohu a r t i cu lo si era este ir>/;^,„„„ i p « * a « / » u prcoeuuu a , r t | l los de a p r o b a c i ó n a gunos pasajes de lo L J • i • i i » i • 
r c a s f h a r á sido ^ e s í n ^ n ü H b a ^ 11 ^ ^ ^ el ^ A,Ca,á ^ - * ' * " ^ COm0 ^ g o b , C r n a P3'8 COn 
La actitud del señor Albornoz d,screc,on' con tacto ^ con ener^-ma Comisión una enmienda, a la que da-| proposición iba firmada por varios rii lectura, y luego se abriría discusión |diputad(>Si entre enos don Carlog Blan. 
wbre ésta y no sobre el articulo del dlc-|co y e] sei-lor Ballester. Estos no qulsie-
Umen. La presidencia estimo que, como ron facilitarla a la Prensa antes de que 
la conociera el jefe del Gobierno, y con 
este objeto fueron a buscar al señor Al-
calá Zamora. Coincidieron con éste cuan-
do salía del antedespacho para dirigirse 
al salón de sesiones, y al indicarle que 
se proponían presentar una proposición 
con carácter urgente, el señor Alcalá Za-
mora les contestó que por su parte no 
había inconveniente toda vez que era 
una propuesta flrmaáa por amigos suyos. 
Sin embargo, éstos Insistieron en leérse-
la y a medida que el señor Ballester avan-
zaba en su lectura el presidente no pudo 
ocultar un gesto de contrariedad, y sin 
dejar terminarla, exclamó: 
—Este es un voto de censura, el más 
depresivo que ae puede presentar al Go-
lu enmiendas eran casi tantas como ar 
ticuloe, el dictamen era, en realidad, nue 
TO, y que procedía un nuevo estudio de 
él por la Cámara. Ello implicaba un 
iplazamlento de la discusión. Aun cuan-
do no compartiésemos este criterio, nos 
plegamos, sin embargo, a él. E n el nue-
n dictamen hemos procurado recoger el 
lentido de las enmiendas más importan-
tes y el criterio del Gobierno, ejqpuesto 
por el señor Alcalá Zamora. Ello no quie-
re decir que dentro de la Comisión no 
«litan criterios disconformes con el del 
nuevo dictamen. Sin embargo, puedo ase-
fnmle que en ningún momento habrá 
en la Comisión dos criterios. E s decir, 
que de los miembros de la Comisión no 
Intervendrán en la discusión de cada uno 
de lo» artículos más que uno, que es el 
que expondrá el parecer de la mayoría. 
Los demás, aun cuando estemos discon-
formeg, nos plegaremos en aras de la 
ermonla a la fuerza del número. 
E l n u e v o d i c t a m e n 
Articulo l.* Las Cortes Constituyen-
tei confieren a su Comisión de Respon-
•abilldades la misión de Instruir cuan-
diligencias estime oportuno para de-
P r̂eJ, y en su día exigir, las altas res-
ponsabilidades políticas o de gestión ml-
DlfterlaJ que hayan causado grave daño 
Heterial o moral a la Nación, concre-
t a s en las cinco categorías siguientes: 
Alta responsabilidad de Marrue-
b) Política social de Cataluña. 
c) Golpe de Estado de 1S de «ep-
"'mbre de 1923. 
d) Gestión y responsabilidades po l l -
"ca» de las Dictaduras. 
« Proceso de Jaca. 
. 61 «n el curso de sus Investigaciones 
Rearan a conocimiento de la Comisión 
^nos ai parecer delictivos no eompren-
O'Hoa ni Intimamente relacionados con 
«* cuya depuración les está atribuida 
esta ley, los pondrán en conoclmlen-
" del señor fiscal de la República para 
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Son rebajadas las tarifas 
de autobuses 
Ayer tarde se rumoreaba con gran In-
sistencia en los pasillos del Congreso que tar el nuevo dictamen cuando sea pre-! ron las enmiendas que dicha minoría 
el ministro de Fomento se hallaba en sentado al Parlamento. piensa presentar al proyecto de Consti-l 
discrepancia con los demás y que esto p. )i»onon 1 tución • 
r S T S S r S g g f f g i - » • • ! « • « » ' • » tiflteneo Scs,n mi.stras n()tlclaa ? , p pr.otestar de |0S a,aques , fe 
M S / H H 'delS'señor 'aAl- S6^^1 ^Jun^a^d^'Gob^enTo^de^A'te- i típalmonle11^! Tuufo^prrm^ro LíT'impre' Iglesia q u e C o n t i e n e e l a n t e p r O -
troducidas al dictamen d .• las responsa £ vfsto el sesgo que en el Parlamento ¡ rade por la Com.s.on parlamentaria * 
bilidades, conversaba animadamente eii\ha tomado la depuración de responsabili- ^ eXCeSlvampnte farragoso y peca ce p R . N C | p | 0 n p MMA A C T I V A C A M 
los pasillos con varios amigos de su mi. dades que se han de exigir por yerros den.as.nda letra. Desde el punto de vis • ' -
francarncn |cometldos por los hombres que goberna-jtri, re,1Bloso considera que la Constitu noria y también la posición 
te responsabilista que se le atribuía. 
Al abordarle los periodistas, el señor 
Albornoz se negó a hacer declaraclone.-' 
políticas y esquivó muchas de las pre 
guntas que aquéllos le formularon. 
—No hay por qué extrañarse—dijo-
de que yo no haya asistido a esa re-
unión de ministros de que me hablan 
ustedes. Realmente no es ningún Con-
sejo. Supongo que se están ocupando de 
enmiendas que presenta la Comisión 
P A Ñ A P O R A S T U R I A S 
(Igual)-. 
(Igual). 
L a Comis ión só lo v e n d r á obll-
, * sujetarse a los preceptos conte-
r ^ / n la totalidad del capítulo cuar-
^ l i b r o n , título quinto, y en los artícu-
los 41fi, 41«, 424, 425, 435. 43fi. 439. 443, 
459, 468, 4R9, 484, 806. 507, 508, SB in»' ' m*'' OU<• 0 ' 
i . i ,•R60' 5ei ' 569 y f»84- todos *no9 
m ley de Enjuiciamiento criminal, bien f.. '"Andido que. en las atribucio es
f¡,.un1U(les 7 deberes que en ellos se re-
VIB* a Tr1^"nales y jueces, nuedan 
tari^ 09 en la Com,sU'>n P^rl-'imen' 
l í P tibial). Art. 6.» ge 
bierno, 
Aqu.'llos le manifestaron que no era 
esa la Intención, y le volvlnron a leer la 
proposición, pero el señor Alcalá Zamo-
ra, visiblemente contrariado, les replicó: |.: 
—Preséntenla. Yo. encantado, pero m a l , d¡ctameni enmiendas que ya nos han 
van a oír hasta los sordos. Ayer Por » dado a conocer ios ministros. Yo las he 
envolver a ninguno de los miembros del|visto al entrar y lag conozco, por lo 
Gobierno, hablé por cuenta propia; se me tanto 
atribuyó que hab,labii sólo por mí para _ ¿ * Y usted las aprueba?—preguntó un I íj* 
salvar los puntos de vista de cada " " " 1 periütiista. Pero el ministro eludió la1 
de los ministros. E s cierto; pero rlue respuesta. 
conste que hablaba por todo el Gobierno. __Ya en el Consejo de ayer—dijo— 
Insistió el presidente, alegando que no quedó acordada la solidaridad del Go-
podia comprender que amigos suyos hu- biei.no g0bre esa cuestión, y cuando ese 
hieran estampado su firma en tal pro-|£U¿ ej acUerdo es porque lo hubo. 
posición, que a todas luces iba personal-j gs que p0r abí ge habla de discre-
mente contra él. Y agregó que a un Go-1 pancja;!! y sobre todo, según parece, ha 
blemo no se le puede privar de ese re-|djcho egta tarde un ministro, que no 
sorte de recurrir a la cuestión de la con-|hab¡a absoluta unanimidad, 
fianza cuando lo crea necesario. Pues yo no se nada. También me 
ron durante la Monarquía, los socios que | ^l00 es demasiado avanzada y poco 
suscriben solicitan de la Junta de Go-iCünforine con Ia9 Constituciones n.odHr- ^ r r o r ^ o í TT-I ' • A' 
bierno que convoque a Junta general ex-' 11,3- Además, hay algunos p-inlos, .QTV, I O V I E D P . , 4 1 , — t i l p r ó j i m o d í a . ÓU 
traordlnaria lo antes que sea factible.—' n,n 61 de la disolución d» las Oidí*ne3;se r e u n i r á n los c a t ó l i c o s de l a p r o v i n -
Madrld, 21 de agosto de 1931.—Juan Ra-! T ELISSOSA3. I116 entiende no «g materl i . i * • J „ J «M. 
món Peñalba, Miguel Carmona, M. Her- constitucional, si no en tal caso dfl Es- Cía en el s a n t u a r i o de L o v a d o n g . l , par 
nández, Pedro Moreno Lostau, J . Mena, j t a t u t o de relaciones entre la Iglesia y r a p r o t e s t a r C o n t r a el p r o y e c t o de 
Gabriel Cuervo. FranclHco Galán, Justo lcl Estado. rVinc t iHi rMAn íir>rr>V»arln nr»r In ("Vitrn 
rorralba. SigueK las firmas. i " ™fl*r« « i« fe¡miii. ^ | C o n s t i t u c i ó n a p r o b a d o p o r la u o i r v 
£ 1 m i é r c o l e s s e d i s c u t i r á 
l a C o n s t i t u c i ó n 
Después de la sesión, el presiden Í de 
la Cámara hizo las siguientes maniíesta-
BARCELONA. 21.—Esta mañana, la 
Compañía de Autobuses ha restablecido 
las tarifas de diez céntimos en los tra-
yectos coi respondientes. E l alcalde acci-
dental, señor Casanova, manifestó a los 
periodistas que, después de haber envia-
do a la Compañía el requerimiento para 
que dejase sin efecto el aumento de las 
tarifas que había acordado, recibió una 
petición de entrevista de la Compañ a, 
pero se nejíó a recibirla. Las tarifas han 
sido ya rebajadas. 
También dijo que el Ayuntamiento no 
tiene aún noticia oficial de la cesión del 
castillo de Montjuich a la ciudad, pero 
que él tiene noticias particulares que le 
permiten suponer que esa aspiración de 
Barcelona quedará pronto satisfecha. 
Se fuga un preso de la cárcel 
ones a los periodistas: Nada más ten-o i ni¡la e3 más bien mati¡ri¡l del cód 
que cecirles, que tengo anas ganas locas [ciVl] 
de que empiece a discutirse el proyecto 
martes, pero yo haré todoa los esfuer 
zos para que sea el miércoles, y tengo 
la esperanza de que asi será. Un perio-
dista le preguntó si la visita que le aca-
baba de hacer don Carlos Blanco estaba 
relacionada con alguna dificultad rela-
t'va al cictamen. L a dificultad—dijo—de Después de este diálogo, que en algu- atr|buyen a mi—contestó el señor Albor-
nos momentos adquirió tonos muy *lvO*,\ n a » ^ - d e e l a r a d o « t o « V«« yo Ií0 he hfcho; | encauzar los movimientos anárquicos pa-
los firmantes de la proposición acorda-1 y también que he esertio una carta al | ̂  encajar dentro de las normas de la 
ron no presentarla, y se negaron también presidente único que ¿ije aquí, en los|Camara espero que perderá un 
a facilitar su contenido a los periodistas. pas¡nos y ,0 repito, es que en cuestiones ^ p0pUlaridad( y otro poco la anar-
rogando encarecidamente que si algulenide p0lít¡cai ios ministros deb«n votar; ^ As¡ espero que entraiemos en el 
se hubiera hecho con alguna copla nolcon absoluta libertad en .-.ada caso, que 
la publicase, por los perjuicios que podíajeg precisamente lo que se rm a hacerj;on 
ocasionar 
Manifestaciones del señor 
la Constitución. Cada ministro expon-
drá los puntos de vista del partido a que 
pertenezca. 
Se le preguntó entonces si conocía una 
proposición que con carácter urgente iba 
a presentar su minoría. 
No—dijo el señor Albornoz. ¿De que 
qif.A. ASI espero q 
iieoi-̂ o camino. Hay una "antidad enor-
me de interpelaciones, y la verdad, es 
quo no sé cómo se van a encajar; ten-
drán que serlo a costa de os ruegos y 
preguntas. Apuntadas hay unas siete u 
ocho. 
Después, el señor Besteiro, se refirió 
la un suelto publicado en un periódico de 
jla mañana, en el que le atribuya la fra-
se de que no pasa nada. 
P.AUCELONA, 21.—El director de la 
c á r c e l celular ha dado cuenta al Juzga-
do de guard ia de que al hacer el recuen-
to de detenidos ha faltado el recluso Fé-
lix V í t a l e , que estaba a disposición del 
( í o b i e i n o de su p^ís esperando la orden 
de extradición. Parece que el fugado 
s a l t ó una tapia y se trasladó al sitio don-
de e s t á n los quincenarios, con los que se 
m e z c l ó y s a l ió con ellos cuando fueron 
puestos en libertad. 
Desde luego, la cárcel presenta muy 
malas condiciones de seguridad desde el 
d ía en que fué asaltada cuando se pro-
c l a m ó la R e p ú b l i c a , pues no se ha he-
cho desdi; entonces ninguna reparación 
en los desperfectos ocasionados. Tenemos 
not ic ia de que so ha escrito una carta al 
l reserva el dar^espe to p a r a los d e r e c h o s de l a Ijík-lministro de Justicia llamándole 1» *t«ll* 
niucnos ae enos, pero se reserva « dar| i i " lción so])re ias anomalías que en ella hay 
su opinión concreta hasta estudiarlos s ia . y pidiéndole que ponga remedio a las 
I nc fíimiliflrp«í v amio-o<? mismas, pues la actitud de los del Sin-
L O S r a m i n a r e s y amigos d.cato Un.co molesta a 1o9 áemás prR. 
sos. Han llegado incluso a poner en su 
Por lo que se re ie e a la famil a, con 
sid.-ra que hay una manifiesta dispa- s i ó n p a r l a m e n t a r i a e i n i c i a r u n a a c t i -
ridad entre la afirmación de la igual lva c a m p a ñ a , a fin de i m p e d i r QUC 
dad de derechos en el matrimonio y e , i 7-
'cconocimiento de que la mujer puede a q u e l l l e g u e a p r o s p e r a r e n lo que Mc-
joiicitar el divorcio sin previa justifica- ne de a t a q u e a l a I g l e s i a . Se o r g a n i -
ci.m. Entiende también que la mayorl . , . „ f ^ K „ „ «• 
pane de las doctrinas relativas a la ta-'zaran t r e n 0 3 especia les y a u t o b u s e s 
E l a c to p r o m e t e r e s u l t a r s o l e m n í s i -
r . a r - | m o ^ sus o r g a n i z a d o r e s se p r o p o n e n 
conslitjcional y se dedique a ello todo ticularP9 presentados por otras mino ique sea e l c o m i e n z o de u n a a c t i v a 
el tiempo, sin interpolaciones de ningún •«j^L,t«i^fc««,VA „ i l ,„„ - ^ . . _ , . - j - J 
genero. Desde lue¿o no podrá ser el A s t u r i a s , p i d i e n d o 
1 ZTZi „~ V.„..A t„A.: .„„ I Rob!es y Leizaola, está de acuerdo con , . , , _ , , •. 
de religiosos 
TARRAGONA, 21.—Se ha constituido 
la Asociación de defensa de las Ordeno? 
sralería un letrero irrande con las inicia-
les de la C. N . de T. 
Cierre de dos fábricas 
Alcalá Zamora 
Después del diálogo entre el señor Al-
calá Zamora y los señores Blanco y 
Ballester, los periodistas abordaron al 
primero en el salón de conferencias 
cuando se disponía a entrar en el sa-
lón de sesiones. 
_ ¿ S e han reunido ustedes para estu 
dlar las enmiendas al dictd^07Jntados; íianza ¡ n ' c a d a momento que haya d i ' - 1 ' ^ r ^ ma „ y , 
_ . r />n t r-a al í l n h i p r n O V la Ca-
—contestó el señor 
mos a 
ocurrido cosas que 
cía. Ustedes están 
se trata? 
Los periodistas le contestaron que en | _ y o no álgo que no pa3a nada Han 
la propuesta se trataba de prevenir 10|pasado cosas, y pasarán, quién lo duda, 
ocurrido ayer en la Cámara, en el sentí-! o lo es ^ en medi0 de ias 
do de que el Gobierno no tenga que re^: diflcultace9 que Se han presentado, va-
currlr a presentar la cuestión de l»lWmoa saliendo adelante. Yo esperaba que 
fianza en cada momento que haya dis-,5erian may0re3. y aun dentro de esas 
Alcalá Zamora—. Va-¡crepanclas entre el p ° b l e r n o y l * ^".conservo mi optimismo. Hay en todos 
^ • • « ^ ^ ^ r & ü r s s ^ T ¿ g G ° b i c r " ° e " l i b e r t a t l en 
¡„t<..e,.->m., S f n H t ' r T d e iba a r e u n i r hr,y la minoría para acor-
118 ln»i<M7 "* ^UL"IA'•-'"• K " ^ » " " " ' ' m i d e enmiendas, y yo les ma a o o M w w r 
^ p¿8nr,.r"CaUtorÍ3S c # r V ? J e ^ acerca conversación que acabo de 
^ u 0?" 0 C09a9' 11 fin ds V tener enn los diputados catalanes sobre 
S ? M t t t * r ^ * . A , a . ^ ^ " ^ a r e n m l í n d a s al Estatuto catalán. Por^ 
már detenidamente. 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s y 
p a r l a m e n t a r i a s 
La suspensión de periódicos 
E l diputado a Cortes por Salamanca.' reH^iosaa í ' ue totegtaria los familiarcsj BARCELONA, 21.—Se ha dado cuenta 
don José María Gil Robles, ha anuncia-11'6 los religiosoa. ¡a la autoridad por los dueños de las fa-
do una Interpelación al Gobierno acerca « • « b'ricaa Manufacturas Quer y de aprestos 
de las suspensiones gubernativas de pe- r16 Antonio Solá. que sus obreros han ini-
riódicos católicos en las provincias Vas- ZARAGOZA. 21.—Se está gestionan- ciado la huelga de brazos caídos, y en .«u 
congadas y Navarra. do en Zaragoza la constitución de una consecuencia, han acordado dichos pa-
. . . . Asociación de familias y amigos de los tronos el cierre de las fábricas. 
Las interpelaciones anunciadasl religiosos al Igual que se ha hecho en: - E l alcalde ha manifestado que no es 
. . , . f . . . , . — ¡otras capitales. Se han recibido muchas cIer t0 L0KQUE DIC^N ^ u n o a V * ™ ^ ™ * 
Ademas de la Interpelación del señor y / . 1 j . JC„ „ que recibiera visita del gerente de la 
Jiménez, que está en curso, y de la dei adhesiones y uno de estos días se Ooiapanla de Autobuses, pues al ser vi-
señor Gil Robles sobre suspensión de pe-ibrará reunión para constituirse en so- s¡tado p0r ¿j |e d¡j0 qUe no podía recl 
el debate de Constitución 
hablado de| nunca voy a l : *. sino cuando 
ire-l me requieren 
del Nuncio. A mí ia van a atribuir también a mi. ¿Quien 
riódicos. están anunciadas las siguien-
tes: 
Del señor Juarros al ministro de la Go-
bernación; del señor López Golcoechea 
al del Trabajo sobre infracción de leyes 
de Trabajo en las minas de Mazarrón; 
del señor Díaz Fernández al presidente 
sobre funcionamiento del patronato na-
cional de Turismo; del señor Muñoz Mo-
ya al de Fomento sobre riegos del Se-
gura; del señor Acuña al de Goberna-
ción sobre política de Melllla; del señor 
Alvarez Angulo al de Fomento sobre el 
ciedad. 
iiiiiniiiiniiiiiBiniHiiiiniaiiiinira!!::'* m - • m 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500, 71501. 71509 y 72805 
birle desde el momento que estaba en 
desobediencia en la cuestión del aumen-
to de tarifas. 
— E l gobernador civil ha conferenciado 
extensamente con el general de la cuar-
ta división, señor Batet Por este motivo 
no ha recibido a los periodistas. 
— E n Las Planas tres sujetos se aba-
.a.«mi...i.i.iniay».....«»•«•«•.*««.CT.rtcw.m»!!.?! lanzaron contra Emma Rosibue, >it 
j treinta y cinco años, y la arrebataron el 
personalidad de la situación, no es oo-1 bolí.illo y ]e taparon la bosa con un pa-
sible tener a una Cámara pendiente ifl nuela, causándola lesiones de pronóstl-
la culpabilidad o inculpabilidad dê  un co ]ov(¡ ^ atracadores se dieron a •a 
Por referencias recogidas en loa paal- al de Hacienda 
probjf-ma del plomo, y del s e ñ o r Aranda sr>lo ind iv iduo , cuando, on real idad, a ru,ra 
— t- (Que'pasa a «er «.•) , iLda'Seceso""lío ^ ^ i r t U " t o t i ^ l r e q u i e r n Pero estoy viendo que me l u ; ; de ' ^ ^marV Vahemos que Tos'mi-1 
ae- . * * _ . ! ! „ . « f r i h n í r t a m b a n a mi. ¿Quien nistrog no sustentarán criterio de go-! 
bierno durante la discusión de la nueva 
esto se reduce todo el debate 
t m " * Propia uomision o ue ia '•'f i"" " j ; ñnliHra'menudal Y ahora me ha; — E l señor Ballester, le contestaron lo» Constitución, dada la heterogeneidad del' Pero estrechamente c o n s t a d o , n e s ^ p o l . t l r ^ ^ ^ periodÍ5tas. Gabinete 
ff«T*„ " l , e fOlvidad de la9 pr^31111^ 
.^habilidades. ' 
í r^V8-* (Que pasa a ser 7.*), I g u ^ 
0 "fióle: y ei de apelación ante 
' A i t o í * *n n n 8o1n f f e í , t o " 
TÍTT»,!' ,(Que Pasa a ser 8.*). 
« M i L da la ^ t r u c c l ó n de dlllgen-
eirgn! Cada caso, se artlrul^ríin los 
^uzc.^^' a de la Comisión, se 
UIJJJ^'J con^ra persona o personas de-
,18. « Inmediatamente se 1« co-
que mo parece que eso tiene más Im-
• Yo 
y las profundas diferencias 
/Se disnreaan lOS Ta - i ideológicas de sus miembros. Estos, ae-
0 gún nuestras noticias, han recabado una 
rfírolíie COrial i^ta^' ' absoluta Independencia de acción en loa 
q i c a i e s ^ U O l c l l i a i c t a . ¡debatcs probablemente Intervendrán lo-
. a. . T T r r m T T v n dos o casi todos ellos, pero no como ml-
A ftlUma hora, en los pasillos Htno como simples diputados. Te-
portancta que todas f ^ ^ ^ ^ ™ greaq se Insistía en asegurar qie I nemos la Impresión de qu uno de loa 
al menos, concedo al Estatuto de Lata-| de Fom(.nto -eguian m-intfnlendoi"f'n" ' V á = ardor Impugnarán el tPTtn 
luna y a la Constitución mucho más re- „ dIsconformldad con el OoWemo ^ ^ a . " d o ^ ^ 
lleve, desde luego respetando los fU»-Ul asunto de las respnnsabllldides. A l " " / , ' ' a "e hacen referencia a la rell-
La discusión de los dc-
cretos en bloque 
Ante la presidencia de la Cámara se 
ha planteado por algunos diputados la Los diputados parlamentarios del gru-
cuestión que ya anunciamos en uno ce po vitícola han elegido al señor Gar-
nuestros números anteriores, relativa a cía Rerlanga presidente del grupo y vi-
—Don Luciano Altlmlra ha presentado 
_ . . . ; al Juzgado una querella contra el Ayun-
E l qriipO p a r l a m e n t a r i o tamiento de Gélida y parte de aquel 
• ! vecindario, por querer despojarle del cas-
tillo que allí posee. vitícola 
Intentan comer sin pagar 
sidero cosas fundamentales, y no todas lista por no poder unificar los criterios u De conversaciones sostenidas con al-
esas intrigas dê  P<>»U<»_mtMM.^^ ^ s componentes en los asuntos l ^ i ^ n o g destacados miembros del Parla-
BARCELONA, 21.—Dos individuos que 
fueron a un bar establecido en la calle 
del Carmen, comieron y bebieron. Al lie-
gar el momento de abonar la cuenta se 
excusaron de hacerlo diciendo que eran 
obreros sin trabajo y tenían obligación 
loa demás de darles dinero. Se originó 
la consiguiente discusión, y la dueña del 
mo la libertad ce cultos y el arrenda-¡ Pascual, de'Castellón. Quedó eucarg"ado t c o m e ^ ó ^ t o r t a j ^ " ^ 6 1 3 V,laplana- ,es 
la discusión en bloque de los decretos 
publicados por cada uno de los minis-
tros. Dichos diputados expusieron al pre-
sidente sil convencimiento de que el pro-
cedimiento es en realidad absurdo, ya 
que no se pueda impugnar a la vez en 
cepresidentes a F e r m í n Aranda y a A n -
tonio Cabrera, y secretar lo a don J o s é 
Manteca. Re a c o r d ó n o m b r a r un C o m í 
t é ejecutivo Integrado por estos s e ñ o r e s 
y por los siguientes: Ñ o n g u e s , de Ta 
r ragona; G ó m e z Vicente de Vaid^pe 
y Alvare? 
izos. Una pareja de guar-
"J61^0^8 í ^ ^ ^ i ^ f 3 ^ . . 1 1 ^ 1 1 ^ ^ 1 : 6 1 señor Cabrera de gestionar c-rca deljdias de Seguridad se l l e v ó V l ^ s ^ d o s " ^ 
presidente les respondió que ésta cons-i ministro de Estado lo relativo al tra-1 mensales deterld 
J m Instrucción de cada ex 
' la ComlMón elevará a la Cá-
• propuesta d*» resnonsahUidad. 
*al se señalará en cada caso el 
E a in ic io do la Comisión, 
jcionar los hechos. 
ímara Bcorf'nrá libremente lo 
J"* oportuno en cada ca"*o par-
,?^x clue le se?1:n sometidos por ns ion. 
o Por la naturaleza de los he-
la calidad de las personas ree-
ayer. Las contestaré y las he agradecí-: u ^ a . Ante ella, el representante de la chog tienen en cuenta la larga duración^ 
do en el alma, como las que me dieron ¡sma en ia Comisión de R^^ponsabi- del de re5p0n5abilidade3. Sin embargo.; 
ayer Sánchez Guerra, Roberto Castrovl- j^j^eg señor Bujeda, manifestó que hay qU[en afirma qua el Gobierno se pro-
MW^^KMM^w.lMsWMM^^jM,^^7zaizg^s en su discurso de ayerno hizo «ino alus- poñe encauzar más ordenadamente la; 
c a r ^ T d V T e f ^ i í d e r ' s u propuesta, que tar»e al criterio sostenido^ por ¿ Krvpo. discusión que lo estuvo la primera 
necesariamente serán distintas da las 
que hayan Intervenido en la instrucción. 
Art. 11. (Que pasa a ser 10). 
La Comisión podrá citar a cualquier 
miembro de la Cámara, sin que éste, a 
Después de ser discutida la cuestión 
de las responsabilidades y la posición 
qie ha de adoptarse, en vista del 6U-
cuiso pronunciado ayer por d señor VI 
d t t Zamora, se dió cuenta de que h 
Sabemos que se tiene el propósito de 
LOS p rOQreSIS taS y laique el próximo martes, en virtud de la 
;nueva fórmula presentada por la Comí-
Constitución Uión y que está en camino de ser aeep 
L a dlSCUSlOn d d d i c t a m e n ™c 'on" de vinos, y, por ultimo, que enj í | f*S a ,nR Prohibidos, la Policía hizo un 
la Junta de Arancr'e- se le dé a la rf>sls!ro Por ^ ' P ^ s a y encontró con one 
de Sevilla Agricultura la debida representación. 
Maciá represará a Bar-
celona el dominqo terrazas 
pretexto de su inmum 
acuerde conocer: na. pueda negarse a coi 
líos, la Comisión declarar, 
las personas en-i Art. 12. (Que pasa a ser 11), Igual. 
idad parlamenta- Comisión de responsabilidades Cabía ;n-
comparecer ni a troducido su .dio,amTe" 0 ; n . ' J cn.na* mnd ficacione». La mmo.ia ee r 
A y e r tarde ha celebrad 
a m i n o r í a par lamen 
• e l b e r a l p rogres i s t a L a r e u n i ó n fué 
fueren e:. 
inmediatas, p o r haber ^ 
- - - - - . ¡»ada por toda- la«. m i ñ o n a s , t e r m í n a l a E l presidente d é l a General idad ha a p l a . : T a m h U • n n - e f p , ^ n « . , .*V*t***r Policía" 
e o uno r e u n i ó n el debate sobre responde bilidades. K*» zado su viaje un dia. E l séf ic r M a c l á e s - cargador ^«.r" - " I T - " n a pi,:;toIa' con su 
t a r i a del oar t ido 11- quiere, asimismo, que la di5cw.-lon sobr* pera salir de M a d r i d el domingo por la Ma r e c á m í coi re-pondien 'e y con b? a en 
mostró conforme con'ello y ac'órdó*acei>-y en ella se examinaron y distribuye-antes, ya que, según nos afirmaba una el viaje a Barcelona'de día.' 
r g a ¡ e l d ic tamen de Sevil la t e rmine cuanto m a ñ a n a , pues s e g ú n parece quleie"hacer jindív^^^^ '¿UH* de una ban<3a*de 
^ c a u t o s , jugando Z S ^ Í S * ^ ^ 
S á b a d q 22 do agosto de 19SI ( 4 ) E L D E B A T E 
L a s e l e c c i o n e s d e l d í a 23 e n l a p r o v i n c i a d e L u g o L a I n t e r n a c i o n a l E n M u r c i a s ó l o h a y a g n a l N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A I H i e r e 
O b r e r a C a t ó l i c a Los diputados galleguístas afirman que algunos electoreros tienen 
ya fas actas. Manuel Cordero, el principal impugnador de las 
actas anuladas, apadrinó la elaboración de la candidatura" 
L E R R O U X P R O N U N C I A R A UN DISCURSO E N F A L E N C I A 
CELEBRABA SU II CONGRESO EN 
UTRECHT DEL 4 AL 6 DE 
SEPTIEMBRE 
V1GO, 21.—Los candidatos a diputados 
a co r t e s de la p rov inc ia de Lugo , don 
V a l e n t í n Paz Andrade . don J o s ó M a r i : . 
JJiaz V i l l a m i l y don R a m ó n M a r t í n e z LA 
pez publ ican en la Prensa local un es 
c r í t o , en el que dicen que al Inval idarse 
las actas de la an te r ior e l ecc ión comen-
zó a ganar ter reno en la o p i n i ó n el pen-
samiento de conquis tar las para una can-
d i d a t u r a que encarnara la a s p i r a c i ó n 
« u p r e m a de Ga l i c i a en la ho ra h i s t ó r l 
ca que v iv imos . Pero los procedimiento? 
que vienen e m p l e á n d o s e les hace esperar 
que las elecciones del d ía 23 p r o d u c i r á n 
un resul tado bastante menos l e g í t i m o que 
el de las anuladas por la C á m a r a . Dicen 
que t ienen razones para a f i rmar lo . Asi , 
ent re otras, e s t á el hecho In só l i t o de que 
M a n u e l Cordero, presidente de l a Comi-
s ión de Actas de la Asamblea Cons t i tu -
yente y p r i n c i p a l Impugnador de las anu-
ladas, se t r a s l a d a r á a Vigo expresamen-
te para apadr ina r la e l a b o r a c i ó n de la 
cand ida tu ra y se d e d i c a r á a t r a b a j a r l a 
afanosamente, amparado en l a influencia 
que le presta su cargo y au ascendiente-
en el Gobierno. 
Censuran la c o l a b o r a c i ó n que pa ra la 
componenda presta el m h d s t r o de Ma-
r i n a , s e ñ o r Casares Quiroga, y dicen que 
p o i unas horas o lv idó Cate su c a r á c t e r 
de m i n i s t r o de la R e p ú b l i c a . 
T e r m i n a n dic iendo que, a j u z g a r po r el 
ambiente preelectoral , so saca la Impre-
s ión de que las elecciones del d í a 23 se 
v e r i f i c a r á n t r anqu i l amente , s i n da r casi 
a las impren tan el t rabajo de I m p r i m i r 
las papeletas para l a v o t a c i ó n . Se da el 
caso de que m á s de un electorero r u r a l 
pasee po r las calles de L u g o con las 
actas de algunas secciones en el bolsi-
l lo . A ñ a d e n que ante esta perspect iva, a 
los diputados g a l l e g u í s t a s no les queda-
r á o t ro remedio que alejarse de la far-
sa, con u n decoroso apa r t amien to de la 
lucha . 
Intemperancias de un alcalde 
t amlen to el cuar te l del Carmen, el cas- Las sesiones se inaugurarán COn 
t i l l o de la A l j a f e r í a y los terrenos q u e i l l M +„_L,„- «-.U»/. ni • „ , , , „ " i „ c « 
tu . ron mercado de Abastos en el p a á e c u.n ^abajo sobre el tema La En-
d» la M i n a . Las obras a real izar en d i s - i C Í c l i c a " Q u a d r a g e s i l T I O Anno" y SU 
! n n t ^ i " ^ ? ' a,c^nzan un P ^ P ^ f ' i m p o r t a n c i a p a r a las Asociaciones 
lo de i.2i»0.0ü0 pesetas, que se descom-i r r , ' 
pon.? asi : E n la Academia General M i - O b r e r a s C a t ó l i c a s 
l i t a r , 2r)0.000 pesetas; cua r t e l de Pala- . • 
S M Í ^ ^ J & I DE. \ h T á S C0TRT^ i Dpl 4 al 6 del p r ó x i m o mes de septlem-™ ™ Í Earage_del cua r t e l _de San Jose. lbre se celebrrir.{ en UtrPoht ei ^ Con-
p o r l a t a r d e 
A s a m b l e a e n I r ú n d e 
f e r r o v i a r i o s Por la sequía se ha suspendido 
también el rieqo de las calles 
\ ^ M^R . • • J Piden la huelga qeneral ferroviaria Los danos por el c.clón ascienden para eI p« J r o de octubre 
a noventa mil pesetas 
S á n c h e z d e l C e r r o e s t á 
? rav i s i i na i nen ie a 
s u m u j e r 
g r a v e m e n t e e n f e r m o MAGNIFICA JORNADA DE -CACO. 
M U R C I A , 21.—Hasta que se resuelva 
la ac tual s i t u a c i ó n , se ha suspendido el 
LA ENTREGA AL GOBIERNO DEL 
ESTATUTO VASCONAVARRO 
100 000; cuar te l de Ja ime I en Huesca. greso de la In t e rnac iona l Obrera Ca-
LEJON, 21.—Se censura en esta capi-
t a l l a a c t i t u d del alcaldi de A s t o r g a y 
concejal , s e ñ o r Holgado, ambos oficiales 
de Correos de Astorga . que con Intempe-
rancias de lenguaje f a l l a r o n a l Obispo 
de aquel la d i ó c e s i s . 
Nuevo qobernador 
G R A N A D A , 21.—Ha tomado p o s e s i ó n 
de su cargo el nuevo gobernador c i v i l se-
ñ o r G a r c í a Lava rga , quien m a n i f e s t ó 
que condensa su p rog rama en oden y au-
t i r i d a d . | 
Un concejal expulsado del 
partido socialista 
F E R R O L , 21.—En una r e u n i ó n cele-
b r a d a p o r las sociedades obreras, se ha 
acordado expulsar del pa r t i do socialis-
ta a u n concejal , a quien acusa de u t i -
l i z a r «u cargo m a l . 
E l acuerdo ha sido puesto en cono-
c i m i e n t o de l a U n i ó n General de T r a b a 
Ja dores. 
Incidente en la Casa del 
Pueblo de Almería 
A L M E R I A , 21.—En la Ca^a del Pueblo 
•e c e l e b r ó anoche una Jun ta genera l de 
delegados pa ra elegir la d i r ec t iva . Con 
.este m o t i v o se p r o m o v i ó u n debate agl-
thdo. L a presidencia, de acuerdo con el 
"delegado de l a flllfóHdad, S u s p e n d i ó la 
e e s l ó n . A l desalojarse el s a l ó n se o r ig i -
n ó una r eye r t a en l a que r e s u l t ó lesio-
nado levemente e l P o l i c í a don A n d r é s 
Santos, cuando separaba a los conten-
dientes. E l delegado A n t o n i o G a r c í a Gan-
zá lez , de t r e i n t a y tres a ñ o s , r e c i b i ó un 
garrotazo, en la cabeza del que fué asls-
tldo^ en la Casa de Socorro. E l agresor, 
s e g ú n dice u n d iar lo , es u n comunis ta 
cuyo nombro se desconoce, y el cua l 
d e s a p a r e c i ó , aprovechando la Confus ión . 
^ Lerroux irá a Falencia 
F A L E N C I A , 21.—Hoy ha c i r cu l ado en 
esta cap i t a l el r u m o r de que para techa 
p r ó x i m a , a l regresar de Ginebra el se-
ñ o r L e r r o u x , t i s i t a r á esta c iudad para 
t o m a r par te en u n acto p ú b l i c o de gran 
t ranscendencia , pues aseguran estos In -
fo rmes que el ac tua l m i n i s t r o de Esta-
do h a r á i m p o r t a n t í s i m a s declaraciones 
de I n t e r é s nac ional , y e x p o n d r á el pro-
g r a m a ^-ue se propone seguir en lo su-
cesivo. Se sabe que ha elegido P a l e n c í a 
p a r a estas Impor tan tes declaraciones, 
por ser el cent ro de la meseta castel lana 
y querer hab la r ante los labradores de 
esta r e g l ó n , representantes genuinoa de 
la a g r i c u l t u r a e s p a ñ o l a , 
v Escándalo en el A. de Palma 
S S ^ L 0 ^ , 1 ^ ÜS ei " " I ^ L " 6 Al:t.1- tól ica, fundada en Colonia en j u l i o de 
ena de Cala tayud 150.000 E l escri to W , Á cu trabajoa han demostrado 
dr-l general Gumez M o r a t o ha pasado a 
in forme. 
E n la s e s i ó n del A y u n t a m i e n t o fué 
t a m b i é n hab i l i t ado u n c r é d i t o de pese-
tns 1.250.000, para que el alcalde pueda 
atender a la crisis de t r a b a j ó . 
F u é t a m b i é n aprobado por el A y u n t a -
miento, a propuesta de la C o m i s i ó n de 
Hacienda, concer tar u n e m p r é s t i t o con 
un Banco local, de 2.r)00.000 pesetas, y 
se hizo una p r o p o s i c i ó n por la m i n o r í a 
.socialista del A y u n t a m i e n t o , pidiendo la 
s e c u l a r i z a c i ó n del cementer io de Zara-
goza. 
de una manera patente la necesidad de 
una c o l a b o r a c i ó n In te rnac iona l de las 
Asociaciones de obreros de los diversos 
pa í s e s . 
Ante la cr is is e c o n ó m i c a m u n d i a l que 
ha puesto de relieve las l l a g a í socia-
les, la ausencia de pr inc ip ios directo-
res y la pobreza y desorden morales de 
nuestro t iempo, la I n t e r n a c i o n a l Obrera 
Ca tó l i c a , poderosa por la un idad de sus 
pr incipios, y consciente de su m i s i ó n y 
de la obra que e s t á l l amada a realizar, 
se ha c r e í d o obl igada a c o n t r i b u i r a la 
r e s o l u c i ó n de las dif icul taces actuales y 
a la r e c o n s t r u c c i ó n del orden social y 
e c o n ó m i c o , i n s p i r á n d o s e en los preceptos 
del Evangel io , expuestos por los Papas 
en las e n c í c l i c a s y por los Prelados en 
las pastorales. 
Para sumarse a l a c o n m e m o r a c i ó n de 
la " R e r u m N o v a r u m " , del I n m o r t a l Pa-
pa L e ó n X I I I , y para r end i r un home-
naje de g r a t i t u d al Papa fel izmente re i -
nante, P í o X I , por las directr ices que ha 
Aumento de sueldo a 
funcionarios 
"BTJJBAO, 21.—Se ha reunido la Co-
m i s i ó n de gobierno I n t e r i o r del A y u n -
tamiento , o c u p á n d o s e del aumento de 
sueldo a los empleados municipales . E l 
asunto q u e d ó para resolverse en la p r ó -
x i m a s e s i ó n , d e s p u é s de que los conce-j dafVo para la r e s t a u r a c i ó n del orden 
jales hayan examinado una r e l a c i ó n de¡riOCiai( ñpffl'm ia ley e v a n g é l i c a en su 
nuiuento que les s e r á entregada con e.s- ú l t i m a E n c í c l i c a , el Congreso en la se 
e objeto. ¡slón Inaugura l que se c e l e b r a r á el 4 d< 
El problema agrario 
R E V H X A , 2 1 — E l Colegio n o t a r i a l de 
esta cap i t a l ha redactado u n cuestiona-
r lo sobre el p roblema de las t i e r ras con 
temas de gran I n t e r é s local , que han si-
do contestados por los notar ios de los 
pueblos de las cua t ro provincias que 
comprende el t e r r i t o r i o no t a r i a l de Se-
v i l l a . Estas contestaciones han sido re-
cogulas y compendiadas en un l i b r o que 
r e ú n e el m á x i m o i n t e r é s por t ra tarse de 
un problema de t an t a Impor tanc ia y ac-
tua l idad . 
Querían desarmar a un guardia 
S E V I L L A , 21.—A las once de esta no-
che marchaba para su domic i l i o el guar-
dia m u n i c i p a l E n r i q u e J u l i á Br ihuega , 
ruando le sal ieron al paso dos ind iv iduos 
que le l l a m a r o n pa ra hacerle una pre 
na «e d i m n M . J ? ^ i p01 * ; , , : u , a ' ¡ g e n e r a l en todos los fer rocarr i les espa-
ra e? í 6 tde ,a l^una , e n e I ^ a P a ñ o l e s para el d ía 1 de octubre si no ob-
i o v n c l / n ^ 1 m Í e n t 0 , 4í £?. filtr03 yjtienen antes una s a t i s f a c c i ó n completa 
' • n e r e í a . mien t ras aurase la pecia]mente en lo que se refiere a la ad-
ir'! í r ^ K * — » . jmls lón de los seleccionados, a la sellara-
se hnn V ^ ? li H*» IP'ín[[es\ i íáo ^ c ión de los mi l i t a r e s y aumento de j o r -
se nan clausurado to ta lmente los moto- b a l a -
re? Instalados en la zona a l ta del Se- , . . . 
L'ura Los alcaldes vascos 
Colonias escolares en Sevilla ' .. c 
rílí.VlL.LA, 21.—Esta m a ñ a n a sal ieron j _ i 
en autobuses los n i ñ o s que componen la S A N S E B A S T I A N , 21.—Uno de estos 
segunda e x p e d i c i ó n de la colonia escolar :d í a s s a l d r á de I r ú n u n t r en especial en 
|de isanlucar de Bar rameda . cua i irá,n todos los alcaldes adheridos 
I a « n k r a » #1« 1» nff«M«n—.Ém!J«.1 al Es ta tu to vasconavarro aprobado en L a s obras de la Mancomunidad E;:tellai con el fln de hacer Entrega del . 
del Duero mi smo al Gobierno. 
Z A M O R A , 21.—El gobernador ha ma-
nifestado que, en caso de que la c o m í - , 
slón gestora de la Mancomun idad del 
Duero apruebe el i n fo rme presentado so-
bre la obra del canal de San J o s é , los | 
septiembre a las tres y media de la tarde, 
d i s c u t i r á una ponencia de los s e ñ o r e s 
H e n r l Hermans , m i e m b r o de la Segunda 
C á m a r a , de L a Haya , y padre H e v e r l é e -
Louva in , d i rec to r de la Escuela Social 
Obrera, sobre el tema " L a E n c í c l i c a Qua-
dragesimo A n n o " , y sus Impor tanc ia pa-
ra las Asociaciones de obreros ca tó l i -
cos. E n la mi sma s e s i ó n inaugura l se 
l e e r á un In forme sobre la s i t u a c i ó n en 
los diversos p a í s e s , y p r o n u n c i a r á un 
discurso de saludo y bienvenida a los 
congresistas u n delegado del m o v i m i e n t o 
obrero c a t ó l i c o de los P a í s e s Bajos. 
E l d ía íí, a las siete y media de la ma-
ñ a n a , h a b r á una misa de c o m u n i ó n ge-
eeral en la Iglesia de San M a r t í n . A 
las once de la m a ñ a n a se c e l e b r a r á la 
s e g u n d a d - s e s i ó n del Congreso, con una 
ponencia del padre Colsen y del s e ñ o r 
Scherrer, consejero nacional , sobre el 
tema " L a s o l u c i ó n de la crisis e c o n ó m i c a 
mundia l por el orden m o r a l y la s o ü d a -
A las tres de la 
P A L M A D E M A L L O R C A , 21.—A con-
•ecuencla ce l a d i v i s i ó n existente en el 
A y u n t a m i e n t o entre los republ icanos fe-
derales y socialistas, al d iscut i rse el dic-
t a m e n e m i t i d o po r el secretarlo referente 
a l a i legal idad del acuerdo t o m a d o t n l a | ^ nxt remo tendenciosa, ct 
s e s i ó n an te r io r sobre el n o m b r a m i e n t o del I ^ deode el p i m t o d » _ v h t 
' í u n t a . M i e n t r a s ' n a o le hablaba, el o t ro 
le e n c a ñ o n ó r o n u n r e v ó l v e r , exigiendo- r ¡ d a d in t e rnac iona l 
le la pistola. E l gua rd i a m o s t r ó la funda , tarde, tercera s e s i ó n del Congreso, en la 
vac í a , diciendo que no la l levaba, p o r ¡ qUe el s e ñ o r Scbmi t t , secretario de la 
haber la dejado en la Tenencia . Cuando 
los atracadores se marchaban , s a c ó el 
í í u a r d l a el a rma, que la l levaba en u n 
bolsi l lo del p a n t a l ó n , e hizo dos disparos 
cont ra los ind iv iduos en c u e s t i ó n , que 
desaparecieron po r las encruci jadas de 
las calles, y uno de ellos a r r o j ó al suelo 
su r e v ó l v e r . 
Sobre una campaña de la 
Prensa de Huesca 
E l gobernador c i v i l de Huesca, s e ñ o r 
L ó p e z Aldueza, nos ruega en un telegra-
ma la p u b l i c a c i ó n de la siguiente nota 
nflcloma: . 
" E l goBernador^cTvlf 'are complace ' en 
mani fes ta r a la o p i n i ó n que, c r e y é n d o s e 
un d e m ó c r a t a , le agrada la c r i t i c a de su 
a c t u a c i ó n y admi te Incluso l a censura, 
cuando é s t a sea jus ta . Pero no puede 
n d m i t l r que elementos del per iodismo, 
de cualquier ma t i z que é s t o s sean, des-
v i r t ú e n la real idad, presentando los he-
chos de manera tendenciosa, como ocu-
r re con la c a m p a ñ a de Prensa Inic iada 
ayer con mo t ivo de la s a n c i ó n r e c a í d a 
sobre el s e ñ o r Lacasa. 
Este asunto es Independiente de lo 
que pueda resu l ta r de l a c r ó n i c a Infor-
m a t i v a que dicho s e ñ o r t r a n s m i t i ó a la 
"Voz de A r a g ó n " , t r aba jo p e r i o d í s t i c o | 
que no se ajusta a la verdad como po-
d r á n aprec iar los lectores sensatos, el 
cual ha sido entregado al s e ñ o r fiscal 
de esta Aud ienc ia por considerar lo de-
l i c t ivo . L a s a n c i ó n le f ué Impuesta sen-
c i l lamente porque el s e ñ o r Lacasa no 
se c o m p o r t ó conforme a las normas de 
c o r r e c c i ó n y compos tu ra a que todo ciu-
dadano e s t á obl igado ante l a au to r idad , 
cosa que f u i el p r i m e r o en l amenta r . 
L a m e n t o t a m b i é n , y ello es b ien sig-
ni f ica t ivo , que la Prensa local de esta 
ciudad, representada por RUS dos d iar ios 
" L a T i e r r a " y " E l D i a r i o de H u e s c a " , ¡ 
no se haya d ignado hace r u n a In forma-
c ión de lo ocur r ido , d i r i g i é n d o s e a este, 
Cohierno c i v i l , donde s iempre ha sido 
bien recibida, admi t i endo en cambio co-
mo u n o r á c u l o cuanto haya podido de-
c i r el s e ñ o r Lacasa, respecto a sus dos 
entrpvintas en m i despacho, y entablan-1 
do una c a m p a ñ a de c r i t e r i o u n i l a t e r a l y ' 
tendenciosa, cosa inadmis l -
a m o r a l y a 
S A N S E B A S T I A N , 21—Se ha reunido 
trabajos comenzaran m a ñ a n a mismo, i hoy la F e d e r a c i ó n Guipuzcoana de F ú t -
Con este canal se h a r á n regtbles 3.000; bol. acordando los cinco Clubs que han 
h e c t á r e a s de te r reno y con ello se con-!de j u g a r el campeonato regional de p r i -
j u r a r á en parte la cr is is obrera . mera c a t e g o r í a , que son: el I r ú n , el Do-
Los daños del ciclón en Zamora I "ost ia , el Euska lduna de R e n t e r í a , el 
A u r o r a de Vergara , el Depor t ivo de Lo-
Z A M O R A , 21.—Una c o m i s i ó n de v i t l - j g r o ñ o y mancomunadamente el Osasuna 
cultores y hor t icu l tores de var ios pue- de Pamplona, y si "la F e d e r a c i ó n Nacio-
blos, ha entregado al gobernador un es- na l accede, que juegue t a m b i é n el Za-
c r i t o en el que solici ta auxi l ios del Go- |ragoza. Este Club ha sol ici tado el apla-
blerno con mot ivo de los d a ñ o s que ha zamiento de dos fechas para el comien-
causado en los v i ñ e d o s y huertos el c l - ¡ zo del campeonato nacional de L iga , 
c-lón que se d e s e n c a d e n ó hace unos d í a s , i • • D«+^«W« 
Las p é r d i d a s se calculan en m á s de 90.000 LOS CIIIIOS a la r a i f O n a 
pesetas y para tasarlas se a b r i r á una i n - ' ~ ~ ~ 
f o r m a c i ó n . 0 9 Toledo 
L I M A , 2 1 . — E l teniente coronel S á n - i 
chez del Cer ro ha regresado de l e a en\ 
aeroplano g ravemen te enfermo de pto- j 
ma lna . 
Po r esta causa, se ha v i s t o obl igado 
a abandonar su e x c u r s i ó n e lec tora l por 
la r e g i ó n m e r i d i o n a l del P e r ú , en apo-
y o de su c a n d i d a t u r a a l a Presidencia 
pe l a R e p ú b l i c a . 
S in embargo, a pesar de su estado, 
ha ins i s t ido en t o m a r pa r t e en l a cam-
p a ñ a de p ropaganda en esta cap i t a l , y 
a s i s t i r á m a ñ a n a a la m a n i f e s t a c i ó n or-
gan izada po r los elementos que le son 
af ines .—Associated Prcws. 
Don Alfonso en Escandinavia 
F O N T A I N E B L E A U , !2.—Se anunc ia 
que don A l f o n s o de B o r b ó n , que se en-
cuent ra ac tua lmen te efectuando u n c r u -
cero por las costas de Escandinavia , re-
g r e s a r á a F r a n c i a el d í a 24 del co-
r r i en t e . 
A este obje to se hacen p repa ra t ivos 
en el ho te l Savoy de Fonta ineb leau , pa-
ra rec ib i r le en d i : h a é p o c a . 
L a lotería en los E E . UU. 
v W A S H I N G T O N , 22 .—A consecuencia 
de c ier tas manifes taciones hechas por 
El campeonato guipuzcoano var ios depar tamentos nor teamer icanos , 
especialmente l a a d m i n i s t r a c i ó n de los 
de football Correos, t e l é f o n o s y t e l é g r a f o s , con v is -
tas a i m p e d i r l a ven ta de bi l letes de L o -
t e r í a ex t ranjeros , a lgunas agencias de 
i n f o r m a c i ó n se han comprome t ido a no 
pub l i ca r informaciones , not ic ias o fo to -
g r a f í a s de estas L o t e r í a s . 
A n g e l Jurado Delgado H. 
t res a ñ o s , domic i l i ado ' en 
anas, 12, a g r e d i ó anoche con0? 
ch i l lo a su esposa, M a r i a E s S u 11,1 ^ 
n iagua , de t r e i n t a y cuatro Sna9le ^i-
produ jo una her ida g r a v i a i ^ ^ ^ k 
vient re . L a a g r e s i ó n fe e ^ 6,1 « 
domic i l i o del ma t r imon io v V» 63 «i 
parece que son desavenencias c o ^ ^ 
B t i R • a s n • • i n i m 
F e d e r a c i ó n de Asociaciones de obreros 
C a t ó l i c o s de Alemania , p r e s e n t a r á una 
ponencia sobre el tema " L a lucha de los 
obreros c a t ó l i c o s con t ra el m o v i m i e n t o 
in te rnac iona l de los s in Dios" . A las seis 
de l a tarde, los congresistas h a r á n una 
e x c u r s i ó n a Zeist, donde s e r á n obsequia-
dos con u n banquete. 
E l d í a 6, domingo, se reuTl i rá el Con-
greso de la C o n f e d e r a c i ó n de t rabajado-
res c a t ó l i c o s de los P a í s e s Bajos. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
t a a Cas t i l la y por la Iglesia perseguida. 
D i j o que el Estado quiere apartarse del 
regazo de la Ig les ia . 
Escándalo en sesión 
T O L E D O , 2 1 . — C o n t i n ú a n en la Cate-
d r a l los cultos del oc tavar io a la Pa-
t ronn de Toledo. Siguen c o n c u r r i d í s i m a s 
las misas de c o m u n i ó n . Horas Santas 
parroquiales, guardias de honor de los 
devoto durante toda el d í a y ejercicios 
vespertinos. H o y p r e d i c ó el c a n ó n i g o don 
H e r n á n C o r t é s , con g?an elocuencia, 
acerca de la g lo r i a de la d e v o c i ó n Ma-
r iana en E s p a ñ a . T e r m i n ó inv i t ando * 
rezar Aves M a r í a por el Cardenal ausen-
te, por la c e s a c i ó n de la s e q u í a que ?.zo-
municipal 
C U E N C A , 21 .—Según noticias recibidas 
ci i el Gobierno c i v i l , el p ú b l i c o que asis-
t í a a la s e s ión celebrada por el A y u n t a -
miento de Inies ta , p r o m o v i ó u n f o r m i -
dable e s c á n d a l o , diciendo que como rei-
naba la s o b e r a n í a del pueblo, p o d í a ha-
cer lo que quisiera. E l gobernador ha 
'dado orden al alcalde de que mantenga 
leí p r inc ip io de au to r idad y ponga en co-
.nocimiento del Juzgado los hechos que 
1 puedan ser cons t i tu t ivos de del i to . 
Consejo de u rban i smo, los republ icanos 
a t aca ron a l alcalde por haber publ icado 
el d i c t amen en l a Prensa s in da r lo a co-
nocer antes a los concejales, sosteniendo 
a d e m á s l a legal idad del acuerdo. Con mo-
t i v o de l a d i s c u s i ó n , el p ú b l i c o se apasio-
n ó y d ló v ivas a l pa r t i do social is ta . H u -
bo g r a n e s c á n d a l o y el alcalde l e v a n t ó 
la s e s i ó n . E l t u m u l t o d u r ó l a rgo ra to . 
E l pa r t i do federal ha publ icado una 
n o t a en que protes ta e n é r g i c a m e n t e de 
l a conducta del alcalde, s e ñ o r Bisba l , so-
c ia l i s ta , quien desde la a l c a l d í a ha fa l ta-
do al p a r t i d o federal . 
E l alcalde se ha defendido, diciendo, 
en t re otras cosas que lo sucedido es resul-
tado de las ambiciones de u n conce-
j a l que, no contento con ser presiden-
te de l a D i p u t a c i ó n , d iputado a Cor-
tes y concejal , po r obra y g rac i a de la 
C o n j u n c i ó n republlcanosoclal is ta , a ú n se 
cree con derecho a ocupar la A l c a l d í a . 
T e r m i n a diciendo que, no debiendo el 
cargo a n i n g ú n compromiso po l í t i co , d i -
m i t i r á el cargo cuando lo demanden los 
Intereses munic ipa les o su p rop ia d ig-
n ldad . # 0 -
P A L M A D E M A L L O R C A , 21.—Conti-
n ú a siendo asunto del d í a l a s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a m u n i c i p a l ante la r u p t u r a de 
relaciones entre los concejales socialis-
tas y republicanos federales. Los fede-
rales h a n publ icado una nueva nota , en 
nue dicen que, habiendo sido propuesto 
el alcalde, s e ñ o r Bisbal , por la Conjun-
c i ó n de ambos part idos, al romperse la 
a l ianza d e b í a poner el cargo a disposi-
c i ó n del A y u n t a m i e n t o . E l alcalde ha 
contestado que p l a n t e a r á l a c u e s t i ó n ue 
confianza en l a p r ó x i m a ses ión , y aban-
d o n a r á el cargo a l tener u n solo voto 
desfavorable, de u n concejal que no sea 
componente de l a m i n o r í a federal . 
Cesiones al A. de Zaragoza 
Z A R A G O Z A . 21.—Esta ta rde h a cele-
brado i e e i ó n el Ayun tamien to . Se acor-
d ó en p r i m e r lugar que constase en ac-
t a el eent imlento de la C o r p o r a c i ó n por 
el fa l lec imiento del ex alcalde d o n Jor-
ge Jordana 
o ü e propone, a cambio de las 
?ue. ^ / ^ a l i z a r en la Academia Gene 
euyas consecuencias h a b r á de atenerse." 
El Penal de San Miguel 
de los Reyes 
V A L E N C I A , 21.—Haca unos d í a s , el 
alcalde, en c o n v e r s a c i ó n con los perio-
distas, hizo unas interesantes manifes ta-
ciones a p r o p ó s i t o de una c a r t a que 
pub l i có l a d i rec to ra general de Pr is iones 
en " A B C". D i j o que la s e ñ o r i t a K e n t 
d e s c o n o c í a en absoluto lo que era el Pe-
nal de San M i g u e l de los Beyes de esta 
capi ta l , pues a l l rmaba que era una mag-
nífica colonia a g r í c o l a e i n d u s t r i a l y no 
tiene nada n i de lo uno n i de lo o t ro . H o y 
ha publ icado el alcalde una ca r ta que le 
ha d i r i g i d o u n recluso, p rac t ican te de la 
p r i s ión , en cuya car ta , entre o t ras co-
sas, t i ce : " E n m i estancia en esta ca-
sa, he observado constantemente ( j i e la 
D i r e c c i ó n general de Pr is iones no se h a 
hecho cargo n i conoce las condiciones 
de este penal. Nad ie como nosotros que 
aufriinoa las consecuencias estamos al 
tanto de que debiera ser abandonado y 
trasladados los penados a las modernas 
colonias peni tenciar ias , que con su ins-
t a l a c i ó n de tal leres, escuela a l a i re l i -
bra y do rmi to r io s b ien saneados, fue ran 
g a r a n t í a d e b i ó a pa ra lo» que en ellas es-
tamoe albergados. Este edificio no r e ú n e 
n inguna c o n d i c i ó n . " A ñ a d e que debido a 
sus p é s i m a s condiciones h i g i é n i c a s , se de-
be el crecido n ú m e r o de enfermos, al-
gunos de tuberculosis, que hay s iempre 
entre los penados. T e r m i n a l a c a r t a dan-
do la r a z ó n a l alcalde de Valencia , c/ue 
por muchos y pocerosos mot ivos , desea 
que desaparezca del t é r m i n o m u n i c i p a l 
ne Valenc ia el penal de San M i g u e l de 
los Reyes. E l alcalde h a manifes tado su 
s a t i s f a c c i ó n , porque los mismos reclusos 
vienen a dar le l a r a z ó n . 
Reunión de jaimistas en Játiva 
V A L E N C I A , 21.—El gobernador c i v i l 
ha autor izado una r e u n i ó n que el d í a 23 
del ac tua l c e l e b r a r á n los j a imis tas en 
J á t i v a . 
B u q u e - e s c u e l a e n C á d i z 
C A D I Z , 21.—Ha atracado a este puer-
to el buque escuela de Aprendices M a r í -
..c- ñ e r o s "Galatea". que va en viaje d* Ins-
h a y J - , - f A « a r a adecuarla a l a l o j a m l e n - t r u c c i ó n . H a n desembarcado cuarenta y 
r a l M i l i t a r para a ^ 1 ' * 1 ' cuarte!e3, el nueve m e c á n i c o s electricistas, destinados 
^ a r n t ^ ' ¿ u e L ^ o í r r c r c e d e r a! Ayun- a K i e D e p á r t a m e l o m a r W m o . 
• • • • 
• • • f S O T * 
a d u c a c u m * 
p o r * c < m v G r w m c ¿ a ~ 
J B f C | O R e s t o s c u a t r o ' m o t i v o s d e b e m o s 
• s e r a f a b l e s y c o r t e s e s c o n e l 
f o r a s t e r o . 
C L T U R I S M O e s g r a n f u e n f e ' d e V r 
m a m q u e z a p a r a E s p a ñ a . 
P A T R O N A T O 
N A C I O N A I 
K L TURISMO V 
^ É r | L l I N G U N A p r o p a g a n d a ' t a n e f i c a z 
1 ^ 1 ' c o m o d e j a r a c a d a t u r i s t a s o 
t i s f e c h o . 
j É r I J O T E L E R O S / c o m e r c i a n t e s , c h o f e r e s ^ 
1 e t c . : r e c o r d a d q u e n o s e h a c e 
c l i e n t e l a d i s g u s t a n d o a l c l i e n t e 
E l agresor acusaba frecueM 
a su mu je r de l levar una viri ^ 
rabie, y hace algunos d ías h u £ V * * 3 * 
sentar en el Juzgado de euarn pre-
querel la . N o satisfecho con P t Ul!a 
rece que p r e m e d i t ó una v e n ^ í " P** 
ayer m a ñ a n a a d q u i r i ó un 1 
grandes dimensiones. VUWUÜO (j5 
P r ó x i m a m e n t e a las diez de 1. 
cuando ambos se encontraban 1 n0<:h!l 
mic i l ío , s u r g i ó una grave disen,.? 
t r a v é s de la cua l Ange l afeó la S 11 
ta de su mujer , y entonces ¡ o S * * 
la a g r e s i ó n . Trasladada la v k t h ^ 0 
Equ ipo Q u i r ú r g i c o del Centro 81 
a p r e c i ó una g r a v í s i m a herida o é n í 18 
te en el v ient re , con salida d V i n t 2 " 
nos. Los doctores de guardia prarfi "* 
r o n una delicada operación, destmí, 
la cua l c o n f i r m a r o n el pronóstico l ! ' 
ve de l a v i c t i m a . L a Policía detuvf!; 
agresor, y se i n c a u t ó del arma. 
Acomete a su mujer y a la suem 
E n l a calle del E s p í r i t u Santo P,. 
quie l de l a Puer ta , de cuarenta aftÍT 
e n c o n t r ó a su mujer , Elisa Peinado r 
la que no vive , y a su madre 
Manue l a S á n c h e z Carrasco, domicilb 
das en dicha calle n ú m e r o 21. LoS t,!," 
se d i j e ron abundantes cosas, y EzeoiS 
con u n cuchi l lo a c o m e t i ó a las dos m í 
jeres, que resu l ta ron con lesiones de c*. 
r á c t e r leve. 
A botellazos 
E n l a calle de Bravo Murlllo rifieron 
M a n u e l Vicente Herranz, de cuarenta» 
dos a ñ o s , un h i jo de éste y Joaquín 
M a r t í n Burgos , de cuarenta y tres aflo) 
domic i l i ado en Conde de Romanones, 19 
L a r e y e r t a se desenvo lv ió a botellazos. y 
r e su l t a ron lesionados de pronóstico re-
servado M a n u e l y Joaqu ín . E l primero, 
a l r ec ib i r u n golpe de su contrario, fué 
defendido por el hi jo, que devolvió la 
bote l la a J o a q u í n . 
Los heridos fueron asistidos en la Ct 
sa de Socorro de Cuatro Caminos . 
Caída grave 
A l caerse casualmente en la Casa de 
Campo, se produjo lesiones de carácter 
g rave el n i ñ o de once años Julián Pa-
r rondo Nor iega , que habita en la calle 
de San Vicente , 78. 
OTROS SUCESOS 
U n a cartera.—En un tranvía de la li-
nea Bombil la-Sol , le quitaron un porta-
monedas, con 1.400 pesetas, a Marcos 
; Abad Prada, de cincuenta y un años, ve-
cino de A v i l a . No hac í a ni tampoco me-
|d ia hora que h a b í a llegado de aquella 
capi ta l . 
C a c o " ul t ramarlnea.—En una tienda 
de u l t ramar inos , sita en la plaza de San-
ta B á r b a r a , 5, entraron ladrones, que 
[se l l evaron g é n e r o s por valor de 5.wu 
pesetas. ., , 
— E n o t ra t ienda establecida en Alma-
gro, 32, h ic ie ron a n á l o g a operación, con 
la diferencia de que lo sustraído no pa-
sa de 800 pesetas. , 
—No hay dos sin tres, y. Por-CO°J 
guiente, fa l ta la tercera tienda. « tr»' 
ta de la que existe en Marqués de LT-
quijo, 10. Aqu í , el desvalijamiento " " 
f ra en 1.000 pesetas en números re-
dondos. „ . 
3.000 pesetas en alba j a s . -Doña Jo-'f» 
I b á ñ c z Cruz, que vive en Fuencatcd,»V 
denuncia que se han llevado de fu ^ 
mic i l ío 3.000 pesetas en ropas Y 
Los ladrones violentaron la puerta 
P Í A t r o p e l l o « . - E m i l I o Entrago Caetafter. 
de cincuenta a ñ o s , que habita en 
jón, 8, fué atropellado %" a Avern^ 
del Conde de P e ñ a l v e r por el ^ v 
que c o n d u c í a Bonifacio Jiménez. -o 
tó con lesiones de pronostico reser ^ 
- E l a u t o m ó c i l 20.417 atropeUÓ en ^ 
carre tera de L a Coruna a José 
i Cruz Simarro . de cuarenta y c'nc ia¡,í3 
que vive en T e t u á n de las .Y '^nóstico 
atropellado sufre heridas de pron 
reservado. . march»' Mo to r i s t a lesionado.-Cuando marc 
ba por el pasco de San V ' ^ 6 . ^ de 
r i s ta Francisco de Castro C^azo. ^ 
ve in t icua t ro a ñ o s , t r a t ó de « m 
atropello, y fué a estrellarse conU ^ 
co lumna del t r a n v í a . Resallo t 
das de p r o n ó s t i c o reservado. 
• H • B • • » • • • 
j M A D R E S ! Volad por J O * * * 
N A F T 0 S A L 
( P A P E L E S ) 
L A M E J O R D E N T i a i í A 
'Cura diarreas e inapetencia OB 
¡ a d u l t o s . Caja, 3 ptas. c p n t r ° ; Urbano. 
Arena l , 2, y farmacias. Sevilla. 
] • 9 B H a H B B 1 • • 
L a s r e p a r a c i o n e s y 'as 
d e u d a s de g u e i f t 
"Es prematura su ü f f * § ¡ f 
en los círculos diplomáticos 
— ^ de 5 
W A S H I N G T O N , 21 . - -A ^ V f l I 
reserva que se guarda en ^si to d« I 
oliciales ele W á s l u n g t o n a ^ . ^ I 
la a l u s i ó n hecha por el ^ ^ I 
mico que acaba de r; dc A ^ * I 
para examinar ^ I 
nia, sobre la r e v ^ D J ; e ^ o i » * ; I 
ternacionales y % } ™ J ¡ ? 0 * del j £ I 
corresponsal en post" det- I 
dico neoyorquino ^ " ^ v o d ^ I 
r a que es m u y Q o ^ o * I 
de í u e los miembros ^ v • 
d e c l í r a n ya ca e g ó r i c a m e ^ ^ I 
i existe r e l a c i ó n ^ f J ^ c o n ^ Z I 
¡y las reparaciones. ^ r nlft s e g ^ , I 
no se desmienten . ^ ^ U ^ ^ I los rumores s e g ú n los emu 
s e r á n revisadas. 
* * * t i c i ^ * i 
W A S H I N G T O N . 2 1 - ^ , ^ 
Londres sobre el n u ^ o P ^ d e ü ^ I 
tendiendo a l a ^ f ^ e por el ^ I 
desmentidas o f i c i a l m e n t e r . | 
t amento de E ^ J ^ c o s de 
ilos redactores d ' P ^ ^ a t u r a s . 
1 r i ód i cos como m u y P ' ie j e gio' 
| ta—dicen—de una esp* e3COgid 
da y. desde ^ ^ n t . muy P^4 
[ lanzar é s t e un m o m e m 
tuno. 
4vAi.—Aun». 6.8»8 
(5> Sábado 22 de agosto de 1»31 
^ V I D A E N M A D R I D 
La municipalización de la 
industria panadera 
, sesión el Ayuntamiento 
¿ver c*e {¿ presidencia del alcalde. 
ta la feaión a las doca y cuarto d« la 
noche. 
Curso de enfermeras 
S a l e p a r a M a d r i d e l a l t o ' S e c o n m e m o r a e l P a c t o d e S a n S e b a s t i á n 
c o m i s a r i o d e M a r r u e c o s 
de la Cruz Roja 
e*0- ba;0 Al comenzar, los concejales Próxima la apertura del nuevo curso 
ESCUADRILLA DE SUBMARINOS 
EN MEULLA 
^ S o n en aprobar previamente log¡ de enfermeras profesionales de la Cruz CEUTA, 21.-A mediodía, y a bordo 
e*^ He trámite que no pudieran Roja, quienes deseen matricularse de-i11*1 cañonero "Canalejas", ha marchado! 
Un banquete con as i s tenc ia de algunos miembros del Go-
bierno y diputados ca ta lanes . No han asistido M a c i á , n¡ 
los ministros M a u r a , Prieto y Largo Cabal lero . Texto del 
Pacto en lo que se refiere a C a t a l u ñ a 
DE [ J L a c o n f e r e n c i a t e l e f ó n i c a 
c o n t i n u ó a y e r 
• 
UNA A C L A R A C I O N D E L MINISTRO 
afecta 
A las doce y media, el sefior Alcalá]que no se hablan precisado bien 
alto comisario señor ^ 1 5 1 ^ ^ - 1 * ^ 2 ^ 0 í f S S f S ^ f y M|Pu"t08 * cuestión. .„ . 1 "tf̂  i dirigió al ministerio de Eitado. Los pe-| Er, la comida ha habido 
Se convoca p a r a t ra tar de la s i t ú a - f r a c a s a un atentado en C a r a b a n 
105 cien e c o n ó m i c a y social de E s p a ñ a 
para tomar el ráoido v lle-¡ • V? ̂  — "-v»uU. x^o pe- c r . la co iaa na naDJdo ma gran iNu^iwutjM w rapmo y iie-¡rlodlstas hablaron con el subsecretario cordialidad oor narte de todos Anarte j . T>_._: . . -_ . !_ .."-̂ t?14"!1^1111^1030 P0 Parie ae toaos. Apañe Recibimos la siguiente nota: "Cediendo ayer por la mañana sus sesiones. 
Jí̂ 1"05 «rimara parte fueron aproba- j esta capital, y entregarla antea deí 31 
En la P rtmero de asuntos corrien-¡del corriente. 
a Madrid. Le acompañan de la presidencia. E l señor Sánch 
"^..1.6 -
. Avenida ¡ abogado señor 
a _ - ° ^ l e s i a s (^a tro Caminos), de cuestiones de 
1 narlos. Fué de 
número ae 0 . 3 ^ ^ wym^ui.a. Cabanellas y 
dos ?ran pociones de los concejales i Las aspirantes, cuya edad mínima ha- de y demás 
tes, van. -iones y mejoras de recorri- brá de ser de diez y ocho años y ia, guarnición y de 
vanaci" obras de pavimen- máxima de treinta, solteras o viiirtas rePresentación 10 inq tranvías, uuiao y " "CIULO, aujueras o viuaas, pj.pj.-_ - - ,-«...^u.^.w, «" w^u.ciuw, xueuus ej| t,i señor carrasco na contestado que om 
do *n ^Vumbrado público, el proyec- acompañarán certificado de buena con-i senor Maura, y los señores Maciá, Ay- ningún inconveniente para ello, alguna ^ una cns,s de cierta Sravedad 
tsdío y a Carrasco para el embelle 
t0 del 5 de Vallehermoso. hasta 
£in»ient0„ ]a audad Metropolitana, 
chel Bajo 
L a Conferencia Telefónica continuó 
dio de este punto 
uní00 ^ - i señor Saborit sobre apertu-
P'fTos Viveros de la Villa para el ve-
ri deJ mfldrileño con su correspondan 
^ A c c i ó n de hornillos. Idres o tutores las no emancipadas y 
11 d i famen sobre la industria pana-j cuantos documentos justificantes de es-
El ^ otivo a alguna discusión en- tudios o servicios crean convenientes. 
dera,„; señores Regúlez y Alberca, que 
1:6 hatieron, y los señores Henche 
IQ coraoa. ' ados de su defensa. Por "Cuerpo de enfermeras profesionales" y 
y Sabojit- eninien(3a en vota. las modificaciones que en adelante 
„—^ _ «nuaw^o tt puedan establecerse y se tienen en es-
tudio; se las someterá, previo reconoci-
miento médico, a un examen de aptitud, 
E l señor Alcalá Zamora regresó a ialhecho 8ecüÍarea'"Y~Mi* noVí.iPm"nio"'"la aSruPados en otras asociaciones, quie-,--—. 
es. x asi. por ejemplo, ia ren namar la atención a propósito de sus ; hechas el día anterior 
Presidencia a las dos menos cuarto, don del castillo de Montiuích que en Bar- renj1'amar la atención a proposito de sus 
de recibió varias visitas v desnachó asnn ~ÍJ??^*%*™T '̂??f 1̂  Jtl verdaderas necesidades en los problemas 
í v de5ecnautt 
^ Vnm'nal, se llegó a un acuerdo, y 
Victimen, del cual ya dimos oportuna ^ fr*fué aprobado. c ifttlvo a los "taxis" quedó acor-1 consistente en lectura, escritura al dic 
® • nasase a la Comisión nueva-1 tado y problemas de las cuatro prime-
díd0f nara perfilar algunos detalles. ras reglas aritméticas. 
a1511 .p . . ^ n de ruegos fué aproba- Estos exámenes se verificarán en el 
eftor Saborit, según el cual, Dispensario Central de la Cruz Roja, a 
SUBMARINOS E N M E L I L L A 
M E L I L L A 21.-Han llegado los sub-1drA'cTbló™^^^^ representación obrera indica que 
...larinos "C-l" . "C-5" y "C%". cuya S í toa de trámite. Salió poco después de í l^^lTJ!^3^^^!^^^^^ juricicos. económicos, agrícolas y socia-'hoy traerá su propuesta de estruc 
Declararán en la instancia conformarse; tilla manda eí capitán de fragata donados y los periodistas le abordaron p a r a ^ i n ^ i t a d o al s S o í > S S a Sue ví-'iles de ^ dependcn la producción y el|iuracion de la Junta revisora y asimis-
con las actuales disposiciones sobre el José Cantillo. Fueron recibidos poi las I preguntarle si podia decir el objetó de L a S 3 S ^ a ^ M ^ S Í » m X t 7 ¡ ^ quleren- ^emas. con esta de-! mo lo referente al punto de amnist^ 
- autoridades y numeroso públicoP Hoy la Reunión celebrada en el ministerio deigridecimiento Asi c L i e s T p r o b í mostración^ dar una prU.€ba d,e la n?gT ift™*! taS/^L?0ÍSJSS 
^ A00 ntamrent'o se dirigirá al mlnls-¡las once en punto de la mañana deí dia 
¿ 7 Hacienda expresándole su reco 5 del próximo mes de septiembre, de-
^toíonto por la rapidez con que han hiendo concurrir, sin otro aviso, y con 
-««untadas y aprobadas en el Con-1 alguna anticipación, las aspirantes. Las 
ii0 P i ¿ dos leyes que ayer publicó la .que r 
01 caJ protesta y dice que la situación po-
El homenaje a Benavente ^iCA de Marruecas es completamente 
tranquilizadora, la disciplina de las tro-
pas perfecta y el contrabando de armas 
y la propaganda comunista, rotundamen-
te quimérico. 
E l alcalde ha dirigido al diputado por 
terior del campo. Esta noche asistiránlde ustedes que estaban alli, que aquello 
a una verbena organizada en su honor'Pertenecia a la jurisdicción del ministro 
por la Sociedad Hípica, Mañana r(,gui-jde Estado y que seria el señor Lerroux 
rán la ruta en viaje de instrucción para:tluien les daría la referencia. Nos hemos 
Málaga, Almería y Cartagena. reunido el ministro de Estado, un mlnls-
tro socialista y un presidente moderado. 
S O B R E E L CONTRABANDO —¿Intervendrá el Gobierno por la tar-
D E ARMAS |de en la Cámara? 
„ 0 f j 1 j , i —No lo sé—contestó el señor Alcalá 
C E U T A 21-Con motivo de las decía-: Zamora_. Eso no eg ya cosa j E 
raciones hechas por el diputado a Cortes cuestión de, Gobiern0i porque asi quedo 
señor García Hidalgo, referentes a anor-1 sentado „ dia anterior. De todos modos 
pto 
«Gjceta'. 
Sesión del Ayuntamiento 
de Vallecas 
Balo la presidencia del señor Acero 
Mnienza la sesión a las ocho de la no-
che Leída y aprobada el acta de la an-
terior, el señor Acero pone a la consi-
deración del Concejo el Incidente habi-
do entre los señores Ayuso y Tarodo, 
sean aprobadas ingresarán, desde ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ dae ^ ^ ^ ^ ^tedes al Congreso que allí ha 
>, en el internado. L  V i  5 "  l t S n blare yo con ustedes-
E l banquete 
L a Confederación Nacional de Maes-
tros ha recibido el ofrecimiento de la 
Nueva Plaza de Toros de Madrid para 
celebrar en ella el festival que organi-
za en honor de Benavente 
- , 4.4. 4 « • lit;ilVa.ClUllCOlAC JCl j 1- i. 1 • ' , • .. . - — r w te 
estatuto y de la autonomía, se han Tr- cea \0 qUe por encima de todas las doc-i oponen a su concesión, siendo el crite-
suelto en poco menos de un año. trinas debe considerarse como esencial i rio de los obreros que lo ha de ser has-
Al salir el señor Azaña los periodistas: para ja vida orgánica y positiva de la ta la fecha en que se tome el acuerdo, 
le preguntaron si había fijado la fscha ¡ {jac¡¿n Quedó para hoy, y como último 
de su viaje a Barcelona, y contestó: i E i T}"roVecto de esta asamblea ha Ins- punto a tratar, el de proposiciones ge-—¿A B rcelona? No he fijado íecha!pirado un gran entusiasmo en tod s lasjnerales. 
porque no puedo ir. Tengo mucho que provincias. proponiéndose concurrir a 
hacer en Madrid. jejja numerosas representaciones, desta-I 
cándose algunas que ya organizan tre-
U n a a c l a r a c i ó n del ministro 
Pardo Urdapil leta. qobor-
nador de Z a r a a o z a 
E l ministro de Comunicaciones al re-
nes especiales. A tal efecto se gesuo-|cibir ayer a los per|odistas ge expresó en 
na la concesión de billetes a precio r9-jlog sigu¡entes términos: 
ducido. . . „ , j i —Sin duda alguna por un error en 
L a Federación Nacional de Circuios, la información 8e ha hecho conBtar 
Mercantiles espera con esta Asamoiea en un periódic0i que me habían visita, 
magna testimoniar al Poder publico. Ri|do los representantes del Sindicato Na-
E n el Hotel Savoy, por iniciativa del 
señor Carrasco Formiguera, se ha cele-
brado la comida conmemorativa del Pac-
to de San Sebastián. Asistieron del Go-
las casas regionales de Madrid están 
preparando números artísticos para di-
cho acto. 
L a Sociedad de Autores Españoles ha 
1 iCeuta señor Sánchez Prado, el siguiente1 bierno los señores Alcalá Zamora, Le- cio 
. Casi todas'telegrama: "Como conocedor de la ver-lrroux, Azaña, Albornoz, De los Ríos, Do- aW 
E l ministro de la Gobernación mani-
festó que le había producido extrañeza .. 
el que el Comité Nacional del partido] mismo tiempo que una prueba de las ne-, ciona] de Teléfonos, que unidos a los 
progresista crea que debe dimitir el go-; cesidaaes urgentes del comercio y de ia|de ja v G de ^ me habian 0frecido una 
bernador de Oviedo, suponiendo que fué| Industria, deseos positivos ce colabora-, r¿pjda soiucj¿n a ]a huelga que aqu^l 
nombrado por pertenecer a dicho partí ¡ción que faciliten las bases económicas | Sindjcato 80sUene Con este motivo en 
do. y como ya no pertenece a él. a Jul-ien que precisa consolidarse la República.|un peri6d5CO se ha publicado una carta 
de los progresistu-, está ya de md ĵ 
dicha sesión. Se lamenta de que el contribuir con mU pesetaa 
Incidente continuase en la calle y de 
que el señor Tarodo, en vez de recu-
rrir a su autoridad, haya acudido al 
juzgado municipal. E l señor Torbelli-
no censura que se haya acudido al Juz-
pdo, y propone se vea con disgusto 
esta actitud sin haber dado cuenta an-
tes al alcalde. E l Ayuntamiento aprue-
la suscripción pública abierta para el 
monumento a Benavente. 
E l Círculo de Bellas Artes, además 
de ofrecer la lápida para el grupo esco-
lar Benavente, ha acordado nombrar 
una Comisión para celebrar en el pró-
ximo octubre un gran festival, cuyo be-
neficio se destinará al homenaje que los 
ba la proposición del señor Torbellino, maestros y artistas ofrecen al drama-
Leída una denuncia del señor Tarodo iturgo. 
contra un camillero por maJos tratos de 
palabra al salir de la sesión anterior, 
la minoría socialista cree no hay falta 
en el empleado y propone se quede el 
tastlgo en una amonestación. E l señor 
Massiá, de la minoría socialista, mani-
fiesta que el camillero, que es directivo 
de una Asociación socialista, acudió a 
él como presidente de la Agrupación so-
cialista, para pedirle consejo, y quedó 
en pedir perdón al señor Tarodo, como 
tiene entendido que hizo; propone la for-
mación de expediente. E l resto de la mi-
noría se opone, por entender que no hu-
bo falta; disienten de esa opinión los se-
ñores Sánchez y Barja. de la minoría re-
publicana pues creen que en el expedien-
te se aclarará la cuestión. Puesto a vo-
lición el asunto hubo empate entre los 
concejales, decidiéndola el alcalde, que 
le mostró conforme con la proposición 
•ocialista. 
Se acuerda pase a Informe de la A^e-
wrla jurídica el Concurso anunciado en 
• la "Gaceta" del 5 para la provisión en 
propiedad del cargo de secretario. 
Leído un oficio de la Compañía de 
Tranvías, en que deniega la rebaja de 
grifas del Puente de Vallecas al Pacl-
nco, trayecto cuya cuantía fué elevada 
íKlentemente. se acuerda Insistir cerca 
« esa Compañía. 
Eu propuesta de quienes deben com-
P00" la comisión grestora, que con el 
Ayuntamiento de Madrid trate de la fu-
•;ón de ambos términos municipales. 
El monumento a Manuel 
del Palacio 
E n la segunda lista de la suscripción 
para el monumento a Manuel del Pa-
lacio figuran los siguientes nombres: don 
J . de D. Peinado, 400 pesetas; profeso-
res del Conservatorio de Música, 200; 
don Mariano Benlliure, 100; vizcondesa 
de Barrantes, don Rafael de la Escosu-
ra, don Julio A. Cuenillas, don Antonio 
G. Parrón, don Luis Castañón,. don Six-> 
to Botella Clcté, C. del P. C , don Luis 
Chorot, don J . Torres Reina, don An-
drés Chiclana y don Manuel Manzana-
res. 
E l total de lo recaudado asciende a 
3.093 pesetaa. 
Boletín meteorológico 
Estado general. — Todo el continente 
americano está cubierto de presiones al-
tas, con su centro sobre la región de 
los Grandes Lagos. Hay una pequeña 
zona de presiones bajas en el paralelo 
10 sobre la América Central. L a depre-
sión del Norte de Europa avanza hacia 
Oriente y presenta dos centros, uno en 
la Península Escandinava y el otro al 
Occidente de Dinamarca. Las altas pre-
siones del Atlántico se sitúan entre 
Canarias y Azores. E n nuestra Pen-
ínsula el cielo está bastante claro del 
Norte. 
dadera situación de estos territorios. le i mingo, Casares Quiroga, Nicolau y Ba-' —Eso es demasiado progresismo—dijo 
ruego procure contrarrestar, por juzgar- rrios. Y, por otra parte, los señores Ca-|el señor Maura—. E¿te gobernador fué 
las equivocadas, las manifestaciones so-|rrasco, Ayguadé, Sasiain, Sánchez Gue- ês'̂ na<:̂ 0 Por ê  ministro de la Gober-
re Marruecos hechas por el diputado se-irra (don Rafael), Galarza y Ortega Ga- nac'ón, y en Oviedo estará mientras ten-
ñor García Hidalgo, insertas en la sset (don Eduardo). I^a mi confianza. 
Después, el señor Maura presentó a 
los informadores al nuevo gobernador 
de Zaragoza, señor Pardo Urdapilleta. 
Prensa". Antes de comenzar la comida estuvle-
Ha producido excelente efecto la In- i ron esperando un rato porque faltaban 
mediata rectificación del ministro de la ¡algunos de los concurrentes. Salió el 
señor Galarza y manifestó que se les ha-
bía olvidado invitar al señor Sánchez Ro-
Guerra 
• 
¡ ¡ N O Q U E M E U S T E D 
L I Q U I D O S P E L I -
G R O S O S ! ! 
OSE EN C A S A E N VIAJES, E L 
C O M B U S T I B L E SOLIDO, I D E A L , 
QUE NO P U E D E E X P L O T A R NI 
I N F L A M A R S E , 
No emplee en su casa los peligro-
•os Inftamlllos de gasolina petrA> 
leo y alcohol. Los comhuMtihlea lí-
quidos son siempre peligrosos. 
Caja, 12 tabletas, 90 céntimos.— 
Caja 60 tabletas, 3,15 pesetaa. (Tim-
bres Incluido.) 
Use usted META en sus elegan-
tes y útiles aparatos; Callenta-Uv 
naclllas de Injo y económico» Flan-
cha, necesaria en casa y de viaje: 
Cacerola para pa-sar y cocer huevos 
a) vapor y otros usos: Infiernillo 
cuatro pie*. 
Pida catálogo gratis, S. A- M E T A 
Martínez Campo», í. Madrid. 
mán, y envió a buscarlo a conde se en-
contrase. En el momento de entrar en el 
comedor y al ir a sacarles unas fotogra-
Tranquil idad en Marrueco? 
E l ministro de la Guerra recibió ayer 
mañana la visita del general Franco, 
fias a los comensales, el señor Gaiarza I De.sPués conversó con los periodistas, a 
dijo: Vamos a esperar un rato, porque quienes dijo que en Marruecos había 
aun faltan los señores Prieto y Maura. 
E l señor Azaña replicó: Es que no vie-
nen. Y como alguien expresara su ex-
trañeza, añadió el señor Azaña: Ni Prie-
no ni Maura pueden venir. 
A la comida faltaron los señores Prie-
to, Maura, Largo Caballero, Sánchez Ro-
mán y Maciá. 
Poco antes de comenzar la comida nalló 
el señor Lerroux al vestíbulo 'ú hotel. 
Un periodista le preguntó: 
—¿Hay discrepancias en el seno del 
Gobierno? 
, —Ninguna, contestó, por el contrario, 
hay solidaridad en cl-
— E l señor 'ATéalá' 
.diciendo el señor Lerroux—haWó ayer 
autorizado por todos los ministros. Esto 
tranquilidad absoluta. Agregó que las es-
cuelas prácticas se celebrarán a fines d»» 
agosto y primeros de septiembre. Se rea-
lizarán en toda España por todas las di-
visiones, y vendrán a ser la continua-
ción de las que se interrumpieron en 
primavera. 
Los periodistas le preguntaron si po-
dia decir algo de lo tratado en el Con-
sejo, y contestó que se había aprobarlo 
en la que se hacen varios comentarlos a 
mi actuación. 
gon. secretarlo de segunda clase de ln , Y0 dlje y repito ahora, agregó el ml-
LPETRción de España en Copenhague. |nistro. y esta es la verdad, que el he-
TraFlarlando a dicho puesto a don Juan|cho fué que ]os representantes de los 
Felipe Ranero, secretario de segunda cía-1Siniicatos autónomos de Bilbao y Sevilla 
se en el ministerio de Estado. unidos a los de la U. G. de T. me habían 
I rnlinllor>A inrlicmlocirJso^c'ta^0 ('ue 86 reanudaran las npgocia-LarQO Uauaiieru. inrjlSpuCvJi ;Ciones con ]a empresa, porque Iban a pre-
¡ sentar a ésta una propislclón en virtud 
E l ministro de Trabajo no asistió ayer]de la cual estimaban ellos quedaría so-
mañana a su despacho, por eucon- lucionado el conflicto, 
trarse indispuesto, a consecuencia de un N^ es de extrañar la confusión del pe-
enfriamiento, jrlodista, argüyó el señor Martínez Ba-
_ _ » rrios, al recoger mis manifestaciones, ya 
cP tC0n0mi3|que la palabra suprimida en la informa-
ción es la que se refiere a la clase de 
E l ministro de Economía conversó unos 
momentos en su de-»! cho con los perio-
distas. Estos le hablaron del discurso que 
pronunció anteayer en la Cámara el pre-
sidente del Gobierno, y el señor Nicolau 
manifestó que el señor Alcalá Zamora, 
aunque con un exceso de delicadeza re-
cabó para sí la responsabilidad de 8U= 
Sindicatos que representaban los delega-
dos, pero aun así me interesa hacer 
constar que en ningún momento he atri-
buido al Sindicato Nacional de Teléfo-
nos iniciativas y peticiones que no han 
hecho. 
Terminó diciendo el señor Martínez Ba-
rrios que en la sesión de Cortes de por 
la mitad del proyecto de Ir reforma agra-|trog 
ria, dejando el resto para el Consejo- un periodista le preguntó qué alcance 
próximo. tenía la enmienda presentada por la Iz-
Otro periodista le preguntó si sabia al- qU]erda catalana al proyecto de Consti-
po de política. Unción-El ministro contestó que la apro-
—De política—contestó el señor Aza jhactón de esa enmienda supone la apro-
«6-nada.. Yo cwy un —tolstr»! nát;>6n'del Estatuto o, por lo menos, de 
técnico. áU parte fundamental. 
Dijo por último, que^espera llevar en Antes de despedirse de los periodistas 
¡breve a las Cortea dos decretos, uno re-|ei -eñor Nicolau insistió en que las pa 
palabras, reflejó exactamente lo que se!'a tarde. Intervendría en el debate de la 
había acordado en el Consejo de mlnis- Telefónica, como consecuencia de la In-
terpelación formulada por el señor Jl-
U n a bomba en C a r a -
banchel Bajo 
Una pareja de la Guardia civil de Ca-
ballería, compuesta por el cabo José Cid 
Valdepera y el guardia Miguel Igual 
™ T i i S S m í S - í S S M f f i J S S nd0«hrJlativo al aumento de hab2res de los «ol-líábr^^prVnunciadaí eV día'anterior' por ¡Martínez, que de ¿ervicio patriillaba'por 
A z dados y otro, el ya conocido sobre los ei presidente del Gobierno reflejabanI'a carretera oe Carabanchel Bajo, al lle-
•fectivos militares. 
E n Estado 
Aviso a los agrricultores.—Cielo con 
íueron designados los señores Alonso,! pocas nubes en toda España, 
«"nez. Cubillo y Massiá. Aviso a lo» navegantes,—Marejada 
Y después de varios ruegos se levan-! en el Cantábrico. 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
E n loe primeros días de septiembre 
se celebrará en Madrid la boda de la ^ 
bella señorita Matilde de Bustos y Cam-|)¡3 
g a n c h o s a l i ó p r o t e g i d o 
Por l a f u e r z a p ú b l i c a 
SU LABOR AYER EN BILBAO 
DESASTROSA 
h a Í S í ? ' 21'—En la corrida de hov ?e 
pira v Ti u 8618 toros de Pabl0 Romero 
PrimorL ir CaSancho y Barrera. 
I W ' , • / i l lalta lancea apretado en 
dores L , n l c a s - (Palmas.) Los mata-i don Ricardo López Barroso 
j j j s e lucen en quites, sobre todo Vi-
j ' MIO h n . _ _- _ 
!<V!lllf 
I N D I S P E N S A B L E S 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, sejfún 
afirman los más notables mé-
dicos de todo el mundo, 
son los 
E l ministro de Estado recibió al vice 
presidente de la comisión de Negocios 
Extranjeros de la Cámara 
Bestit 
i |^ 
, hija de loa duques de Kuste, conj1 pero, 
el barón de Bellpuig. hijo de la m;irque-i 
sa viuda de Corvcra, condesa de Nieva. 
— E n breve contraerá matrimonio la 
bella señorita Concepción Diez, perte-
neciente a distinguida familia Irnnesa, 
con el farmacéutico don Ricardo López 
Lafuente, hijo del ex_diputado a Cortes 
Viajeros 
De Credos ha regresado a Madrid, la 
señorita Anlta Marios. 
—Han marchado: a Salles de Boarn, 
la duquesa de Medina de Ríoseco, y a 
San Sebastián, don Bernardo F . Villa-
mil y se han trasladado: de Guethary a 
París, el conde de Val del Aguila; de 
Celorio a Biarrltz. doña Carmen Vale-
r o a laa"¿hT0^vllJ^^'^Z I ra de Serrat; de París a Zurich. la du-
des Pa ês r ^ ^ h g D • Huesa de Montpensler; de Cauter-ts a 
i P o ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ i S a n Sebastián, la condesa de GÜS11: de 
Guitíriz a Caldas de Reyes, don Juan 
Manuel Cano de Trueba. 
—Entre las personalidades españolas 
últimamente llegadas a Biarrltz figura 
la duquesa viuda de Valencia, el mar-
qués de Alcedo, el duque de Santo Mau-j 
ro que acaba de llegar de Vlttel para | 
tomar parte en loa "matches" de polo; | 
lenVe¡ -^^^^^^ la marquesa de San Miguel de Híjar.j 
todas l a ^ su hija, la condesa de Si^rral-lla; 
« a U C e s'> í ^ ^ r o n la * ^ í a em- '-̂  « iarqu¿5 de Caicedo. lo* condes de 
^míaCJnco Pmchazoa y descabelíS ! ^ el m * ^ 3 .de Salamanca que ha 
I y Pitos.) y ¡regresado de París; el marques di Vi-
C^rto. Villaiu lancea medianamente 'Hadarías que ha llegado de Madrid: de| 
a K í 1 - ^ « ^ han lleudo la r n ^ B * d t T ^ l 
^ n t e T 8 pa8es y entrando supe-; tago y los señores de Bo ella^ iamblén 
^ción T deja una gran estocada. (Gran i han llegado recientemente ft B f ̂ rite 
^\x\u{' 'os marqueses de Cayo del Rey. '"s ae 
^ • ¡ ^ i» .a!?aT'cho sle-uf» apático E l Miguel V hija la róndela de Cía-1 
^ • t a . v JQcrePa duramente. Coge l a M j o : los conde- de los Andes, los ron-, 
^ a r ' a dar nn solo pase intenta las de Aguílar. el marques de OaStatt** . 
baifin, ar- L a tronca ea' enorme, i el de Pon?, U duquesi de Plaásnola, tos | 
lr*adi¡C a2üs- E l publico arroja al-i ^nde? ^ Artaza, los marqueses de Ter l 
^ . y otros efectos. Al ftn desea- y el de Santa Cara. i 
posición en que se colocó el Gobierno. 
Poco después de las cuatro terminó la 
¡comida. No hubo discursos. E l primero 
en salir fué el señor Lerroux. quien hizo 
las siguientes manifestaciones: 
—Como ustedes ven. yo siempre oalgo 
por delante. Ahora tengo que asistir a 
luna reunión de la minoría. 
—¿Intervendrá el Gobierno esta tarde? 
i —preeuntó un periodista. 
—No—contestó—. ya el Gobierno no 
I tiene que intervenir para nada en ese 
pleito. 
Termina la comida 
Poco después salieron los demás con-
currentes. Los ministros coincidieron en 
decir que lo único interesante de la co-
1 mida habían sido las líneas que había 
leído el señor Carrasco, líneas recorda-1 
torias del Pacto de San Sebastián y a 
las que todo el mundo había asentido 
E l presidente del Gobierno dijo por su 
parte: 
—Nada, señores, una cosa muy agrada-
ble. Hemos comido bien y se ha con-
versado mucho. 
—¿Puede usted decirnos a qué obedece i 
la ausencia de Maciá?—preguntó un ln-
í formador. 
—No hay Inconveniente. Son dos motl- - - . — ~ — — r - n V ' ^ r - n 7 r a •Rnna del 
Ivos los q íe justifican su ausencia. En Pa"ia. ^ f / J 5 S i l í 'rJrisnuifa 
' ^ , .primer lugar que el señor Maciá no ^ H ^ C ^ ^ S t S S S S ^ d í revls-
A f 1 P I I A T O S firmante del Pacto de San Sebastián. E l . f l 5 ^ ^ S 5 ^ ^ ? £ ^ ^ « J í u K k | , V 1 U A * V 0 ' otro motivo, para mí muy grato, es queipas Lino Rodríguez). 6,45, Las canno-
exactamente la conducta que se había'^ar al sltio conocido por Puerta Bo-
acordado. nita, frente al Colegio de Huérfanos de 
_ n . . ! Santiago, término de aquel pueblo, vió 
t i l COmUniCaCIOneSluna mecha encendida junto a un poste 
de conducción telefónica que bajaba a 
tierra y por encima de los tubos de pro-
tección. 
Los guardias echaron pie a tierra y 
apagaron la mecha, viendo que se tra-
taba de una bomba compuesta por un 
Una numerosa comisión ha visitado al 
francesa, ¡ director de Telégrafos y al secretarlo de' 
ministro de Comunicaciones, para darle? 
Se ha concedido el "regium exequátur" i cuenta de los perjuicios sufridos por nu-
a don Luis Carlos de Andrade, cónsul del merosas familias de funcionarlos subal 
Brasil en Cádiz. liemos de Correos y Telégrafos, con mo cilindro de hierro de doce centímetros ce 
E l ministro de Estado ha firmado los tivo de la suspensión de pagos hecha ¡ iongjtud por nueve de diámetro, sujetos 
siguientes decretos: Concediendo la ex-1 por determinada sociedad que dirige un¡ambos extremos con dos tapas a tornP.lo 
cedencia voluntaria a don César Ama-1 funcionario del Cuerpo de Telégrafo», i y iieno metralla y pólvora. La mecha 
¡ ique se prendió es de la que se utiliza 
——• — " '¡entre los campesinos para encender los 
cigarros. Los guardias llevaron el arte-
facto al puesto del Terol, desde doñee 
después ha sido enviado al Juzgado de 
Carabanchel Bajo. 
w 1' En este mismo sitio, y en anteriores 
E l rey de los frescos. Butaca, desde 0,60. ocasiones, han sido cortados los cables 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
(7-4-931.) 
CINEMA GOYA (Empresa SAGE).— 
A las 10,30 (jardín), Caras olvidadas, 
¡Qué noche!. Butaca, desde dos pesetas. 
(11-2-930.) 
T I V O L I (Alcalá. 84).—A las 6.45 y ALKAZAR.—A las 7 y a las 11 (popu 
lares). Entre Lobos (éxito mundialJ.| 1^3. L a torre misteriosa y E l precio de 
(20-S-931.) 
C A L D E R O N (teléfo o 14333). —Com-
ún beso. (18-11-930.) 
de conducción telefónica. 
Cables destrozados en 
Sabadel l 
BARCELONA. 21.—En Sabadell han 
sido destrozados por medio dt! explosi-
vos, varios cables de teléfonos, queoan-
*0 de \xr\ J1306 uno superior, acompaña-
eon un . rarol. El diestro se encuontra 
lo Wra , bravo y do mucha fuerza, y 
*' lo°o AI ní}marl0, siend(' toreado por 
«stocada ' loSra matar de media 
<palmas'vUn • metisaca ^ otro pinchazo. 
^ Pl ar, Pltos-) Gran ovación al toro 
^ " r a s t r e . 
Cagancho lancea cmbarulla-
poco descompuesto y adopta 
"es resultan excesivas, 
ses de pitón a pitón, entre las 
os v • blico- Un Pinchazo y dos 
' y tres intentos de descabello. 
ín'tf1^*16 y ^ravo. Barrera le 
n^empie y escucha una ovación, 
laena artística, 
de VIVAS PEREZ, que cu-
ran rápidamente toda clase 
de vómílo» y diarreas de lo» 
tísico», de lo» viejo», de lo» 
niños y de las embarazada», 
cólera, tifus, disenteria, cata-
rros y úlceras del estómago. 
A P R O B A D O S P O R 
la Real Academia de Medi-
cina. Ensayados y recomen-
dados en los hospitales y por 
la Beneficencia Municipal de 
MadHd. 
flOOPTRDOS O E R E A L O R D E N 
por los Ministerio» de Gue-
rra y Marina, previo informe 
de la Junta Superior Faculta-
tiva de Sanidad. Han mere-
cido la Cruz de segunda cla-
se del Mérito Militar y la de 
tercera clase del Mérito 
Naval. 
el señor Maciá había inviüdo a 0 0 ^ - ; %%S^%$g£Sfc ^ l i l a obra.) 
I ^ o c a vnoln (hntacas. las meioras. tar-liTiVIlillllHBIim 
(El anuncio de los espectáculos no su-¡do completamente incomunícala gran 
pone aprobación ni recomendación. LaiParte de aquella población. Se oyeron en 
fecha entre paréntesis al pie de cada -1 centro de la ciudad dos explosiones 
cartelera, corresponde a la de publica->(lue causaron gran alarma. Se produje-
ción de E L DEBA1 V. de la critica deiron en el tejado del edificio de la plaza 
de Galán y García Hernández donde 
Lo que di&e el Pacto res-
pecto a C a t a l u ñ a 
panas a vuelo (butacas, las mejoras, tar 
de, 2 pesetas; noche, 3.) (8-7-931.) 
LATINA (Teléfono 72.501).—6, L a flea-| 
ta de San Antón. 7, Verbena de la Pa-I 
loma y Los claveles. 10,45, Paloma de; 
De renta en todas las principales 
fannadaa 
- bronca es imponente. E l pú-, -
te n"'OJando almohadillas, y el ü • i ^ , , ; , - J _ « a r n i n n í o n 
ú b l i P e v i t a r un conflicto del ^-P1"6111181 0 6 « a r a m p i U n 
da. El ^ma a Cagancho a la • • 
' « el S o ^ ^ n a n ^ ^ f p c ; I Z A M O R A . 21 . -En el pueblo de Muelas 
*n -̂s p r o t e k L T « ^ ^ n l a del Pan 8e h* declarado una epidemia j ^̂ dortû  nZ alnn™hadn a- de sarampión. Se han registrado cuatro, 
0r los g u a r d é T^,**1 f ^ defunciones de niños, dos de ellos de ochoi guardias civiles y de Se-
ea2a^era veroniquea bien. El 
ace {,„ 3l/aiíio con la bronca. Ba-
f mat, í a e n a en 103 medios, con-
^ *ia de dos pinchazos y una 
años, y existen otros casos 
• • • i r a I H n s 
L e a a diario nuestros anun-
cios por pa labras , clasifi-
cados en secciones. E n ellos 
e n c o n t r a r á diversas ofertas 
interesantes 
E E E • V •• B E H 
_ , a "! , , _ . . . Embaladores (gran éxito). (2-5-931.) 
Do los firmantes del Pacto no_ ha ha- Z A K Z L E L A . — 7 , La tatarabuela. 11. L a 
bido mas ausencia que la del señor San . d estreno en este teatro, 
chez Román. E l senor Carrasco Formi- , 143931) 
I p e r a facilitó a los periodistas las pala , TKATBO V I C T O R I A (Carrera San 
bras quo hnb.a leído en la comida to- 28).—A las 7 y a las 11. gran 
madas en su folleto, referentes al * > H ¿ 2 t O de la Compañía Slboney-Azteca. 
tuto de Cataluña en relación ron el Pac-> criollas. Rafael Arcos (éxi 
to de San Sebastian. Estas lineas, con^* ngo) Buta¿ai tres pesetas. 
¡dos salvedades, merecieron la aprobación 10 1 D E L R E T I R O . — Abierto 
de los concurrentes: TJ.,„~^r. vannrps : 
t "Primero: Los reunidos en San Sebas-i?^ .la "oche- Barcas- canoas, vapores, 
¡tíán reconocieron unánimemente la reas'i11111111*1010116̂  
Udad viva del problema de Cataluña, y| C I N E S 
¡convinieron, por tanto, que el triunfoi c n í E ^ V E N I D A (Empresa SAGE, te-l 
de la revolución suponía en sí mismo el 17571).-A las 6,30 y 10.30. La me-
reconoclmiento de la personalidad de Ca- ^ d j Butaca, desde 0.50. 
taluna y el compromiso por parte del C I N E D E L CALLAO.—Tarde y noche. 
¡ Gobierno ™™1™ £̂J? ** salto! Butaca, dos pesetas.-A las 6.45 y 
lución jurídica al problema catalán. Corazones al ñor mayor (Virginia 
Segundo. La solución del problema ha S S t o W I prueba (Patsy 
de tener por base y fundamento (al lie-, VaUU. ^ t r e n c e Gray). Noche.' 
gar a aquí hizo una aclaración el p r e s l - . ^ J ^ ^ ' ^ ^ y programa. Bú-
hente diciendo que en lugar de '""^a- í " ^ ' i c í e tas I 
mentó habrá que_ decir cimiento) la vo": Ĉ 'VK DOS D E MATO (Empresa SA-' 
iMtad de C ^ U m a expresada en P ^ c g 1 ^ ^ n 4 5 2 ^ S e c c i ó n Continua., 
^ r o ^ f e ^ Sefionta BiD 
S í t a l a y a ^ 8 d ^ ^SO. Romantid. 
la W o r f t j J S ^ ^ ^ - ^ S S S Í L ¿ v estacazos. Sublime sacrlfleio. poi 
en un referendum votado por sufra^0; Elza T ^ ^ y . y Mensajero de paz, por 
^ S c e r o . E l Estatuto propuesto y vota, I Mary Menty y Gert Briese. Butacas, a 
ien-c i« hnhrá A» someterse en o0 céntimos. (11-6-930.) do por Cataluña hajbra d^somMerjejm CARLOS (el teatro 
del moderno sistema 
grados de tempéra-
lo,45, Amor audaz 
totalmente habla 
f o r a n a de las Cortes Constituyentes. , da en español, por Adolphe Menjou y 
E l señor Carrasco dijo a los pcrlodls-'Rosita Moreno). (30-10-930.) 
ta. qJe "taba satisfechísimo porqae enl C I N E SAN M I G Ü E ^ - T a r d e y noche | 
U comida se había concretado expre- salón. Butaca. 0,75.-A las 6,45 y 1030, 
mámente lo referente al Estatuto de Ca- Parejas modernas. E l sargento Grischa 
tSttfia en relación con el Pacto de San.tChester Morris y Betty Compson). No-
Skttatlto ¡che, terraza. 10.45. Parejas modernas. Al 
l y o he hecho constar—agregó—que'día fl^ylfJlí6 _í.5'^le. ^r^6-!'.!^1*^' 
después del discurso de Alca'á Zamora! PALACIO D E LA MUSICA (Empre-
• B E 2 B 
C o l e g i o U n i v e r s i d a d d e l S a c r o - - M o n t e 
daba por cumplido en su aspecto juri- sa SAGE. telefono 16209). A las M0 y| 
dico el Pacto, desde el momenio qn« el 10,30. Emelka Film presenta a Harr^ 
Gobierno hacia nonencla -uya el Esta Liedtke y Peggy Norman en E l Vals del Gobierno hacía ponencia ?uyi 
tuto Esto me alegra mucho, porque asi i Danubio. Butaca, desde una peseta. , 
i cabernos va^fiiamínte a qué Atenernos. CINEMA AK(iÜELLES (Empresa SA 
E R A T O Y ^ r ^ O ^ O -:- I N ™ 0 MODELO » ^ ^ ^ — « " ^ 
Cuide osreé 
s u e s t ó m a g o 
s u s a l u d 
Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
D i G E S T Ó N I G O 
del Br.Vlcsnf 
« • N T * C * * « « • ! * « • * • 
hay un establecimiento de tejidos. Es-
tallaron dos petardos que destroT^ron 
dos postes y dejaron inutilizsdos mu-
chos cables. No hubo desgracias perso-
nales por casualidad. 
Declaran vanos testigos 
BARCELONA, 21.—Ante el Juez espe-
cial han estado declarando varios testi-
gos del sumario de la Telefónica. En-
tre ellos figuraban varios altos emplea-
dos y unos huelguistas que están presos 
gubernativamente y que fueron llevados 
en el camión blindado de la Jefatura. 
Asimismo se ha dado cuenta al Juz-
gado de los cortes de hilos telefónicos 
' «»n la calle da la Provenza v en la d»̂  
la Igualdad, dejando Incomunicada a 
toda aquella barriada. 
Un repartidor agredido 
L E R I D A . 21.—Durante esta madruga-
da se han reproducido los desórdenes 
1 ocasionados por los huelguistas de Te-
léfonos, los cuales llegaron a herir a un 
I repartidor. La Benemérita disolvió los 
grupos. 
L a p l a z a d e S a n t a T e r e s a 
AVTLA, 21.—La solución dada al asun-
to del cambio de nombre de la Plaza de 
Santa Teresa de Avila, no ha satisfecho 
jlos anhelos de la mayoría de la ciudad, 
que ha visto con disgusto que se haya 
revocado el homenaje que a Santa Te-
resa se dedicó en el año 1924. con mo-
itivo del tercer centenario de su cano-
nización, y que no se ha tenido en cuen-
jta las ponderadas razones del Prelado 
de la diócesis, ni las protestas de las en-
tidades oficiales y gran número de veci-
nos, dirigidas a la Corporación Munici-
pal. 
E l acuerdo tomado de trasladar la pla-
ca de mármol a una plazuela es simple-
mente colocar, según la opinión, en un 
lugar muy secundario de la ciudad lo 
que todos los abulenses entusiastas de 
Santa Teresa quisieran ver en él sitio 
: destacadísimo en que ahora se halla Por 
otra parte, nadie se ha opuesto a que 
se de el nombre de la República a otra 
1 plaza importante de la ciudad 
Sábado 22 de agosto de 19 :<1 
F L DEBATE MADRID A.8( 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l 
y f i n a n c i e r a 
(«1 2r,). 6l,2o: E (fil.25). 61.25; D (61 ^5) 
6W6; C (6125), 61,25; B (6125) Bl^s' 
A (61,25) 61.25; G y H (61,25)', 6125 ' 
L X T E R I O K 4 POR 100.- Serie E 
(71), 71; C (76). 76; A (79). 
• ^ ^ " I Z A B U S 4 POR 100. CON IM-
rDESTO.—Seria B (69). 69 
A M O B T K A R L E 5 POR loo 1900. CON 
^Í^HLon?X~Serie B (81.7ñ>. 80,50; A (81.7o). 80,50. 
. ^ 5 Í 2 S I ! ? A B U 5 5 VOTt *W 191". CON 
IMPUESTO.-Serie D (73,75). 73.75; C 
733755)' 73'75: B (73,75), 73'75: A (73-75>. 
AMORTIZAB L E 5 POR 100 1926. SIN 
IMPrKSTO.—Serie A (««.75). 88 75. 
AMOBTIZABLE 5 POR KU) 1;Í*»7. SIN 
IMPUESTO.—PeHP D (88,75). 88,90; C 
(88,75), 88,9(1; E (88,75), 88,90; A (88.75). 
88.90. 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1927. CON 
IMPUESTO.—Serie C (71,60). 71.60; B 
(71,60), 71,60; A (71,60), 71,60. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928. SIN 
IMPUESTO.—Sorie E (60), 60; D (60) 
60; C (60,25), 60,85; B (60,25), 60,85; A 
(60.25). 60,85. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (72). 72; B (72). 
72; A (72), 72. 
AMORTIZ A R L E 4.50 POR 100. SIN IM-
PUESTO.—Serie C (80), 80; B (80), 80; 
A (80). 80. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1929. SIN 
IMPUESTO.—Serie A (88.75), 88,75. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100—Serie A 
(88). 88. 
AYUNTA MTENTOS. — Madrid 1868 
(96). 96; Villa de Madrid. 1914 (74.75). 
74,75; Mej. Urb. 1923 (82.50), 82,50. 
CEDULAS.—Hipotecario. 5 por 100 
(90). 90; 5.50 por 100 (95.95). 95.95; 6 por 
300 (97,50). 97; Crédito Local. 6 por 100 
(77.50). 77,50; 5 por 100, interprovincial 
(75). 74. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS—Empr. argentino (97,25), 97.25; 
Marruecos (78,50), 78.50. 
ACCIONES. — Banco España (516), 
B15; Hidroeléctrica (154,50), 154,50; Cha-
de, A, B, C. contado (590), 557; Telefó-
nica, preferentes (100,90), 100,90; Fel-
guera, fin corriente- (66.25), 65,75; fin 
próximo, 66,50; Petróleos (105), 104; Ta-
bacos (179), 175; Española Petróleos 
(25), 25,50; M. Z. A., contado (225), 125; 
fin corriente (227), 225; "Metro" (133). 
138; Norte, contado (313), 308; fin co-
rriente (314), 308; Madrileña de Tran-
vías, contado (83), 83; Azucarera, con-
tado (55), 55; fin corriente (55,50), 65; 
Explosivos, contado (605), 600; fin co-
rriente (605), 601. 
OBLIGACIONES.—Telefónica, 5,50 por 
100 (89). 88,75; Mierea (93,75), 93,75; 
Trasatlántica, 1922 (88,75), 88.75; Norte, 
primera (58,25), 58; ídem, sejrunda (57), 
56,25; ídem, quinta (58.50), 59; Alicante, 
primera (262), 268; -ídem H (71). 74; 
ídem, I (79). 85; Azucarera, 5.50 por 100 
(92), 92; Peñarroya, 6 por 100 (87), 89. 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e s 
Vñms. Premios Poblaciones 








































BOLSA D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, 21.—Nortes. 3n9; Ali-
cantes, 230;^ Andaluces, 19,75; Orense, 
16; TransversairSl; "üolonial, 3lb; Cata-
\ iña, 20; Gas, 97,50; Cha des Viejas, 555; 
Chades Nuevaa, 540; Chades letra E . 
498; Aguas Barcelona. 149,50; Filipinas, 
258; Hulleras, 82; Felgueras, 67; Explo-
sivos, 597,50; Minas Rif, 310; Petró-
leos. 26,50. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 21.) 
Pesetas, 37,10; dólares, 4.213; libras, 
20,471; francos franceses, 16.515; ídem 
suizos, 81,94; coronas checas, 12.48; che-
lines austríacos, 59.22; liras, 22,05; peso 
argentino, 1,175; ídem uruguayo, 1,80; 
milreis, 0,265. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del cierre del día 21.) 
Canadlan Pacific, 21 3/4; General Mo-
tors, 36; General Electric, 40 3/8; New 
Tork Central, 70 1/2; Radio Corpora-
tions, 19 3/8; U. S. Steel Corporation, 
87 3/4; Westinghouse, 63; Goodrich, 
12 1/2. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Fuerzas opuestas luchaban en esta se-
sión: por una parte las noticias de días 
pasados que anunciaban un ataque a fon-
do al problema fundamental del cambio: 
de otra, el momento político, con las di-
ficultades ayer registradas y, a nuestro 
entender, las medidas restrictivas im-
puestas por decreto a la propiedad. E n 
favor del primer término cabe apuntar la 
tendencia de la Bolsa, inclinada días pasa-
dos francamente al alza, sobre todo en 
determinados sectores. 
L a resultante de este forcejeo ha sido 
un ligero abandono en los corros que es-
taban mejor dispuestos y un sostenimien-
to poco firme en los restantes. 
Así los fondos públicos y demás valores 
eflciales no alteran en general sus cam-
bios. E n el departamento bancario con-
tinúa la exclusiva del Banco de España, 
que pierde un puesto; en eléctricas, se re-
gistra la diferencia más notable de la 
Bolsa: las Chades pierden oficialmente 33 
puntos. Los monopolios, débiles. 
E n ferrocarriles, se registra la baja de 
Nortes, que abandonan cinco puntos, al 
contado y al fin. Alicantes mantienen sus 
puestos, y Explosivos dejan cinco puntos 
en cotizaciones sucesivas. 
E n obligaciones sigue la mejora de los 
Alicantes primera hipoteca, que avanzan 
seis puntos. 
Experimenta hoy un ligero retroceso 
nuestra moneda en Londres. Comienza en 
esta plaza la peseta a 64,93, pierde cénti-
mos hasta alcanzar el 55. y después de al-
gunos tanteos, cierra a 55,10. E l Centro 
oficial da para Madrid el cambio de 54,90, 
que significa un alza de diez céntimos so-
bre el anterior. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Explosivos. 605, 603 y 600; fin corrien-
te Felguera, 66 y 65.75; Explosivos, fin 
corriente, 605, 604, 603, 602 y 601. 
Cierra un Banco en Guatemala 
NUEVA T O R K . 21.—El Departamen-
to de Comercio informa que el Banco 
Internacional de la ciudad de Guatemala 
se ha declarado en liquidación.—Associa-
ted Press. 
• • • a s a a •I.BÍÍIÍIKÍÜBIÜ'*. • • 
_ - —» C A F E NACIONAL B O D A S Toledo, 19 
I Ñ I G O M U E B L E b 
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P r e m i a d o s c o n 5 0 0 p t a s 
D E C E N A 
38 57 
C E N T E N A 
130 133 139 149 162 166 174 176 201 206 
235 385 416 417 496 549 577 647 760 770 
774 837 847 858 885 948 954 960 -963 
Mi l . 
034 061 097 119 190 229 231 268 270 290 
299 309 345 369 373 383 387 446 453 468 
510 525 570 617 626 638 641 673 675 683 
687 697 760 813 815 818 824 833 872 889 
895 932 970 978 991 
UUS M I L 
003 023 043 063 102 133 167 176 178 183 
200 358 447 450 492 521 536 538 575 586 
610 620 644 660 728 747 802 835 840 841 
900 905 955 963 974 993 
T R E S MIL 
012 118 128 199 253 310 316 330 332 337 
350 377 385 414 415 423 431 454 525 539 
550 612 622 632 677 691 743 750 757 792 
794 836 867 
C U A T R O M I L 
004 026 088 096 110 161 169 259 291 300;561 576 588 607 616 655 702 763 771 776 
321 324 349 359 367 376 388 432 439 442 
443 446 451 453 455 503 513 514 518 565 
571 612 637 705 713 722 734 737 753 761 
815 825 843 853 903 917 920 929 
V E I N T I C U A T R O MIL 
032 038 080 144 156 159 161 185 217 224 
245 260 301 306 333 336 347 379 403 410 
441 461 470 487 534 581 593 627 682 690 
692 711 721 729 771 792 797 815 860 864 
876 884 888 909 929 939 945 951 963 989 
V E I N T I C I N C O MIL 
000 028 079 171 197 203 209 264 270 276 
280 307 308 371 378 393 395 407 431 455 
456 479 502 527 536 573 627 675 703 747 
768 769 834 858 866 963 
V E I N T I S E I S MIL 
000 011 015 051 063 067 082 090 002 138 
211 254 268 272 283 285 269 371 444 466 
492 560 564 575 585 606 615 616 617 646 
660 666 688 691 721 754 758 782 790 820 
824 827 838 851 859 869 911 913 999 
V E I N T I S I E T E MIL 
007 035 045 052 055 058 065 090 096 125 
166 170 177 245 246 248 259 265 271 296 
312 330 339 345 352 390 435 471 508 544 
550 568 569 606 651 727 746 777 S20 831 
832 844 851 857 869 929 942 983 
VEINTIOCHO M I L 
029 037 040 080 167 196 222 228 232 238 
288 289 324 343 366 377 389 417 431 437 
451 454 496 528 572 577 580 603 605 631 
647 733 771 823 855 886 916 918 921 939 
960 980 
V E I N T I N U E V E M I L 
006 014 016 075 091 135 189 194 214 221 
223 250 258 287 296 297 313 326 340 351 
362 377 384 387 426 428 438 439 444 447 
478 482 494 496 497 503 530 544 549 595 
635 717 762 765 779 806 830 845 915 967 
969 987 996 
T R E I N T A M I L 
000 018 025 064 122 139 147 217 259 289 
290 309 368 371 393 409 410 416 424 434 
437 459 476 494 588 597 639 683 729 754 
812 842 843 851 869 870 883 889 925 936 
962 968 
T R E I N T A Y UN MIL 
016 064 075 080 096 101 121 160 184 219 
227 235 251 305 317 321 323 382 397 421 
435 454'465 473 507 512 546 574 634 636 
676 690 691 718 725 738 747 783 788 794 
798 835 850 882 953 
T R E I N T A Y DOS M I L 
000 001 009 023 040 076 080 097 098 112 
130 137 150 169 173 217 224 280 301 306 
350 352 358 368 375 383 391 402 414 442 
461 470 476 481 493 501 504 514 547 560 
792 834 843 882 909 950 991 990 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Día tt de agosto.—Sábado.—Santos 
Hipólito, Atanaslo, obispo»; Timoteo. 
Sinforiano, Antonino, Marcial, Saturnl 
no, Eplcteto, Mapril, Félix, Fabriclano, 
Filiberto, mártires. 
L a misa y oficio divino son de la 
Octava de la Asunción, con rito doble 
mayor y color blanco. 
Ave María.—11, comida costeada por 
la señora viuda e hijos de don Timoteo 
del Rey, en sufragio de dicho señor; 12, 
por la fundación perpetua de doña E r -
nestina Llavallol de Acosta, en aufragio 
de su esposo don Eduardo; 8 L, salve 
solemne y reparto de pan. 
Adoración Nocturna.—San Antonio de 
Padua. 
Cuarenta Horas.—Iglesia de 108 Ser-
vitas. 
Corte de María . -De Valvansra, San 
Ginés De la Piedad. San Millán. 
Parroquia de San MlUán.—9, misa en 
honor de Santa Rita. 
Parroquia de San Marcos.—8, comu-
nión general y felicitación sabatina pa-
ra las Hijas de María. 
Parroquia de Nuestra Señora de Co-
vadonga.—8, misa sabatina, y al anoche-
cer, rosario y salve cantada. 
Parroquia de la Almudena.—A las 6, 
salve y santo rosarlo. 
Parroquia del Pilar.—Al anochecer, 
rosario y salve cantada. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa 
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
misas cada media hora. 
Parroquia de Santiago.—7 a 12, misas 
cada media hora. 
Parroquia del Carmen.—11. misa en 
honor de Santa Rita de Casia. 
Calatravas.—10.30, misa rezada en ho-
nor de Santa Rita de Casia. 
San Manuel y San Benito.—8,30 misa 
de comunión para las asociadas de los 
Talleres de Santa Rita de Casia; por la 
tarde, a las 5, rosario, sermón, bendición 
y reserva. 
Iglesia de San Francisco el Grande.— 
6, corona y felicitación sabatina y salve. 
Iglesia de la Buena Dicha.—A las 8, 
misa votiva de la Merced; 6 t. Exposi-
ción, rosario, ejercicio sabatino, reser-
va y salve. 
Padres Agustinos Recoletos (Príncipe 
de Vergara).—A las 9, misa en honor 
de Santa Rita; 7 t., Exposición, rosario, 
sermón, ejercicio, reserva y adoración 
de la reliquia de San Agustín. 
Escuelas Pías de San Fernando (no 
vena a San José de Calasanz).—6 t., Ex 
posición, estación, rosario, letanía can 
tada por el coro de niños del Colegio: 
sermón por el R. P. Santos Moreno, no-
vena, reserva y gozos. 
Escuelas Pías de San Antonio Abad 
(Novena a San José de Calasanz).—7. 
Exposición, estación, rosario, sermftn 
a cargo del R. P. Modesto Barrio, no-
vena, reserva y gozos. 
V. O. T. de Servitas (San Nicolás. 
Cuarenta Horas).—8, Exposición; 10, 
misa solemne; 6 t., estación, rosario y 
L a c a r r e r a c i c l i s t a F a u r a - B e n i c a r l ó - F a u r a l R A D I O T E L E F O H i í 
" *1 ^«1^"—»• ProeramíiH nam u * ~ ** 
S e c e l e b r a r á m a ñ a n a . P a r t i c i p a r á n los Montero, de Irún, y C a r r e -
tero, de Madrid. Campeonato de E s p a ñ a de billar por equipos 
Ciclismo 
L a Vuelta a Cataluña 
goria, 475 pesetas; 525 yardas. Segun-
da eliminatoria. 
1.—"Queti"; 2.—"Buick"; 3.—"Foot-
Programaa para h o y 
MADRID, Lni6n , 
metro») . -De 8 a t T T L (1 ^ J 7 
ediciones de veinte 'mlnm« lab'•», ^ 
nía. Calendario asTroni 'r11.^ 
Recetas c u l i n a r l a a . - S 0 " ^ - I ^ S 
tlcias Bolsa. P r o g r a ¿ ¿ 
horarias. F in . -U .30 , Canu 2-15' ' 
Para la importante prueba catalanaiL^sse"; 4.—"Vadarkablar"; 5.—"Divi-
se han recibido cinco nuevas inscripcio-
nes, que son las siguientes; 
27, Agustín Sardañons, de Barcelo-
na, segunda categoría, U. S. de Sans. 
28, Francisco Panisello, de Barcelo-
na, tercera categoría, independiente. 
29, Pedro Homs, de Manlleu, tercera 
categoría, Agrupació Esportiva Cultu-
ded Affection"; 6.—"Boothly Glider" 
Cuarta carrera (lisa), tercera oatt--
goría, 475 pesetas; 525 yardas. Tercera 
eliminatoria. 
1.—"Valdeavero"; 2.—"Comedia"; 3. 
"Pompeya"; 4.—"Rasputín"; 5.—"Chis-
pa I I I " ; 6.—"Colins Choice". 
Quinta carrera (Usa), torcera cate-
ral, jgoría, 475 pesetas; 525 yardas. Cuarta 
30, Juan Mateu. de Pía de Cabra, rnmíl,ator,a* 
primera categoría. F . C . Barcelona. 1.—"Jolly Muddle"; 2.—"Open Sack"; 
31, Miguel Carrión, de Tarragona.13-—"Polaco I" ; ^—"Relámpago V"; 5. 
tercera categoría. 
Destaca la inscripción del popular 
L. H 
ratacién. ConciVrVo^Revfí0- ^ í 
Noticias. I n f o r m a ^ . ^ l ^ 
olsa. P r o g r a i k a T ^ ^ M 
1*.30. ina, 
horarias. Boletín metenrrSx"**- SM"*' 
contratación. C . ^ Z ^ l 0 1 6 ^ ^ 
15 30. ' ' " " « o » , intorma 
F m . - W , Campanadas. Bol,» ^ ^ U ' u 
balle.-19,45. Noticias. J * ^ 
Curso de lengua f rancés? ^ ^ - i í 
das. Señales horarias 
d . - E l Romeral" y ^ 
Noticias. M ú s l c n r & ^ S ! nada.s 
Cierre, 
Radio España (E. A.. J 
ü e 5 a 7 de la tarde.—1 2. 424 
"Barrambam", que en la Vuelta a Ca 
taluña hará sv. primera salida de tem-
porada. 
E l tarroconense Carrión es otro va-
lor que en la última Vuelta se abrió 
paso entre los primeros, y que posible-
mente logre su consagración en la de 
este año. 
L a prueba Faura-Benlcarló-Faura 
V A L E N C I A , 21.—Los inscritos has-
ta ahora para la carrera Faura-Beni-
carló-Faura, que se celebrará el domin-
go 23, son los siguientes: 
Ricardo Montero, de Irún. 
Luciano Montero, de Irún. 
Manuel Bueno, de Almenara. 
Juan Romero, de Faura. 
Elviro Rodríguez, de Puebla Larga. 
Alejandro Rodríguez, de de Puebla 
Larga. 
José Gaspar, de Benavites 
Antonio Escuriet, de Villanueva de 
Castellón. 
José Salvador, de Valí de Uxó. 
Remigio Navarro, de Nules. 
Vicente Carreteft), de Madrid, cam-
peón de Castilla. 
Saturnino Alonso, de Madrid. 
Arturo Tallada, de Ulldecona. 
Billar 
"Gallo"; 6.—"Lola IV" 
Sexta carrera (lisa), segunda cate&fr-
ría, 550 pesetas; 700 yardas. 
i.—"Haylemere Solitude"; 2.—"Occu-
list"; 3.—"Melksham Rock"; 4.—"Me-
rry Bugler"; 5.—"Novela"; 6.—"Bujn 
Mabs", 
Séptima carrera (lisa), segunda cate-
goría, 15u pesetas; 550 yardas. "Match". 
3.—"Fábula"; 4.—"Tosca I I I " . 
Octava carrera (vallas), primera ca-
tegoría, 400 pesetas; 500 yardas. 
1. — "Gold Guinea"; 2. — "Cotswold 
Fencer"; 3.—"Rock Her". 
A P R E C I A C I O N E S 
Primera carrera: PALOMA II , "Pom-
panola". 
Segunda: BOHEMIO, "Mascota". 
Tercera: D I V I D E D A F F E C T I O N , 
"Foot-Losse". 
Cuarta: COLINS C H O I C E , " P o m -
peya". 
Quinta: J O L L Y M U D D L E , " O p e n 
Sack". 
Sexta: B U J N MABS, "Merry Bugler". 
Séptima: "Cotswold Fencer". 
Pugilato 
E l Cinturón de Madrid 
Resultados de los últimos combates 
correspondientes al concurso por el Cin-
turón de Madrid. 
Pesos mosca. 
J O S E BUSTO vence a Saturnino Ro-
T K E I N T A Y T R E S MIL 
009 017 059 061 116 125 146 176 1% 247 11 
255 301 305 309 315 345 347 349 367 368 
433 443 476 478 530 579 592 610 624 665 
667 695 728 738 753 759 844 864 884 892 
900 946 
T R E I N T A Y CUATRO M I L 
013 047 063 109 118 123 140 209 227 236 
? * i 309 341 347 360 379 402 410 414 419 
.> 1 449 468 558 597 608 648 668 693 694 
710 725 732 743 777 793 797 829 865 869 
877 905 910 945 961 997 
T R E I N T A Y CINCO M I L 
090 106 108 122 133 156 189 211 221 225 
230 257 260 264 410 420 421 439 447 499 
513 514 515 517 578 611 741 822 864 876 
887 895 902 927 945 948 994 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
094 120 137 142 154 159 207 209 249 314 
320 327 410 413 428 445 530 535 567 574 
580 588 617 651 720 723 732 737 755 827 
838 852 855 856 863 876 900 936 965 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
027 130 146 148 169 188 292 299 311 320 
325 327 341 382 413 414 435 448 462 479 
519 534 568 603 649 651 665 688 706 723 
736 774 778 785 833 837 849 856 860 873 
886 898 948 956 958 
T R E I N T A Y OCHO M I L 
021 027 032 041 043 067 092 174 176 193 
203 209 236 248 331 353 366 372 415 437 
457 479 495 498 511 513 543 578 585 589 
598 648 668 693 698 700 722 728 730 734 
770 784 800 862 873 880 952 980 984 
T R E I N T A Y N U E V E M I L 
007 013 049 067 068 093 107 125 134 141 
216 241 259 271 296 352 353 355 369 375 
422 443 465 472 512 527 537 550 593 612 
667 728 734 746 751 75$ 754 762 764 810 
(P. Ver-
gara, 21).—6 t.. Exposición, estación, ro-
sario, reserva, letanía y salve. 
Capilla de Padres Carmelitas (Ayala, 
27).—8,30. Exposición, misa votiva de la 
Virpen del Carmen; 6. función sahatina 
y salve. 
Santuario del Corazón de María.—8, 
comunión general para la Archicofradía 
d?l Inmaculado Corazón de María y 
ejercicio. 
Santuario del Prrpefiio Socorro.—6. 
corona y felicitación sabatina y salve. 
Basílica Pontificia.—Idem id. 
• • » 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
Bomberos portugueses en 
un fuego en Tuy 
VIGO, 21.—Comunican de Tuy que un 
incendio destruyó la casa de huéspedes 
propiedad de Dolores Martínez. Desde los 
primeros momentos, el fuego tomó gran-
des proporciones y amenazó destruir el 
Seminario conciliar y las demás casas de 
la manzana. E n vista del incremento que 
tomaba, se pidió a Vlgo el envío del par-
que de Bomberos, ya que el servicio con-
tra incendios de Tuy era insuficiente. 
Merced a los rápidos auxilios prestados 
por los bomberos de Valenga (Portu-
gal), se logró contener el incendio y evi-
tar su propagación a las casas inmedia-
tas. A pesar de los esfuerzos del vecin-
dario, la casa siniestrada quedó total-
mente destruida. Como dato curioso se 
registra que al ser salvados varios ani-
males que había en la cuadra, no se pu-
do hacer lo mismo con el gato de la ca 
816 840 858 859 861 872 897 909 912 9131 ĝ , que pereció abrasado por no querer 
915 957 963 1 abandonarla. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
326 338 360 364 3G6 380 403 408 413 432 
443 461 495 510 513 554 586 589 603 636 
686 696 724 746 788 789 798 866 872 907 
941 947 
CINCO M I L 
045 047 091 108 152 154 289 346 378 382 
385 396 413 414 456 555 579 619 620 645 
709 800 804 819 854 887 897 963 967 988 
999 
S E I S M I L 
067 082 094 096 116 122 137 158 175 183 
238 258 263 352 375 382 426 455 520 565 
581 607 610 684 706 720 747 764 780 805 
830 834 876 889 892 896 924 930 986 988 
S I E T E M I L 
138 153 160 172 207 230 263 280 281 334 
351 366 377 441 456 480 520 559 582 588 
611 687J02 835 923 958 990 
OCHO MÍL 
036 037 121 149 150 195 254 255 325 369 
370 372 387 486 493 522 542 547 556 638 
659 665 745 757 770 780 836 856 858 873 
885 932 945 952 
N U E V E MIL 
004 058 074 118 123 137 170 171 172 257 
314 315 337 371 372 417 430 437 485 501 
534 591 620 623 654 717 724 747 788 809 
857 913 927 
D I E Z M I L 
023 059 060 079 081 093 174 210 264 273 
353 386 407 412 452 504 615 619 632 655 
685 700 704 742 745 787 799 802 830 834 
852 873 930 
O N C E M I L 
109 115 117 124 249 267 285 408 451 472 
569 583 611 642 667 696 738 762 767 769 
821 830 877 893 917 941 954 957 989 999 
DOCE M I L 
126 154 223 249 261 331 339 345 338 425 
453 471 513 535 572 653 667 698 730 737 
745 757 843 891 901 909 927 954 962 989 
991 
T R E C E M I L 
035 042 054 057 074 082 099 103 131 163 
206 208 257 262 294 326 425 431 505 544 
559 604 612 660 6S0 697 7S4 S01 837 854 
877 881 907 914 947 965 988 
C A T O R C E M I L Curación clenHfiea. sin operar. DOCTOR MORENO MARTI. Honorarios d^pu í s 
019 028 051 056 077 091 122 195 218 257¡del alta. F U E N C A H R A L , 20. Teléfono 96801; de cinco a siete (antes Sagasta, 4). 
327 393 431 476 478 601 614 615 617 694 
704 723 753 766 776 808 809 862 865 898 
936 968 982 
Q U I N C E M I L 
021 031 045 053 055 068 119 152 153 164 
201 241 266 267 273 309 348 373 417 434 
480 493 509 519 555 556 646 677 687 694 
S04 812 825 830 847 963 
D I E Z Y S E I S MIL 
042 050 064 050 095 119 185 213 ?15 226 
291 308 309 371 392 415 501 507 562 569 
574 599 611 635 735 738 744 758 780 785 
788 804 838 852 875 878 897 945 980 991 
D I E Z Y S I E T E M I L 
003 012 059 0G0 125 127 174 260 265 282 
291 346 370 378 401 402 423 437 440 452 
482 501 502 525 568 592 628 668 736 826 
881 905 922 934 938 943 958 990 
D I E Z Y OCHO ftUL 
021 028 042 064 092 103 126 131 141 222 
244 258 312 336 379 386 393 426 435 474 
496 517 535 539 550 558 647 650 654 714 
740 796 804 919 947 
D I E Z Y N U E V E M I L 
007 011 054 071 202 268 271 295 304 314 
365 394 434 449 453 523 535 560 620 628 
052 654 055 729 752 767 768 774 800 828 
841 846 850 868 871 900 910 921 930 933 
V E I N T E M I L 
017 083 090 118 136 250 254 255 261 307 
324 357 374 413 459 469 473 528 553 555 
562 589 604 606 615 646 672 673 678 681 
698 702 705 728 741 760 771 777 853 945 
V E I N T I U N M I L 
024 045 063 116 125 149 152 179 200 204 
215 233 245 320 382 406 416 441 448 485 
498 525 542 555 651 688 724 747 749 757 
763 804 806 835 882 895 953 954 967 978 
982 997 
VEINTIDOS M I L 
007 031 118 147 156 167 173 210 236 240 
247 270 374 377 389 426 483 556 558 588 
590 617 645 649 758 833 .839 903 914 919 
937 970 976 
V E I N T I T R E S MIL 
039 069 124 132 155 206 249 297 300 306 
Campeonato nacional por equipos 
E l Comité Nacional ruega nuevamen-ldriguez por puntos, 
te a todos los Clubs afiliados a la Unión i M I G U E L C O L L A D O vence a José 
Nacional de Jugadores de Billar que, i María Mira por puntos, 
con el fin de no demorar los partidos piumag 
por equipos para el campeonato de E s - E M I L I O JOSA vence a Antonio Muía 
paña, que se celebrará en Valencia, seip0r puntos. 
sirvan mandar lo más pronto posible al! J U A N H E R N A U Z vence a Benigno 
Comité Regional (plaza España, Valen-|Caliar p0r ..k< 0." técnico, 
cía) , de nueve a diez de la noche, l a ; . . 
lista de los jugadores inscritos que de-, ' f í . ' ' F E R N A N D E Z vence a Saturnino 
seen tomar parte en los campeonatos' 
por equipos de ciudad, provincia y re-
gional, cuya organización y dirección 
se encarga dicho Comité elevando a la 
•• Trozos de "DPW? cla"n* 
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Programas para el dia 23' 
Kadio España (E . A. J 2 VA 
De 5 a 7 de la tarde.-Toque d r ^ ' -
para sintonizar. Música y can n,lei 
sas. Divulgaciones cienllflrj,. ¿""^m-
lisa. 
ción de la música rusa. Diez" inr'lllU1Ul' 
buen humor, por Pepe Medina u1""0' le 
baile. Cierre. «^cuna. Aiu3,ca ae 
cion 
yor 
Auxiliares femeninos de Con-Pn. . 
ero de plazas, 44. Segundo e ^ T ^ 
probadas en el anterior 293 p 1C10-
máxima, 10 puntos; minima S ™ 
obtenida, 8,17. ' ̂  ma-
Aprobaron ayer las señoritas nf,~ 
1.600, Carmen Ortubia, 5 48 11 T " ? 
dad Pablos, 5.82; 71G. Pilar' PérJ f 
maniego, 7,05; 73, Amalla Prieto 
66, Rita Ramírez, 5.64; 71, Ter.». D 
mos. 6,66; 932, Dolores Ruiz n . i Jr 
6,12; 57, Guillermina Salvador % 
2.024, Gabriela Santos, 6.00; 85 
les Rosa Suárez, 6,73; 110. Eloísa T!" 
rán, 5,31; 13, Mercedes, Torija Sis- * 
María Torres Soriano, 6,10. ' ' 
Para hoy, del 2.131 al 2.278 4el 7 ii 
93 en segundo llamamiento; suolento. 
del 96 al 958. ^ 
Van aprobadas 143. 
> • 1 e s 
P o r D i o s y p o r l a Patria 
HOJAS D E PROPAGAJTOA 
Depósito en Librería de la calle del 
Prado, 7. 
vez al mismo todas las demandas, ase-
soramicntos y reclamaciones que afec-
ten a los campeonatos antes menciona-
dos. 
Carreras de galgos 
Ocho pruebas para esta noche 
interesante "match" Con el 
"Fábula", de la señora Custodio, y 
"Tosca I I I " , del duque de Pastrana, en 
vez de las siete carreras que se cele-
bran corrientemente, tendrá la afición 
ocho. 
Cuatro corresponden a las eliminato-
rias de la Copa de Verano de tercera 
categoría. 
L a primera carrera es para naciona-
les de cuarta categoría que, si se han 
colocado, no hayan ganado en su cate 
goria. E n sexto lugar se correrá una 
prueba muy importante, en donde se 
encontrarán los mejores galgos de se 
gunda categoría en 700 yardas. Y para 
cerrar la reunión se disputará una de 
vallas reservada a Ir 3 de primera ca-
tegoría, que puede resultar un lucido 
"match" entre "Cotswold Fencer" y 
"Rock Her'r. 
E l programa comprende las slguien 
tes insciipciones: 
Primera carrera (lisa), cuarta cate-
goría, 375 pesetas; 525 yardas. 
1.—"Aldeana"; 2.—"Cervantes"; 3.— 
"Totó"; 4.—"Ola"; 5.—"Pinocho I " ; 6 
"Paloma I I " ; 7.—"Pompanola"; 8.— 
"Niupo"; 9.—"Sultán"; 10.—"Bombita". 
Segunda carrera (Usa), tercera cate-
goría, 475 pesetas; 525 yardas. Prime-
ra eliminatoria de la Copa de Verano. 
1.—"López I I " ; 2.—"Bohemio"; 3.— 
"Volga"; 4.—"Whisky 11"; 5.—"Masco-
ta"; 6.—"Dori". 
Tercera carrera (lisa), tercera cate-
Mera, por abfjidono. 
Welters 
CIPRIANO MARCO vence a Valeriano 
Iglesias por puntos. 
Medios 
J U L I O PICO vence a José Fernández 
por abandono. 
Importante velada en Barcelona 
B A R C E L O N A , 21.—Mañana, sábado, 
en el Luna Park, tendrá efecto una ve-
celebrará el "match" anual entre los 
equipos representativos de Guipúzcoa y 
de Vizcaya. 
"Records" femeninos 
B E R L I N , 21.—Durante la celebración 
de un concurso atlético organizado en 
Bielcfeld, la señorita Heublein ha con-
seguido batir cuatro veces consecuti-
vas su propio "record" del mundo del 
lanzrmiento del peso, efectuando Uros 
de 13,19 m., 13,21 m., 13,27 m. y 13,70 ra. 
L a señorita Heublein poseía el ante-
mtre lada a base del combate de los pesos !rior ..recor(r degde el día 19 de julio 
fuertes Pedro Roca, contra el peso íuer-júltim0) lo conquistó cn coblenza, 
te de 91 kilos, Primitivo Martín. lcon un tiro de ^ metros. 
E n esta misma velada se verá el dea-
quite Perron-Roselló, del combate que 
efectuaron en el Nuevo Mundo, que Ce-
jó en duda quién de los dos es más 
fuerte. 
Otro de los combates interesantes se-
rá el de Esplugas contra Martín, o t r o j ^ ^ 1 ^ 




Ramón Artigas ha batido cn Barcelo-
na cuatro "records", que son loa si-
A C A D E M I A M I S O L 
Preparación exclusiva para Ingenieros de Caminos. 
Pedid informes al Ingeniero Director 
F E L I X A L O N S O - M I S O L 
Libertad, número 15. — . / lAD^ID 
ALUMNOS INTERNOS Y E X T E R N O S 
C A S A S O T O C A 
PLAZA D E C E L E N Q U E , 1 (esquina Arenal) 
Antes E C I I E G A R A Y , 8 
Signe la liquidación de muebles durante las obras. 
SOLO OCHO DIAS. GRANDES R E B A J A S V E R D A D . 
Viena Repostería Capellanes 
Casa central y fábrica: 
MARTIN H E ROS, 33. T E L E F O N O 34453 
E l mejor pan de Viena. pastelería, confitería y char-
cutería. Pan y tostadas de gluten para diabéticos. Fa-
bricación del renombrado chocolate "Victoria". 
Los dulces, pasteles y pastas son los mejores de Ma-
drid, y se venden en las sucursales de esta casa, si-
tas en Alarcón, 11; Arenal, 30; Fuencarral, 128; Géno-
va, 2; Génova, 25; Goya, 29; Alcalá, 129; Marqués de 
Urquijo, 19; paseo San Vicente, 10; Preciados, 19; San 
Bernardo, 88; Tintoreros, 4; Toledo, 6G, y Atocha, 
89 y 9L 
P A R A COMER B I E N D E S D E 8,60 
C A F E V I E N A 
GRAN ORQUESTA. — LUISA FERNANDA, 2L 
P a r a r r a y o s J U P I T E R 
Unico eficaz para la protección completa de edificios. 
Referencias, estudios y presupuestos gratis. Concesio-
nario exclusivo: L Ramírez Tomé. Electricidad en 
general. S, Colnreros, S. Madrid. 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las ds mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
F A B R I C A . 
S e l l o s C a u c h o 
O R T E G A 
E n c o m i e n d a , 2 0 , d . 
M A D R I D 
500 metros, 7 m. 8 «.i rebajado ta! 
segundea. 
E l otro combate será el debut como! ™*roS 11 m. 46 ». 2/10; rebaja-
profesional del hasta hoy "amateur-, ^ ^ m 52 s 3/10. reba. 
Obl0l3. . , 2 q 2/"í 
Un aliciente de esta velada será la l * ™ ™ tetros 22 m 47 s.; rebajado 
exhibición que efectuará el "as" ame-
ricano Pete Nebo, que causó la admi-
ración del público en su presentación 
en el Nuevo Mundo, al vencer a Pérez 
antes del límite. 
También se exhibirá el gigante na-
varro Olangua con el peso fuerte Izane. i 
A - V i c i c i ó n 
L a Copa Schneider • D E C O L A R I ("Salms^') • 
• T ^ T ^ T , ™ o- T- , 3/5. A una med:a horaria de w 
L O N D R E S , 21.—En el caso de qU5 metros 500 metros, 
los aviadores italianos y franceses sej g p-errari ("Talbot"); y 3> Matrullo 
retiren de la Copa Schneider, P1̂ 16*33 Lxg'ajmgon") 
que como se sabe se disputará el Í2 Categorfa de más de 1.100 o, K 
en 2/5. 
Automovilismo 
L a Copa Acerbo 
L a clásica prueba italiana "CoF» 
Acerbo", que acaba de disputarse, arro-
jó la siguiente clasificación: 
Categoría hasta 1.100 c. c ^ ^ 
1, CAMPARI ("Alfa Romeo )• ¿ a 
ras 19' 42". „., JQ.. 2/5. 
2. Chiron ("Bugatti"). 2 h. 21 4» ' ^ 
3, Nuvolarl ("Alfa Romeo )- 1 
Varzi ("Bugatti"). 
Recorrido: 306 kilómetros. Regatas a remo 
L a Prueba de Honor en Zaraoi 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
C O N S T R U C C I O N 
del próximo mes de septiembre, el equl 
po inglés volará sobre el circuito. 
Se cree que los nuevos aparatos al-
canzarán mayores velocidades que las 
conseguidas el afio último. 
Aunque los representantes italianos 
y franceses no han dicho nada, se es-
pera en Calrhot y en todos los circu-
ios aeronáuticos que cumplirán su ins-
cripción. 
Funerales por Brlnton 
L O N D R E S , 21.—Los funerales por elimio de Honor entre las emoan. 
teniente Brlnton, el más joven del equi- Guetaria y Aguinaga. de di-
po británico, que se mató el martes al' ^ pesar de los 15 segundos ^ 
realizar un entrenamiento, se han cele-iferencia' que llevan los de Gu, rse fi 
brado hoy. .rivales confían vencerles y W 
codiciado trofeo, o sea una prec 
dera. v,̂ ipron loS 8D' Los campeones de España se preparan E l pasado domingo mcie ^ qUe 
BILBAO, 21.—En el campo de San guleros una colosal f f f ^ V o n con 
SAN S E B A S T I A N , 21.--E1 ? J pre. 
domingo se disputará en Zarai" DíS 
Football 
niLuajwj, ¿i.—HÍU ei uampo ue rían guâ awo nezaron ct'u 
ÍMamés se pasó revista hoy, a las cln- tener en cuenta que trop ésiniaS con 
Ico, a los principales jugadores que en «i-r que se encontraba e ^. -
(liciones, lo cual les i m p * » 
Máquinas calculadoras para todas las operacio-
nes aritméticas, nuevos modelos. Pidan demos-
traciones al Representante General: 
OTTO I I E R Z O G , Andrés Mellado, 32. Tel. S564S 
Máquinas sumadoras ADDI núm. 7, 400 pe-
setas, muy práctica y sencilla. 
S E D E S E A N R E P R E S E N T A N T E S ACTIVOS 
su faena. 
Pesca y caza 
Estado de los rio» ^ 
Según laa noticias ^ ^ . baD^ 
de " E l Sport de Pesca y CM que v» 
mitido a dicha Sociedad, cn 
de semana: «recido: ^ 
Río Henares, claro y " ^ j . 
claro y algo crecido; Tajufta y 
bajos y ciaros. Hcnarc3. P*̂ . 
Cebos preferibles. Henar Tí 
lombriz y gusano_ Tajo, ova. gusano-
la próxima temporada defenderán los 
colores del Athlétic bilbaíno. 
Fueron convocados estos jugadores: 
Sabino Aguirre, Ignacio Agnirrezaba-
la, Lucio del Amo, Valentín Aldazábal, 
Braulio Alonso, José Luis Barrenechea, 
Gregorio Blasco, José María Castella-
nos, Roberto Echevarría, Demetrio Fe-
lipés, Ramón de la Fuente, Juan Ga-
rizurieta, Guillermo Gorostiza, José Ira-
ragorri, José Luis Ispizua, Félix Lar-
buru, Angel Luzuriaga, Javier Morona-
ti, José Mugcrza, Carlos Petrcftas, Ra-
fael Rodríguez, Agustín Sauto, Victo-
rio Unamuno, Luis María Uribe, Juanjjufla, lombriz, y Jarama. 
José Urquizo, Manuel Vidal y Luis Za- pipa de melón. exaiz*il ̂  
bala. ' 1 L a excursión semanal org^ - ^ j j 
P - . c l rvl k ^ l l dlcha Sociedad para man a u t ^ Kasket bal! será a la Barca de M ^ f ng Jü V*** 
En Chamartín pará inscripciones y ceo 
Esta tarde, a laa cinco se celebrará; ría. Puebla, 11. segunda 
en el campo del Madrid un partido por 
la Copa Bemabeu, entre el Madrid F . C. 
y el Chapultepec. 
Atletismo 
No se celebra el "match" Guipúzcoa-
Vizcaya 
Por falla de fondos y terreno, no se | 
N T o s 
Galgos en el Stadiu-
Ocho pruebas para 
r Veinticuatro Inscritos 
COPA D E VERANO 
en 
nrque= 
he, A L A S DIEZ Esta noc 
Cenas americana 
S a f r e n s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O M E . 
DIGESTONA (Chorro) 
i T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I BN 
^ E N T A EN F A R M A C I A S Y DROGUtn 
C A J A . 3.50 r i M B R t O C L U I D O 
Exigid la legítima DIGESTONA (Chorro). Gran. ^ 
m e d a l l a de oro e n l a E x o o s l c i ó n d e H i g i e n e 
l a » v t i — u u l . o.ooO 
( 7 ) 
rnirrrnrnTrmmrm 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
I ^ r r m i iTinmiTn LTin ii iiiTrrrrmiTiTrrnTmiTiTP' 
luiimnii' 
T A R I F A 







. . . . 0,10 -
v | 0.10 pta». P<* Il,ser-
^^eoncpto do timbre. 
A L M O N E D A S 
„.« dorada», «ommler 
^ 60 pesetas; matrlmo-
100; despacho español 
& ^ h - m i ^ 900; con lu 
estilo «¿aftol chi-
j jacobino. WO; 
J ^ J a i r ^ e ^ pa«os An-
i010" nio 35; lana, 60; 
^ríat í ímónlo . 60; s L 
P-'T^eTetas; Javabos. 15; 
Tomedor. 18; de no-
15 ifi- buró americano, 
^ • a p a r a d o r e s . 60; 
^ r ó s 70; armarios. 70; 
S S o s . ¿O; despachos, 
l í . Ilcobas. 865; comedo-
m hamacas. 10. Cons-
Süno Rodríguez. 36. tercer 
ÍÍQÚÍDACION mueble*, co-
«Ireí , de«pachoa. aleo-
g a r l o s , sillerías, pía-
¡¡Tipejos. Se traspasa el 
con edificio propio, 
ĵ ltnitoa. 17. 
rtT5niqüídacíón de mué-
5M 50 Ve rebaja. Luchana-
g y Trafalgar, 4 
A L Q U I L E R E S 
CÜABTOS, «0. 98 peeetaa. 




HÉBMOSO principal, recién 
decírado, propio Industria, 
actdemia. clínica. Toledo, 
» ^ 2 
X0 molMtarse buscando pi-
io. Información amplia gra-
taiu, cuartos desalquilados. 
Ucencia Ayuntamiento. C a -
mlone*. Intercambio pisos. 
Preciados, 1. Seip. (V) 
ALQUILO bajo interior cua-
tro piezas, patio. 50 pese-
tu. Princesa, 69. (3) 
ÍXTERIORES, 60, exterio-
ra, 70. garage, 125. Ercl l la , 
V. Embajadores, 98. (3) 
TIENDA 70 pesetas, con vi-
Tienda, 150; almacenes, ga-
rage. Embajadores, 98. (3) 
9AVES desde 75, tiendas, 
10; con vivienda, 150. Emba-
jidorei, 98. (3) 
HERMOSOS exterlorsi, aol 
fflifiana, tarde, baño, cale-
íicción c e n t r al, ascensor, 
montacargas, recientemente 
rebajados. Espalter, 5. (58) 
MONISIMOS cuartos, todas 
comodidades. Velázquez, 65. 
.. (3) 
SEMISQTANO, grande» lu-
OÜ, propio almacenes, ofl-
fu*. gimnasio. O'Donnell, 
L (3) 
MAGNIFICOS cuartos, casa 
r»n lujo, alquileres rebaja-
«». O'Donnell, 9. (3) 
SIEVOS, grandes, calefac-
Wn central, escalera servl-
». « duros. Benito Gu-
W^", 27. ( i ) 
PRECIOSO piso entresuelo, 
wníor^ barat0i pr0pl0 
«mMén oficinas. Zurbano. 
J L . (1) 
JXTERIOR, calefacción 
Z u ' gaa' ^léfono, baño. 
«»PUM habitaciones. Renta 
^Jada. 50-57 duros. Alca-
- L i f l l ^ f ^ n a Ayala. (7) 
S ^ O ^ n f o r t , 48 du-
^ L ^ ^ A g u i l e r a , 5. (7) 
LfJ.1^1011' calefacción 
¡ ¡ ^ Baño amplio, 45 du-
Z^?^1"101"' calefacción 
J ^ l . 20-25 duros. Fuen-
duplicado. (7) 
Z. ^ ^ « n s o r 
2 ; Interlor' ^ C a r i ñ o s o 40 







•««ta d local lr|depen-
hct^vii?3 huecos. buenaa 
villanueva, 20. (3) 
E X T E R I O R , seis piezas. 18 
duros, con baño , 19. F r a n -
cisco Navacerrada, 12. (1) 
C U A R T O S quedan poco» 
(para estrenar), m o d e r n í s i -
mos, cuarenta duros, t ien-
das económicas , convedrlale 
verlas. General A i r a n d o , 19. 
(1) 
A U T O M O V I L E S 
C A M I O N E T A Ford perfec-
to estado. Glorieta San Ber-
nardo. 3. Tienda. (7) 
O C A S I O N para viaje y po-
blación espaciosa, conduc-
ción interior, buena conser-
vación. Pesetas 4.800. Glo-
rieta San Bernardo, 3. Tien-
da. (7) 
A S U N C I O N G a r d a . Unfca 
casa, oondlclonea Sanidad, 
hospedaje. Consulten provln-
cías . Felipe, V, 4. (3) 
P A R T O S , consulta diaria. 
Hospedaje embarazadas. Jo-
sefina López. Pez, 19, se-
gundo. (1) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
MOTOR alterna trifásica, 
5 H . P. Compro. López Hie-
rro. Goya, 75. (*) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16615 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! ¡ ¡ Acce-
gorlos !! i i Para comprar 
barato!! ¡ ¡ C a s a A r d i d ! ! 
Génova, 4. Exportac ión pro-
vincias. (8) 
N E U M A T I C O S lubrificantes 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy", Claudio Coe-
llo. 41. Teléfono 53149 y Glo-
rieta San Bernardo, 2. Telé-
fono 33390. (1) 
A L Q U I L E R automóvi les lu-
jo, bodas, abonos, viajes. 
Ayala, 9. (51) 
C U B I E R T A S y c ámar as d© 
ocas ión; especialidad repa-
r a c lo nes, vulcanizaciones. 
"Recauchutado Moderno " . 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638, (51) 
R I S C A L , 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóvi les , 
lujo, abonos y bodas. (58) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n 
automóviles , mecánica , re-
glamento, cincuenta pesetas. 
Escuela de Automovilistas. 
Alfonso X I I , 56. (3) 
R E L A C I O N O compradores 
con vendedorés autos parti-
culares, siempre negocios. 
Abada, 6. (14) 
| N E U M A T I C O S do ocasión"! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garant ía absoluta. 
L a casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
zalo Córdoba, 1. Teléfono 
41194. (58) 
P A R T I C U L A R compra co-
che Citroen 8-H. P . E s c r i -
bid Villanueva. Prensa. C a r -
men, 18. (3) 
V E N D O Citroen, cinco caba-
llos. Modesto Lafuente, 47. 
Hotel. ( T ) 
V E N D E M O S magnificas 
conducciones, dos, cuatro 
puertas. Q r a h a m Paige, 
Hupp último modelo; Ford. 
Chrysler pequeño, Chevro-
lets cuatro, seis cilindros; 
todas verdaderas ocasiones. 
Hermosilla, 15. (13) 
E S S E X conducción, cuatro 
puertas, casi nuevo, baratí-
simo, ausencia. Carmen, 23, 
portería. (3) 
C U K Y S L E R Roadster, tipo 
pequeño, 4.800 pesetas. Her-
mosilla, 15, (13) 
V E N D O coche Citroen B-14-
11 caballos, falso Cabriolet, 
toda prueba, pesetas 4.500. 
Jorge Juan, 34. ( T ) 
COMPRO alhajas oro, plata, 
platino, orillantes, dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
A L H A J A S , escopetas, apa-
ratos fotográficos, gramófo-
nos, discos, artículos viaje, 
papeletas del monte. Casa 
Magro, la que más paga. 
Fuencarral. 107. Teléfono 
19633. (51) 
F A G O su valor buenos mue-
bles, alhajas, ant igüedades , 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A . Mayor, 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas Inyecciones. (T) 
V I A S urinarias, piel, vené-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual, Im-
p o t e n cia, espermatorreas. 
alivio r á p i d o , curaciones 
perfectas. Clínica. Duque de 
Alba, 16; once, una, cuatro, 
nueve. Provincias corres-
pondencia. (14) 
A L V A R E Z Gutlérreí . ÓoiT-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pro-
ciados, 9. Diez-una, siete-
nueve. (11) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos. (53) 
D E N T I S T A , trabajos ©conó-
micos. Plaza del Progreso, 
16. ( T ) 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escuelas. 
secretarios Ay^intamlenioa, 
oficiales de Gobernación. R a -
diotelegrafía, T e 1 é g raíos . 
Estadíst ica , Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
q u 1 g r a fia. Mecanografía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g r amas o 
preparación: " I n s t i t u t o 
Reua". Preciados, 23. Tene-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. (61) 
A D U A N A S exclusivamente 
Academia Cela. Fernanflor, 
1. Libros para pericial y au-
xiliar. (8) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E ADMITEN E N E L KIOSCO D E L A G L O R I E T A 
D E SAN B E R N A R D O , ESQUINA A CARRANZA 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los mo-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
] SEÑORITAS I Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox*. 
Almirante, 22. (53) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes G a -
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (61) 
M A R I A Mateos. Consulta, 
h o s p e d a ja embarazadas, 
asistencia esmerada. C a r -
men, 41. Teléfono 96871. (3) 
A D U A N A S . Academia Itu-
r r 1 a ga - Agulrre. Empieza 
curso 1 septiembre. Dos úl-
timas oposiciones. Cuerpo 
Pericial, obtuvimos números 
1 y 2. Ultima, Cuerpo Auxi-
liar números 1 y 3. Fuenca-
rral. 9L (8) 
T A Q U I G R A F I A García Bo-
te, taquígrafo C o n g r e so. 
Doctisimamente explicada , 
amena, melódica, magistral. 
(53) 
E S P E C I F I C O S 
UNAS gotas de lodasa Be-
ll ot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
(55) 
I . O M B R I C I N A P e U s t l e r . 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa Lombrices, 15 
cént imos. (3) 
D I A B E T I C O S . Mejoría sin 
insulina. Glucemlal. Gayo-
so, Monreal. Fuencarral, 40. 
. (T) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. (58) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al -
calá, 16. (Palacio Banco Bi l -
bao), ( i ) 
H O T E L , baratísimo, se vea-
de. Gran porvenir. López de 
Hoyos, 178. Teléfono 52331. 
( T ) 
D l l l K C T A M K . N T E propieta-
rio compro casa barrio Sa-
lamanca. Sanedor. Carretas. 
3. Continental. ( i ) 
C O N F O R T A D L E Vil la 
amueblada Beyrls (Camino 
Biáxritz-Boyonne) , vendo o 
cambio por hotel o casa en 
Madrid. Señor Entrena. E s -
poz y Mina, 3. ^e .i a r>. 
V7) 
C O M P R O finca grande, la-
bor y monte, no Importa 
cantidad, con facilidades pa-
go. E s c r 1 bid: Villanueva. 
L a Prensa. Carmen, 18. (3) 
V E N D E M O S hoteles colonia 
P r o s perldad, construcción 
sólida, agua, luz, urbaniza-
ción, fáciles comunicaciones, 
pagos mensuales, 50 a 112 
pesetas. Folletos: García 
Paredes, 40. (1) 
V E N D O terrenos fincas rús-
tico-urbanas, mejores alre-
dedores Madrid, apropósito 
construcción barriadas in-
dustria, sanatorio, interna-
dos. Escribid: R e y n o s o . 
Fuencarral, Madrid. (11) 
C A S A S en Madrid, vendo, 
permuto. Brito, Alcalá, 94. 
(3) 
F O T O G R A F O 
D I E Z pesetas un foto-óleo, 
maravillosamente ejecutado. 
Roca, Fotógrafo . Tetuán, 20. 
(T) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fa-
milias y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restau-
rant. Abonos. Cruz, 3. (51) 
E S T U P E N D A S habitaciones 
exteriores, pensión o dormir. 
Núñez de Arce, 11, tercero. 
(T) 
C E D E S E buena habitación, 
soleada, con, sin. Juan Me-
na, 13, segundo. (1) 
E L E G A N T K S — habitado nes 
exteriores, cedo, con. sin; 
aguas corrientes, fría, ca-
liente, todas habitaciones, 
baño, ducha, teléfono, cale-
facción, excelente trato fa^ 
miliar, p e n s 1 ón completa 
desde 6.50. Belén, 4, tercero. 
(58) 
F U E N C A R R A L , 33. Pensión 
del Carmen. Casa de con-
fianza, seria, recomendada. 
(8) 
D e m a n d a s 
H O M B R E honrado, capaz, 
solo, necesita cargo oonftan-
ta. Irá donde sea necesario 
Lozano, Paz, 28. Valencia. 
(T) 
P A R A toda servidumbre con 
buenos Informes diríjase 
Seip. Preciados, 1. Teléfono 
90003. (V) 
F A C I L I T A S E rápidamente 
personal todos empleos y 
servicio domést ico. Precia-
dos, 1. Seip. (V) 
I A KM At EL T I C O . ülTi m i 
promoción, soltero, 22 años. 
Informes Inmejorables, re-
gentarla farmacia. R. Bolo-
qui. Luisa Fernanda, 25. ter-
cero derecha. (T) 
REIKVÍDVM BRIS, dependen-
cia informada, Madrid, l'io-
vincias. Cruz, 30. TeUHono 
11.716. Nada cobramos anti-
cipado, (g! 
P EÜ s o M A seria, con íñ^ 
mejorables referencias y 
garantías , se ofrece para 
administración fincas. E s c r i -
bid D E B A T E , núm. 19.367. 
CP) 
C H O C O L A T E S de la T r a -
pa. Fabricados por los K U . 
PP . Cisterc lense í en Ven-
ta de Baños. Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iñiguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, 11. 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. (T) 
OÑTltJ L A C i O N permanente 
nueve pesetas, garantizada 
Larra , 13. Teléfono 13-66. 
(6> 
KX oíiclal de Rosa de Oro, 
¡.'Hrantiza por 10 pesetas la 
permanente, s I n quemar. 
Uarco, 16. Teléfono M S I . 
Propaganda este mes. (Sj 
C B U T I C t C A D O S penales y 
últ imas voluntades en 24 ho-
ras. Redacción instancias y 
presentación oposiciones y 
demíis. Preciados, 1. Seip. 
(V) 
K>TOS anuncios admitense 
en Preciados. 1. Seip. ( V ) 
• S E N SACIO N A I.I SI MO, solo 
ocho días, preciosos sombre-
ros, señoras, ninas, 4.93 pe 
aetas. Fuencarral, 32. Fálu i 
ca. (14j 
S a n a t o r i o P r i v a d o d e C i r u g í a 
Vitor ia (Alava) . T e l é f o n o 1817 
Cirujano director, D r . A G O T E 
A D M I T E N S E u n o , d o s . 
huéspedes, todo confort. 550. 
Alberto Aguilera, 11, segun-
do Izquierda. (3) 
p T \ E L L A auténtica, prefe-
rida. inteligentes, plato mú-
ximo alimento. Compruébelo 
comedor Valencia. Cruz, 5. 
Encaraos hospedaje. Cubier-
to 2.50. (38) 
M A Q U I N A S 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
ca le facc ión; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, PJ. (51) Fuencarral, 20. 
P E N S I O N Mirentxu. Viaje-
res, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo. 
18, segundo. Hay ascensor. 
( T ) 
11. Sudamericano, rebajas 
estables, sacerdotes, abonos 
comidas. Habitaciones lujo-
sas con baño. Eduardo Da-
to. 23. (Gran Vía) . (60) 
P A R A encontrar hospedaje 
toda confianza. Infórmese. 
Preciados, 1. Seip. (V) 
P E N S I O N confort cuarto 
baño, habitaciones para ma-
trimonios. Malasaña, 11 , 
primero derecha. Frente al 
teatro Maravillas. Madrid. 
(T) 
F A M I L I A honorable, cede 
gabinete y alcoba, con, sin. 
Ferraz, 40. (3) 
C E D O habitación, uno, dos, 
amigos, calefacción, baño, 
ascensor. Salud, 17, tercero. 
2. ( i ) 
P E N S I O N Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol-Gran Vía. Teléfono. Car-
men, 39. (51) 
I I O T K L Sudamericano, re-
bajas estables, sacerdotes, 
abonos, comidas. Habitacio-
nes tres pesetas. Eduardo 
Dato, 23 (Gran Vía) . (60) 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. C a -
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalvcr, 16. (T) 
M A Q U I N A S para coser Sin-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (55) 
O C A S I O N : L a s mejores má-
quinas Slngor, garantizadas. 
Cava Baja, 20. («0) 
M A ( ( r I N A S escribir recons-
trucción esmerada, esmal-
tándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza do-
micilio. C a s a Americana. 
Pérez Galdós, 9. ( T ) 
M A Q U I N A S escribir nuevas 
y ocasión, en Inmejorables 
c o n d 1 ciones. Calculadoras 
Lipsia, reparaciones, abo-
nos y limpieza, alquiler. Cla-
ses de mecanograf ía . Coplas. 
Otto Herzog. Andrés Mella-
do, 32. Teléfono 35643. ( T ) 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l I m -
parclal". Duque de Alba, 6. 
Muebles barat ís imos Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
S E arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. (53) 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones reli-
giosas. Precis ión. Economía . 
( T ) 
OUATliS, graduación vista 
procedimientos mo d e r n o s 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (4) 
P R E S T A M O S 
D I S P O N G O dinero rápido 
primera hipoteca casas Ma-
drid, rentando. Apartado 
271. (3) 
O F R E C E S E dependiente bar 
ayudante camarero. Precia-
dos, 1. Seip. (V) 
O F R E C E S E tenedor libros, 
corresponsal, cargo oficina. 
Cuatro Idiomas. Preciados. 
1. Seip. (V) 
O P R E C E S E auxiliar oficina 
tres horas. Preciados. 1 
Seip. (V) 
o r i t K C E S E administrador 
fincas, ayudante chofer, co-
brador. Preciados, 1. Seip. 
(V) 
O F R E C E S E costurera para 
casa particular. Preciados. 
L Seip. (V) 
O F R E C E S E matrimonio 
portería mujer. Preciados, 
L Seip. (V) 
(r i K K C E S E m e e anócrata. 
trabajos oficina, secretaria 
competente. P r e c i ados, t. 
Seip. (VJ 
U F R £ C E S E dependlenta. 
cajera, cargo oficina. Pre-
ciados, 1. Seip. (V) 
O F R E C E S E cocinera y don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
(T> 
D E S E A N portería madre e 
hija. Alvarado, 13 (Cuatro 
Caminos). Enriqueta. (T) SERVÍ Di; MUÍ: E infórouul 
seriamente, facilitamos Ma-
drid, provincias. Teléfono 
13003. (11) 
Al lOl iADO, señor Duran 
Cava Baja , 16. Teléfono 
i40;«. (13} 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O tienda calle Ma-
yor. R a z ó n : Lui s Vélez de 
Guevara, 4. Tienda Baúles . 
(58) 
P O R enfermedad tra^pa.sade 
urgencia acreditado meren-
dedero, mejor sitio Madrid, 
ocas ión única. Informes, da 
15. a 17. Roux. Cardenal Cis-
neros, 5. »Í) 
:i K A > l ' . \ S O local, prúxtniu 
Gran Via . Seip. Preciados, 
1. (V? 
V A R I O S 
J O R D A N A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galonea, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid 
(65) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admllpn en todas las Agencias de Publicidad 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
j ; N s E N A v ZA condu c c 1 ó n 
automóviles , mecánica , re-
glamento, cincuenta pese-
tas. Escuela de automovilis-
tas. Alfonso X I I , 66. (3) 
I.Il/'EN VIA DOS E j é r c i t o : 
muchos destinos públicos. 
fAcil adquirirlos. Infórmese 
Preciados, l . Seip. (V) 
D O N C E L L A S , coc l n 6 r a s, 
muchachas para todo, bue-
nos informes, colocación se-
gura. Preciados, L Seip. (V) 
COLOCACIÓ N E S ¿enerales . 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, chóferes, se-
ñoras compañía, porterías. 
Preciados, L Seip. ( V ) 
N E C E S I T A N agentes acti-
vos, venta cubiertas, buenos 
conocedores, marcado sueldo 
250 pesetas, comisión. E s c r i -
bir D E B A T E 19.379. (T) 
S A B A N A S de goma, anti-
sépt icas , Indispensables pa-
ra viaje. L a s vende la acre-
ditada casa Fernandez, des-
de 6 pesetas. Caballero de 
Gracia , 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 16:'.4S. (58) 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
U K L O J E S de todas clases 
de las mejores marcas y bi-
suter ía fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Guerre-
ro. León, 35 (Junto a Antón 
Martin). (T) 
C O M P R O piso amueblado 
moderno, s i t i o céntrico, 
ofertas. Teléfono 18112. (11) 
D E P I L A C I O N eléctrica 
rantizada, única, elicaz in 
otensiva, rápida. Indolora. 
Ductor Subirachs. Montera, 
51. (8) 
l A U J E T A S p ú a lulo- ia l ia-
cartulinaa, cartones. Horla-
leza, 21, principal. Teléfono 
114101. (60) 
E I T K C T K O M O T O K E S , lim-
pieza, conservación, repaia-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros. 5. Teléfono 
71742. (31) 
t.A n.v l . l . K K O S , c a m i s a s , 
calzoncillos, reformas tam-
bién, ádltiltó Kcncros. Arro-
yo, Baninlllo. 9. (T) 
u .v i . l . iNAs enfermas, ne 
curan y ponen mucho con 
avlulina. De venta en todas 
farmacias, droguerías. (Tí 
ORM A 3 B NTOS para Igle-
sia. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
de España. Valeiuin Cade-
rot. Régaíadob i». Valladoltot 
en 
P l t O P I E T A l I l O S . E n la lo-
calidad donde os halléis JKJ-
deis recibir cómodamente el 
importe de vuestras rentas. 
Dirigios a M. Trelles. Pre-
ciados, 48, ático. (T) 
A OMITI K l A buenas reprc-
senlacione.s de toda Espaii.i. 
Alvaros Ca.stro, ü. Torres. 
Mí) 
A L T A i c i m A g e a t a , talla, 
iscuit uní, timado. kSnrfquc 
Bellido. Colon, i i . Vaténcla. 
( T ) 
l A l E S , tuesto natural. Mo-
ka, Puerto Uico y Caracoli-
llo. Manuel ür l i z . Precia-
dos, 4. (Tueste diario). (51) 
i .A i ' iOAS, sarcñfagosi pie-
dra, mármol. Tengo varios 
modelos a falta poner la ins-
cripción. Vicente Martínez. 
O'Donnell, :;0, Madrid. Telé-
fono á22i>(j. UW) 
S A I ' E T V Mining Cu., con-
cesionaria de la paUnte nú-
uu-io uivt;.;;'., por "Mt-lori-
en los cartuehos para dar 
barrenos";ii ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propie-
dad Industruil. Apartado 
511. W 
C A l . l l ' O K N IA l'acking Cor-
poration, concesionario dt 
la patente número 104.120, 
por "Un método de producir 
aceite de oliva", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. (D 
A K T I E I J O L A O E T V a p o -
rackumulator, concesiona-
ria de la pat«nte número 
70.104, por "una Instalación 
de fuerza auxiliar, con cal-
deras de reserva y con un 
acumulador de calor", ofre-
ce licencias para la explo-
tación de la misma. Ofici-
na de Propiedad Industrial. 
Apartado 511. (1) 
T E L i r T o NAKTIEBÓLA-
get, L . M. Ericsson, con-
cesionaria de la patente 
número 09.662. por "Mejo-
ra? on los conmutadores de 
selectores", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propie-
dad Industrial. Apartado 
SU. (1) 
I KANt l s r O Solo. Echejía-
ray, 34. Teléfono 9:1820. Mer-
cancías y encargos a Sevi-
lla en domicilio, 12 horas. (1) 
V E N T A S 
l 'IANOS y armoninums va-
rias marcas. Nuevos. Oca-
sión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodrigues Ventura Ve-
ga, 3. (53) 
I E R N A N D i : / . Señoras: an-
tes de salir de viaje les con-
viene comprar uaa sábana 
antiséptica Impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada casa. Caballero 
de Gracia. 2 y 4. esquina a 
Montera. Teléfono l(iM8. (5S> 
PIANOS, autopiaoos, radió-
fonos, lonó grifos, baratlsl. 
mos. Corredera. Valverde. 
22. (]) 
I .AMPAKAS 5-10-16 bujías, 
una peseta. Orueta, Alva-
rado, 2 (esquina a Bravo 
Muidlo). (8) 
< AMAS dej tabri.anle al 
consuniídor. Inmenso surti-
do. Fábrica L a Higiénii-i . 
I.ravo Murülo. 18. (11) 
H A L L E S , maletas. e É j u (M* 
ra modistas, bolsillos seño-
ra. Precios rebajadísimos 
por traslado. Mayor. 73. (.Vi) 
L A M P A R A S 5-10-16 bujlis . 
I peseta. Ornela. Abada, lo 
(S) 
Suo: 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el or ieon de las enfermedades secretas. AJ-unaan3rtp"^ 
den adqui r i r se ind i i ec t amon te y es t an h u ™ * ™ P';* 
decer una enfermedad sexual como tener u n reuma-
t i smo o una diabetis . j « „«n- i 
Con t r a t a r de ocu l ta r la enfermedad nada se consi-
gue; lo esencial es cu ra r el m a l el igiendo el t ra ta-
mien to mejor, o sea tomar inmedia tamontp los Cacne 3 
Collazo, por ser lo m á s eficaz, c ó m o d o , r á p i d o , reser-
vado y e c o n ó m i c o para cura r radica lmente e.-tas en-
fermedades por ant iguas y rebeldes que sean. Calman 
los dolores a l momento y ^ i í a n complicaciones y re-
c a í d a s , « r u tJ 
Pida fol le to gra t i s . A . G a r c í a . Alca lá , S-ñ. Madrid. 
I N STA LA< ION KS ftotomA-
licas para alumbrado esca-
leras. Precios reducidísimos. 
Presupuestos gratis. Orue-
ta. Abada, 15. T e l é l o no 
19B7L (8) 
C A N A R I O S llanta cantores, 
(lilancos Naranja). Molino 
Viento, 11, principal izquier-
da. (S) 
A P A R A T O de cine, gran 
modelo seminuevo completo. 
Earatisimo. Olid. 5, portería. 
• (V) 
L I N O L K l H. Persianas. T i -
ra, limpiabarros para "au-
tos" y portales. Salina.-*. C a -
rranza, 5. Teléfono 32.¡70. (Ü) 
MON ITA sillería nueva, mo-
derna, 45 duros. Galileo, 10. 
tercero derecha. (T ) 
A It A Ñ A. Ocasión. Grande, 
cristal, antigua, cuarenta 
luces. Vendo. Alcalá, 4. Fo-
tografía. (T) 
I X O I ' K T A S extranjeras y 
del país, de verdadera oca-
sión. Veguillas. Leganllos, 
L (51) 
DISCOS últ imas novedades, 
diferentes marcas; plazos, 
contado. Oliver. Victoria, 4. 
(1) 
P E R S I A N A S ¡barat í s imas 
Hortnleza, 98. esquina Gra-
vina. Teléfono 14224. ( I I ) 
L o s t e l é f o n o s de E L 
D E B A T E s o n los n ú -
m e r o s 7 1 5 0 0 . 7 1 5 0 1 . 
7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 . 
S E V E N D E 
B A L H I O SaüNEÍflS BE IJflVELDA ( Í U M I I E ) 
a 30 k i l ó m e t r o s de la capi ta l , a tres e s t a c i ó n ferro-
carri l , pasando por él carretera O c a ñ a . Agradable es-
tac ión veraniega a 390 metros sobre n ive l mar . Es-
paciosos edificios con 17 casitas para a lqu i l a r a vera-
neantes. Esplendido hotel con hermosos salones y 31 
habitaciones. L u z r l é c t r l c a e ins ta lac ión t e l e fón i ca , tres 
grandes alj ibes, j a r d í n , árboles adorno, etc. 
A G U A S C L ü l U ' R A D O S O D I C A S S U L F U R O S A S . In-
d i c a d í s i m a s para E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
T é m p o r a l i oficial: 15 J I N IO 30 S K I T I K M R R E 
pM-.i informes y m á s detalles, d i r ig i r se a 
m . OE ANTONIO ALENOA. NOVELDA (ALICANTE) 
que vende a d e m á s varias fincas r ú s t i c a s de secano 
y r e g a d í o . 
¡ N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
A C A D E M I A O T E Y Z A Y L O M A 
Fundada en 1800. Alumnos Internos y externos 
C a s t e l l ó , 1 7 , M a d r i d . T e l é f . 5 1 6 4 9 
E n los ejercicios de M a t e m á t i c a s de lo« 59 alumnos 
presentados por esta Academia han aprobado 17, míen-
t ras que de los 221 pertenecientes a o l f . i s Academias 
sólo han aprobado 30. En las as ignaturas accesorias. 
Dibujos . Id iomas , t e , esta Academia ha obtenido aná-
logos resultados. 
rfalw—II K c í i a m c n t o y detalle de los ú l t imos resul-
tados en e \ á i i i e n e s . 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
Sres. Ernes t Feuerheerd, & James A r a t o o n Malcolm, 
London , poseedores patente i n v e n c i ó n e spaño la 106."S'í. 
por " P E R F E C C I O N A M I E N T O S E N L O S A P A R A T O S 
R O T A T I V O S . T A L E S C O M O M A Q U I N A S , B O M B A S . 
C O N T A D O R E S Y SUS S I M I L A R E S " , desean conceder 
l icencia e x p l o t a c i ó n dicha patente. Para úe ta l l e s : Agen-
cia Patentes Oscar Schick. Pi y l ^ a r g t l l , 5. Madrid. 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
Sres. W i l l l a m Roher t Murad de Whalley y ROPPO 
L i m i t e d , London , poseedores patente Invención espa-
ñ o l a 108.151, por " P E R F E C C I O N A M I E N T O S E N L O S 
P O R T A - F I C H A S " , desean conceder licencia explota-
c ión dicha patento. Para detalles: Agencia Patentes 
Oscar Schick, P i y Marga 11. 5. M a d r i d . 
N A R I Z # U D O # A 
E S P I N I L L A S . P I N T O S N E G R O S 
M l N C I i \ s D E¡ G R A N (» S 
D E R M I N A C O M # I I B i e 
V e n i a en p e r f u m e r í a s Se remite 
franco enviando 2^0 en piro o se-
llos n P E I U T M E R I A F L O R D E 
A Z A H A R . C A R M E N . 10. MAHUrn 
üARANTTZAIX 
N A R A N J A S C O N T O D O S U Z U M O 
frescas como en su tiempo, 2 p ías , docena. L a mejor marca. Antonio Góme/, Her-
manos, Múrela . F r u t a , 50 cts. kilo. Plaza del Carmen, ca jón 4 y 6. Te lé fono 1S999, 
No se lamente usted de tener sus pies destrozados. No achaque 
a sus callos lo que só lo es obra de su Incuria. E l que tiene la 
cara sucia es porque no se la lava. E l que tiene callos, juane-
tes, ojos de gallo o durezas es poique no usa el patentado 
UNGÜENTO MAGICO 
que en tres d ías los extirpa totalmente 
P í d a l o en farmacias y dro-
guer ías , 1,50. 
T o r correo, 2 pesetas 
F a r m a c i a P u e r t o 
Plaza deS. Ilde¡onso,4 
M A I) K I 1) 
^ i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i i i i i i i i i i i i m 
1 B A L N E A R I O D E L A M U E R A I 
= O R I ) 1) S A 
5 Aguas clorurado sód icas , sulfatado cá l e l cas . f*»rnif;lnosn», litinlcas. bromu- S 
= rado. arsenicales. premiadas con medallas de oro y diplomas de Honor. L a s • 
S m á s depurativas reconstituyentes, curan todas las enfermedades que pro- S 
S cedan de Impurezas y debilidad de la sangre, siendo especialislmas en las — 
E enfermedades de la mujer. I.» julio a 30 septiembre. ¡S 
E Cl ima delicioso de verano, balneario fspKndidanientP montado. G R A N FIO- 5 
E T E L , extensos parquea, campo de fútbol, tennis, conciertos, capilla pública., = 
~ telefono, una hora de Bilbao, once trenes de Ida y vuelta en el día. ^ 
7 i i i i i i i i i i i i n i i n i i i i i i i i i i i i i i i ! ! i i i i n i i i i i i i i i i i i n i M i n i i i ¡ n i i i i i i i i i i i i i i i ! i i i i n i i i i i n n i u n ! i i i i n n r 
£.Q L£ ^ J Q J) E£ S A N T O T O IVI A S f ,r ímera e n s e ñ a n z a , BachUle-ato. Alumnos Internos, medio peosioniataa 
Incorporado a l Instituto del Cardenal Clsnero». ^ extemos. Bril lantes resultados en los e x á m e n e s . Internado Independien-
N 1 C A S I O G A L L E G O , 2, H O T E L . M A D R I D . T E L E F O N O «1580. U vigilado para alumnos de Facultad. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 3 9 ) 
H U G O W A S T 
^ U C S P O N D I E N T H D E L A A C A D E M I A ESPAÑOLA 
L U C I A M I R A N D A 
( N O V E L A ) 
»antaro rni^3 de Palomas que dormían allí, se le-
ííruj^ ^ cielo como un torbellino de flores que 
DJ? 61 huracán, 
^o' , v ;'03 103 pueblos indios presenciaron el in-
Û boyJ h1 viento Uevó el humo y el rumor de los 
h**ta el campo de Gaboto. 
X I U 
' E S T A I S S O L A Y E N M I S M A N O S " 
JJ* fl« Ŝ T4, Y DESDE 61 PUENTE DE DE 14 "E3-
Jjo üa D Q Lúcar", donde solía dormir acurracada 
^ e s o V ^ 0 ' adivin6 Majuluta el resultado de aquél 
• l i aubL 8U trib'J-
íij1* gue*8 ,!,nr0'íecidas reflejaron el incendio. "¡Se-
t J ^ t r o ^ ' d^oae y 8113 hueao3 agitáronse de ale-
^ a r i a ^ pie1' ¿Pero (luién serIa el Íe{e 
al combate a los timbúes? ¿Mangoré o 
Siripo? ¿Y en qué día o en qué mea empezarla la ma-
tanza de los blancos? Nada de eso le importaba, con 
tal de que sus ojos vieran arder las grandes naves 
de sus enemigos y teñirse el río con su sangre. 
Se durmió contenta, creyendo a ratos que la brisa 
del Oeste le traía el "tam tam" del gran tambor que 
convocaba a la guerra. 
Otros ojos además de los de ella divisaron desde la 
"Estrella de San Lúcar" el incendio de las nubes. 
E r a la hora en que dormían todos, menos los cen-
tinelas y el oficial de cuarto. Pero ésto% no vieron o 
no comprendieron lo que aquello significaba. Sólo Car-
los el tupí, que tenía su rincón cerca de la cámara 
de Lucía Miranda, y que solía despertarse en medio de 
la noche, desconfiado y vigilante siempre, sintió en el 
aire efe tenue olor del humo y vió los reflejos de la 
hoguera, y fué a mostrárselo al oficial que en ese mo-
mento mandaba el cuarto. 
Subió el oficial al puente y miró el resplandor, sin j 
manifestar ninguna curiosidad, y el tupí le dijo: 
—Entre los indios un Incendio siempre es una seflal. 
—¿Señal de qué?—preguntó el español. 
—Señal de guerra, y sirve ^ara convocar a todos 
los guerreros. 
E l español respondió alegremente: 
¡Bienvenida sea la guerra! ¡Ya estamos hartos 
de esta ociosidad indigna de soldados que han vencido 
en Francia y en Flandes y en Italia! 
Y con estas livianas razones se retiró, porque le 
atraía más una partida de naipes y la conversación 
con sus compañeros de guardia. 
Carlos el tupí no quiso hablar más y se fué a su 
rincón. Por otra parte, él no podia adivinar qué tiem-
po tardarían los timbúes en congregar sus fuerzas. Ge-
neralmente nunca los Indios entraban en campaña an-
tes de la primavera, y todavía tenían por delante las 
lluvias del otoño y las eacarchaa del invierno. 
A la mañana siguiente Gaboto ordenó que empeza-
ran a cargarse el bergantín y la galeota. Dió el mando j 
de ésta a Ruy Orgaz y le entregó las insignias de ca-1 
pitán. E n ocho días más partirían hacia el Norte, de-
jando en el fuerte del Espíritu Santo lajs cuatro na-
ves mayores y una buena guarnición. 
Nombró alguacil mayor de tierra al capitán de In-
fantería Ñuño de L a r a , y Jefe de la armada a Gre-
gorio Caro, el capitán del "Trinidad", y de las tropas 
de tierra a Sebastián Hurtado. 
E l primer día de su llegada Ruy Orgaz no pasó de 
un saludo muy cortés a Urraca. 
—Antes de Izar la vela mayor—«e dijo—quiero ver 
qué cariz trae el tiempo. 
Pero no pudo saber a qué atenerse, porque no la 
vió más en todo ese día, ni el siguiente. Klla no salía 
de su cámara, o si salía era a tíemp.. en que él, ocupa-
do en los preparativos del viaje, no lo advertía, por 
más que anduviese alerta. 
Urraca sabía que de un momento a otro se Iba a 
Jugar su suerte. Aquel hombre tenia de su parte la 
fuerza, pero ella tenía ahora una seguridad: sabía que 
el sí de su boca era Indispensable y que sí ella decía 
¡no! , fray Ramón no la casaría nunca. Eso habla 
temido antes, eso que la hubiera separado de su Ber-
mudo Crespo mucho más que la ausencia y el tiempo 
y la misma muerte. Puesto que era así, bastaba que 
ella se empecinara en no pronunciar la palabra Indis-
pecsable. para que todos, del Emperador abajo, fue-
ran vencidos por ru voluntad. 
¡Bendito aea Dios!—exclamaba llena de brío y de 
alborozo—porque ha hecho depender este gran sacra-
mento de una pequeña palabra que está en mí lengua 
y no en la de ellos! 
E n la mañana del tercer día. fuese como de costum-
bre a refugiar en los bosques, huyendo de los sitios 
donde podría encontrarse con Orgaz; mas al cruzar el 
pueblo él mismo, en persona, le salió al paso. 
L a aguardaba allí. Ya no quería demorar una entre-
vista que venía tramando de=de roetes atrá*!, y en la 
cual pensaba con embeleso, tan ardiente era su amor 
y tanta la ilusión de ganarla. 
—¡Buenos días, hermosa niña!—le dijo saludándola 
hasta el suelo—. ¡Qué tempranera estáis para el paseo! 
E l mismo no podía evitar el infiltrar en sus pala-
bras un tonillo zumbón, que exasperaba a Urraca. EDl 
creía que le hablaba asi para darle a entender que no 
lo enojaban sus desdenes, puesto que al fin y a la 
postre acabarla triunfando de ellos. 
Y sin embargo no eran esos los verdaderos senti-
mientos de aquel hombre, que al aproximarse el mo-
mento, empezaba a dudar de su victoria. Si la ha-
blaba asi, era, no más, por disimular su turbación y 
mantener el aplomo. 
Con el fiero amor que lo invadía como una fiebre 
mortal, había ido creciendo la desconfianza. 
No le bastaba saber que tenía de su parte al ca-
pitán general, y que no había rivales en su camino, 
y que ella estaba sola contra todos. No le bastaba 
tampoco saber que ese día Gaboto Iba a tratar el ne- i 
gocio con Hurtado y con la Miranda y hasta con los 
frailes mercedarios para que aconsejaran a la niña el 
someterse de buen grado. 
L a tenia prisionera y más segura que un pájaro en-
vuelto en una red. ¿Cómo, pues, iba a escapársele? 
Y con todo, repuernábale usar de la violencia. E l 
amor en que se mezcla la vanidad y los sentidos, tie-| 
ne esas contradicciones. \ 
Había amontonado crímenes para conquistar la vo-
luntad de Gaboto y para librarse de un rival. Y lo que 
era más difícil, había disimulado durante mucho tiem-
po ia insensata pasión, para que Urraca no adivina-
se su negra culpa. 
Ahora que llegaba a la meta, y que la tenía en su 
poder como un sediento una copa de agua, apenas osa-
ba acercársele. 
Semejante a un ciego, que avanza en la eterna no-
che, palpaba la invisible muralla de la fidelidad al 
amante desaparecido, mas no olvidado. 
Urraca parecía frágil como una flor; pero FU alma 
poseía el temple de esas espadas sarracenas que hen-
dían sin mellarse las mejores armaduras castellanas. 
A l encontrarse con él, de improviso, en las calle-
jas del pueblo, la joven palideció, tuvo tentación de 
huir y por un instante no supo cómo contestar su im-
pertinente saludo y le dió tiempo a serenarse, míen-
tras ella también juntaba sus bríos para hacerle frent». 
Marcharon a la par en dirección a la puerta de la 
empalizada, donde el centinela presentó armas al pi-
loto, que ahora ostentaba las insignias de capitán. 
Más allá de la empalizada estaban las chacras, de 
las cuales se había ya levantado la cosecba del maiz. 
Bandadas de pájaros y de palomas se a s e n t á b a n l a la 
tierra humedecida por las recientes lluvias, rebuscan-
do al pie de las cañas, los granos desprendidos o al-
guna mazorca olvidada. 
Y más allá de los campos labrados, el bosque y el 
río y las innumerables lagunas, defendidas por las 
espadañas. Y todavía más allá, las tierras de los tim-
búes, donde esa noche resonara el implacable tambor 
de la guerra. 
Y lejos, lejos, en los confines del día. en el pais de 
las montañas blancas, la tierra del oro, que tenia ciu-
dades con murallas de plata, sobre cuyas almenas 
antes del nuevo año, flamearía el estandarte del Em-i 
perador junto con el guión de Gaboto. 
—¿Habóis visto las naves que he construido?—pre-
guntó Ruy Orgaz, en cuya imaginación se pintó el 
cuadro deslumbrador de estas conquistas. 
Viendo la Joven que él la seguía fuera de la empa-
l iada, se irritó y le preguntó con bravura: 
—¿Pensáis seguirme, Ruy Orgaz? ¿No soy dueña 
de andar a mi gusto? ^ « c u a 
ftiaT¿(;nUtStáÍS íe . ,an?ar S9la' más ^ mi campa-
m r í : n S S L d u d a r 1 0 , pues nunca 03 hS ^ ^ 
- ¡ L á s M m a grande! ¡Pero cómo ha de ser. Urraca' 
* lo menos hoy no me r e c h a z a r é i s , pues d e b á i s reco-
dar que estoy ligado a vos por el más recio j u r a m ^ o 
(Continuará) 
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¿ Q u é d e b e l a s o c i e d a d a l o s r e l i g i o s o s ? 
E l Centro de Estudios Superiores de E l Escorial funciona desde 1893 
y forma 118 alumnos por año. Colegios de Primera y Segunda ense-
ñanza con laboratorios de Física, Química e Historia Natural. Miles de 
hijos del pueblo educados gratuitamente en toda España. Labor de in-
vestigación, hispanoamericanismo e intercambio con el extranjero 
Una ojeada a la obra pedagógica y cultural de los Agustinos 
Despuéa de recorrer las aulas de es-
te Colegio de Estudios Superiores, o 
sea lo que se llama Universidad de los 
Agustinos de El Escorial, y curiosear 
los índices de algunos libros que nos 
documentan acerca de la labor docente 
de la Orden Agustiniana en España, se 
queda uno pensando cómo se explica 
ese odio inconcebible que inspira boy 
nuestra política contra estas Ordenes 
que tanto han trabajado y trabajan pa-
ra crear y difundir la cultura española, 
tanto en España como en el extranje-
ro. ¿ Es acaso una piadosa leyenda la 
historia de estos sabios, educadores, 
bajaron y trabajan, además del profe-
sorado anónimo, modesto y laborioso, 
como corresponde a la tradición de las 
Ordenes religiosas, y los que hemos ci 
t i tulo publicando estudios de alto valor 
religioso y cultural. Notable fué su nú-
mero extraordinario dedicado a Fray 
Luis de León y así se rá el que se está 
U N C A S T I Z O , po r K - H I T Q 
tadp anteriormente, hombres eminentes i preparando para cerrar el centenario de 
que los actuales políticos no deben ig-
nora/; El padre César Morán, que estu-
dió principalmente las calzadas roma-
San Agust ín. 
En el extranjero 
No tocamos aquí el tema de las m i -
siones ni la obra cultural, social y re-
ligiosa de aproximación hispanoame-
misioneros, escritores; instituciones y Garnelo, cuyos art ículos sobre la ono-
obras literarias y cientifícas, historia ^ á s t i c a gallega forman un libro impor-
que ocupa volúmenes y más volúmenes, tantisimo en la filología regional; el pa-
y existe en gran parte, o por lo menosldre Negrete, fecundo escritor en cues-
reconocida como verídica por hombresit,ones de filosofía y sociología; el padre 
completamente ajenos a las ideas re- M f c?s' c<;!e*)re Por sus estudios de psi-
ligiosas de sus protagonistas? ¿No s o n i f 0 1 0 ^ f 6 ^ 0 3 * y fobre todo la psico-
realídad palpable esos colegios, esos la- lo&la del éxtasis; el. Padre Bur&os' ^ 
ñas en la provincia de Salamanca y 
bien conocido por sus estudios de ar-
queología; el padre Novoa, Investiga-
dor concienzudo de la arquitectura me-, 
dieval; el padre Monasterio, autor de ricana que reservamos para otro ar t ícu-
precíosos estudios acerca de los míst l - | l0- :Entre los coleSios no hemos enume-
cos agustinianos españoles; el padre!rado el "Cántabro" , construido espe-
cialmente para atraer a España la co-
rriente escolar hispanoamericana, de cu-
yo carác ter participa el de Llanes. Aquí 
en E l Escorial han estudiado alumnos 
alemanes, norteamericanos, mejicanos y 
de Sudamérica. La comunicación que 
estos Padres tienen con los eruditos de 
boratorios, bibliotecas, revistas y alum-
nos, obras sociales y libros, debidos al 
trabajo, anónimo muchas veces, de es-
se ha hecho fama dé psicólogo con sus 
"Estudios de psicología experimental"; 
el padre Vega, autor de minuciosos es-
tudios sobre San Agust ín ; el padre Vé-
tos buenos españoles que ahora quieren;iez> cuyas ..observaciones sobre fray 
Luis de León" rectifican y completan 
los últ imos estudios de los autores in-
algunos arrojar de la Patria, como sí 
fuesen parás i tos indignos de vivir en 
la España republicana? ¿Y sí acaso se 
nos objeta que no se los expulsa como 
gleses acerca de nuestro gran lírico, 
gloria a su vez del monacato español 
ciudadanos, sino como agrupación, no y de la 0r(len agustiniana 
cabe replicar que, como individuos ais- . 
lados, no hubieran podido hacer las Pasando a *raa ramas C 
grandes cosas que hicieron, y que sólo 
organizados en congregación han podi-
do realizar esta patr iót ica y admira-
ble labor? 
Sólo una cabeza obcecada por la pa-
sión sectaria puede pensar que estos hom-
bres exclaustrados y privados de sus edi-
ficios, de sus bienes y de auxilio recí-
proco, han podido escribir libros, edu-
car mult i tud de hijos del pueblo, pu-
blicar revistas, investigar, estudiar y 
realizar en el extranjero esta irradia-
ción de nuestra cultura y de nuestro 
prestigio. 
Gran disparate es también el creer 
que se pueden improvisar hombres y 
obras de tanta complicación, que re-
quieren el esfuerzo de muchos años y 
un caudal de virtudes y una discipli-
na austera, sólo posibles en una corpo-
ración consagrada por motivos especia-
lisimos a esta misión, altamente bené-
fica para la sociedad. ¿ H a n pensado 
bien los hombres del nuevo régimen el 
vacío Inmenso que la disolución de las 
Ordenes Religiosas dejarían en todos 
los órdenes de su actividad, especial-
mente en el social y cultural? Para Ir 
exponiendo los datos que permitan com-
prender mejor la grandeza aterradora 
vacio, reanudamos la enumera-
ción esquemática que hemos empezado 
en el ^rtículo anterior. 
Centros de cultura 
Comencemos: "Colegio de Estudios 
Superiores". Desde 1893 viene forman-
do en sus aulas miles de alumnos, a 
118 internos por año, de entre los cua-
les han salido hombres que han ocupa-
do y ocupan elevados cargos. Entre 
sus profesores se han contado y cuen-
tan muchos religiosos eminentes, cuyas 
obras y mér i tos vamos enumerando. 
Sus métodos de enseñanza, elementos 
de trabajo, educación física. Juntamen-
te con las condiciones de salubridad, no 
superados seguramente por ninguna 
Universidad española, la han valido el 
favor que disfruta, favor que ha des-
pertado celos injustificados, en vez de 
emulación fecunda, en el ambiente po-
lítico-educativo. Pero, siguiendo en es-
to la tradición monacal, siempre ha ha-
bido en este Colegio plazas gratuitas 
para los pobres, y becas para los super-
dotados. Los alumnos alternan el entre-
uamlfjjto literario en la "revista" que 
ellos ftdactan con el deporte físico que, 
al estilo yanqui, Incluye también la 
equitación. Las conferencias públicas, 
publicaciones, etc., completan la labor 
docente. A l lado del Colegio de Estu-
dios Superiores, es tá el Colegio de Se-
gunda y Primera enseñanza, con sus 
hermosos laboratorios de Eísica, Quí-
mica e Historia Natural. También aquí 
los alumnos pobres encuentran plazas 
gratuitas, sobre todo los de la localidad, 
En León tienen también los Agusti-
nos un colegio moderno, único en la 
capital leonesa; en Madrid un Interna-
do de Segunda enseñanza, que frecuen-
tan 300 alumnos, hijos en gran parte 
de modest ís imos empleados; en Llanes 
(Asturias) otro colegio, dedicado a loa 
hijos de Indianos, con lo cual ejercen 
marcada influencia en estas familias de 
Sudamérica . En las escuelas populares 
gratuitas que tienen en Santander, Por-
tugalete, Gelanova y Trujlllos, educan 
alrededor de 1.500 hijos del pueblo. En 
Uclés, Valencia de San Juan, Leganés 
y Guernica, han abierto colegios de se-
lección para alumnos pobres que quie-
ran seguir la carrera eclesiástica. La 
mayor í a de ellos hacen también carre-
ra civil , Igualmente gratuita; y de es-
tos alumnos de íamil ias humildes, es-
cogidos por su capacidad y condicioneg 
morales, salen hombres que, además de 
honrar al clero español, honran tam-
bién la cultura patria. A estas escuelas 
hay que añadi r las nocturnas para obre-
ros que funcionan en Bilbao y Madrid, 
y en algunos de los centros indicados. 
Una obra de los Agustinos, que no 
debemos omit i r aquí, son los 33 talle-
res de Madrid, iniciados por el P. Eont, 
donde se confeccionan ropas en gran 
cantidad para las familias pobres; otros 
23 de estos talleres en distintas loca-
lidades de E s p a ñ a ; dos escuelas-talier 
para las hijas de los obreros. En estas 
instituciones se reparten abundantes so-
corros materiales, además de la ins-
trucción. Afines a estas obras son las 
"Cajas dóta les" para muchachas po-
bres, especialmente para las sirvientas, 
de que fué introductor y apóstol el 
P. Gerardo Gil , actual profesor de De-
recho mercantil en el Colegio de Es-
tudios Superiores, al cual se deben los 
dos grupos de casas baratas para obre-
ros de E l Escorial. 
Lo* hombres 
la cien-
cia, citaremos al padre Jerónimo Mon-
tes, anciano profesor de este Colegio, 
cuyas obras de Derecho penal han des-
cubierto los precursores de esta ciencia 
en España ; a este esclarecido penalista 
se deben important ís imos trabajos en 
esta rama del Derecho, como " E l cr i -
men de herejía", el mejor estudio que 
tenemos acerca de los delitos y penas 
todo el mundo, que los consultan y v i -
sitan, como hemos indicado al t ratar de 
la correspondencia que sostienen con 
ellos, es también una gran contribución 
al prestigio cultural de España en el 
Extranjero. De la misma Orden son el 
padre David Rubio, que enseña literatu-
ra española en la Universidad de Wás-
hington, con gran aceptación por parte 
del profesorado americano, donde hay 
tan excelentes hispanistas; en la Uni -
versidad de Vilanova (tí tulo modificado 
por los yanquis de otro ilustre agusti-
no, Santo Tomás de Villanueva), ense-
ña el padre Mariano Azconada, en la 
Universidad de Chicago el padre Lo-
zano. 
Pedagogía agustiniana 
Va a evacuarse la ciudad 
de Hankeu 
L a i n u n d a c i ó n ha hecho imposible 
la p e r m a n e n c i a en la c iudad 
El abastecimiento es imposible 
H A N K E U , 21.—La Inundación del 
Yang-Tsé ha alcanzado tales propor-
ciones, que el cónsul de Francia en 
Hankeu ha tenido que adoptar medi-
das para evacuar el Consulado. 
De continuar el actual estado de co-
sas, tendrá que procederse a la evacua-
ción general de mujeres y niños. 
N O T A S J a B L O c t 
Las carretíraa-Bocorro 
El ministro de la Goberiurf*-
unos comiMcnados de Avi i , ^ ' b . . 
blan de la situación por d e ^ * * >• W 
aquella provine^. El relato fi<;l1 di 
ministro, y poco después ̂ ^ U l 
periodistas: V ^ "Piica a " 
—Lo de Avilar está tan n,., 
dalucia. Ahora voy a Mt,^ , ^ 
de concederle» una c a r í t u ^ 11 
En el mismof día el ÍIOIM 
blo de Ccyatos. provincia d 
dirige a la Diputación diciénd^0'-4' 
situación de aquel vecindario . . .. ^ V 
rada, y solicitando que s, Jl******-
toda urgencia la construcción d. ^ 
mino vecinal. I u ae Un ^ 
La potición la han hecho ant-
volverán a repetir. comis lonaSV ^ 
das las provincias. La necesiH / e 'o-
mía; hay hambre, y nar» .l7ad 
recurre al socorro de círrete?^8'10 • 
^ i l u s i ó n ÛedeC ésta: cuanto más hambre 
ría, más carreteras y y más caminos 
ser 
SHANGHAI , 21.—De la Agencia In-
do-Pacific: La crecida del Yang-Tsé, 
continúa en aumento. El abastecimien-
to de la ciudad se hace prác t icamente 
imposible 
S 
de la pooiacion oe iianKeu. i vuelta en un sudario de r 
Chang Kai Chek ha ordenado a las'con vías de comunicación ^Üila 
I compañías de navegación que manten- Este vjcio de confundir las 
gan una flota frente a la ciudad, para ¡y caminíes con un socorro 
el caso de que esta medida se haga 
, ibsoiutameute necesaria. 
5e proyecta la evacuación completaIque España perezca de inan* r ^ i[* 
bl ió  d Hank . I p ^ n irA ei». 
—"Amos", que si continúo aquí un día más , presento el Estatuto 
de los Barrios Bajos. 
Donativo japonés 
Negociaciones entre el 
Yaticano e Italia 
Es un tema que bas ta r ía por si solo 
para un largo art ículo. Todas estas Ur-
de la Inquisición; el padre Cuevas, agu- denes Religiosas, de tradición cultural'EJ embajador f a sc i s t a COnferenCÍÓ 
do critico de las escuelas jurídicas poai-|y docente, tienen sus caracter ís t icas pe-
tivistas; el padre Ibeas, el cual, ade-ldagógicas. La de San Agustín, que de-
más de sus numerosos estudios de cri-|be su sentido psicológico al genio de 
tica hlosóhca, acaba de dar un ciclo L u titular, ha difundido en sus meto 
ayer con el Cardena l Pacel l i 
ROMA, 21.—Continúan las conferen-
G u e r r a de guerri l las 
en C u b a 
Los es tud ian tes i n t e n t a n el a sa l to 
a un puesto de P o l i c í a y que-
m a n la casa de un senador 
TOKIO, 21.—El emperador ha hecho 
un donativo de 100.000 yens con vistas 
a socorrer a las victimas chinas habi-
das a consecuencia de las inundacio-
nes del Yang-Tsé. 
También el emperador ha hecho en-
trega de otra suma de 10.000 yens, con 
destino a los subditos japoneses que ha-
yan sufrido pérdidas a consecuencia de 
las citadas inundaciones. 
Teniendo en cuenta la tirantez de las 
relaciones que existe actualmente en-
tre chinos y japoneses, así como el "boi-
cot" ant l japonés que se realiza actual-
mente en China, el gesto del empera-
dor tiene un interés especial, y se cree 
que este gesto contribuirá en gran par-
te a hacer desaparecer las dificultades 
que existen entre los dos países. 
Grandes daños en Austria 
VIENA, 21.—Comunican de Gratz que 
carretíri, 
lo, es ya viejo. - 0 con un 
El coftde de Guadalhorce 
ce pocp? días que cuando éruLÍTÍ ̂  
nisterio se encontró con ( 
metí os de carreteras, qu 
muertos, sin obras de fábricas"co l̂ 0Z0, 
dos caprichosamente aouí v «iu rui-
«fl ki¡,> 
: »-<»H"^""aaraenre aquí v aiu 
tusivo fin de dar trabajo O ^ 
para remediar una calamidad p S ^ 
por complacer a algún diputado 0 
Este vicio, que parecía corregido J 
reproduce con mas intensidad. 
En lugar de estructurar un «lan i 
obras públicas o continuar el va im 
do, obras eficaces y productivas ^ 
ueza nacional, voh^ 
~ r a las carreteras y caminos pa,; 
entretener el hambre y la miseria d ^ í 
pueblos desesperados, que es como'l^ 
zar millones a una sima. 
• * » 
Cómo se evoluciona en semanas 
No hace aún quince días, comentáb». 
bradoras de la riqueza nacional. 
mos un editorial de "La Voz' en el quj 
se abogaba por que el sindicalismo y el 
comunismo entraran por los caminos de 
lia legalidad, para ser tratados como 
;unos partido? políticos. ¿Como-premn. 
a primera hora de la tarde de ayer, ;tábanios nosotrog_puede creer ™ " 
un verdadero tornado causó grandes HS-:se avengan a estar conformes con la lv 
tragos en el valle de Muerz. Durantejios que tienen por primer pr0pósito J ' 
quince minutos descargó una fuerte t rui i la ? 
granizada sobre las localidades ribere-j Ya "La Voz"" nos da la razón tbm ú de conferencias por América. dWde|dos y actuación las sabias normas d e l e l ü r e el ^ n ü ü c e y el padre Tacchi, 
españoles; el padre Alberto Alcalde, es- - „ , ¡tomóvíl de la Ciudad Vaticana fué • 
pccíalí.sta muy apreciado en cuestiones 
económicas; el padre Teodoro Rodrí-
guez, 
fundo escrutador del 
Las deliciencias de los programas 
ríales, se suplen con la labor comple 
campeón de la enseñanza y pe- mentaria ^ de las aulaSi 1o9 
dagogía, vulganzador cientílico y pro- s JIOS 
fesor notable; el padre Pajares, autor'"' 
corazón humano., 
oíi. ¡buscar al padre Tacchi Ventun a su re-
sidencia en la iglesia de Jesús El 
* | t amaño de huevos de paloma. ipatible con la República". 
L A H A B A N A , 21.—Las noticias quej Jardines, huertas y campos están cu-j "Será inútil—añade—cuanto se haga 
relí-lle§"an de las provincias anuncian quejbiertos por una capa de agua que al-lpara que la Confederación Nacional de! 
cur _ gioso conferenció con el Pontífice hasta 
los rebeldes han recurrido ahora a ha-
la nna dp la tarde icer la guerra de guerrillas, 
y conferencias con que hombres T " 7 m ' á m la conferencía mie-! ^ estudiantes han intentado asaltar 
d ^ l s T u ^ 1 3 d ^ ^ ^ o ^ ^ ^ r í k Puesto de Policía, siendo rechazados 
el padre Garrido, de la Asociación Fraa^0111111^1 ?e los alumnos' lasM ex^rS f,; trasadas todas las audiencia, que esta- después se dirigieron a la residencia del 
1 el espíritu ^ h por ^ r a ar. senador Vifredo Fernandez, que meen-cisco Vitoria, conocido por sus estudios!"03 yf 0tr0* recursfosi 
sobre Vázquez de Menchaca. f ó c e n t e y de sacrificio inspiran a los embajador de I ta l ia en el Quiri-ldiaron. A consecuencia de estos hechos 
buenos educadores. Estas Ordenes mo-, ..,:1._JC ,J, , ,.„f„ Ql n o ^ » . ha habido un tiroteo resultando un En crí t ica y literatura, el padre Fé -
lix García, aunque joven, se ha hecho 
ya un nombre, para emular a au her-
mano en religión el pudre Blanco Gar-
cía; el padre Courado Rodríguez, que 
entre otras obras, acaba de darnos "El 
alma v irg i l íaDa de San Agust ín" , la 
contribución más Importante que ha 
dado España al centenario del gran poe-
ta latino; el padre Raimundo Gonzá-
lez, actual director de "Religión y Cul-
tura", notable por sus estudios acerca 
del teatro medieval; el padre Pedro 
Blanco, autor de una g ramát ica hebrea 
moderna y autoridad indiscutible en 
lenguas semíticas; el padre Gregorio de 
Santiago, cuyo monumental "Ensayo de 
una biblioteca de escritores agustinos 
inal celebró una entrevista con el Carde-
nal Pacelli.—Daíflna. 
* « « 
ROMA, 21.—El Papa recibió hoy en 
co de la experiencia, que Ẑ Vonús audiencia a un grupo de peregrinos che-
y cientos de años en la educación v i eslovacos y a 25 hermanas de San Juan 
enseñanza de los hombres. 
Por otra parte, aunque lo 
nást icas antiguas que han educado a 
la Europa bárbara , han adoptado to-
dos los recursos de la pedagogía mo-
derna, moderados con ese sabor clási-
Bautista. que han celebrado en estos 
nieguen ldías caPitulos Para la elección de los 
algunos Ignorantes, la Ciencia, asi, con ca r^° s superiores 
letra mayúscula para que se vea Wen, I - Vaticano, se efec 
no es jesuí ta ni agustmiana, m judia ^u ia ae la ' Miixim( 
—En la iglesia de Santa Ana, parro-
muerto. 
Por otra parte se comunica que ha 
habido escaramuzas en Matanzas, Cien-
fuegos, Bayamo, Manzanillo y Sancti-
Spiritua. 
Bombardean un vapor danés 
canza en algunos sitios diez centíme-¡Trabajo renuncie a sus sueños de des-
tros de altura. trucción y de exterminio y se acomode 
Las casas y las líneas eléctricas han a las legalidades sociales. Quiere ir a ¡a 
sufrido grandes desperfectos. Teniendo utopía roja de la acracia por los medios 
en cuenta la actual situación económi-jde la nuelga a ultranza, del motín, del 
ca, estos daños alcanzan la proporción 
de verdadera catástrofe. 
Toda la región montañosa presenta 
un aspecto invernal. 
WASHINGTON, 21.—El vapor danés 
"Freder íck Sborg" ha telegrafiado al de-
partamento de Marina declarando que un 
ituaron hoy los funerales por Máximo aeroplano cubano lanzó una bomba sobre 
m protestante; es la cultura e* co°o-, j familiar secreto de los dos últi- el navio, sin hacer blanco y, después, le 
(.miento de la historia y de la natura-, p¿ntIficeg. Imolesl es el segundo 
leza. Cuando estos conocimientos se pre-¡ d j ciudad vaticana que será 
Un aeroplano abandonado 
en las regiones árticas 
sabotaje, del atentado, del empleo metó-
dico de la pistola y de la bomba. 
Aunque tarde, va despertando. 
.sentan en grado superior en el cerebro 
del hombre, todos nos inclinamos con 
admiración. Y si, además, esos hombres 
hispanoamericanos" en ocho volúmenes, lson lo suficientemente generosos para 
y serán más todavía, es obra funda-
mental, y el padre Agust ín Renedo, au-
tor de un preciado catálogo bio-bíblio-
gráíico de escritores palentinos. 
Entre los científicos citaremos al pa-
dre Barreiro, académico de Ciencias; cu-
rioso naturalista, se dedica en especial 
al estudio de las madréporas ; el padre 
Ambrosio Fernández, cuyas colecciones 
de mariposas han visto tantos españo-
les y extranjeros que surte de estas co-
lecciones a muchos centros de enseñan-
za; el padre Angel Rodríguez, que fué 
director del Observatorio del Vaticano, 
autor de un Tratado de As t ronomía ; el 
padre Unamuno. auxiliar de Bolívar, y 
especialista en el estudio de hongos mi -
ciu.scópícoa, parás i tos de los vegetales, 
autor de veintitantos trabajos sobre 
la flora mteulógica (hongos) de varias 
reglones de España . 
A esta lista podríamos agregar otros 
muchos "aatra minora"; pero no cerra-
remos sin dedicar un recuerdo a los re-
cientemente fallecidos. El padre Arnáiz, 
académico, que introdujo en E s p a ñ a las 
doctrinas del neotomismo de la escue-
la de Lovaina y autor de obras nota-
blea, como "Elementos de Psicología 
fundada en la experiencia; el picelona-
rio filosófico y otras m á s ; el padre An-
tolín, académico también, iniciador del 
catálogo, con cinco volúmenes de ma-
nuscritos latinos, paleógrafo eminente y 
autor de numerosas e Importantes mo-
nograf ías ; el delicado poeta, padre Rea-
t l tuto del Valle, que además nos dejó 
originalísimos estudios sobre nuestros 
poetas modernos; el padre Miguélez, que 
hemos ci 
Biblioteca de E l Escorial por sus dos 
tomos de catálogos do manuscritos, ade-
m á s de otros trabajos de condición. 
Muchos de estos Padres han pertene-
cido a academins y corporaciones cien-
tíficas y l i tfrarias que, además de reco-
nocer sus méri tos, les han encomendado 
trabajos Importantes de su especialidad. 
Casi todos, aparte de sus libros, han es-
crito mult i tud de ar t ículos en revistas j 
de especialización. E n 1917 publicó el 
padre Zarco un volumen de 391 páginas 
en que se enumeran escritores agusti-
nos de E l Escorial. La revista agusti-
niana "La Ciudad de Dios", fundada en 
1SS1 por otro agustino ilustre, el patVe 
transmitir esa cultura a las nuevas ge-
neraciones, y manifiestan las virtudes 
morales de laboriosidad, austeridad, pa-
triotismo y honradez, sólo un insensato 
puede desear que esos hombres des-
aparezcan de la nación que los produce. 
Manuel GRANA 
Escorial, 21 agosto. 
No se tiene otro detalle sino que el 
enterrado en el cementerio de la ciudad.'ataque tuvo lugar en aguas jurisdicclo-
Daffina. 
Huelga general de los 
árabes de Palestina 
nales cubanas. 
Se desmiente el asalto 
El informe confidencial que el gober-
nador en Sevilla, señor Bastos, ha ele-
vado al Gobierno después de describir el 
estado de anarquía en que se halla aquelli 
provincia y de afirmar que "estamos yt 
en plena guerra civil", pide que e! Go-
bierno envíe a Sevilla "una persona pro-
• ¡vista de poderes excepcionales para ao 
c» . .• „ . „ , . _ . ituar en pleno estado de sitio, como cuan-
Se deSCUDriO al amp l i a r laS fotOS t0-!do la represión del bandolerismo o 1» 
ITiadaS desde el " Z e p p e l i n " de los secuestros, y que ante las circuns. 
tancias del momento resuelva lo nece-
sario". 
En términos más claros, eso quiere de-
cir que allí hace falta un dictador. 
Si otros gobernadores informaran con 
ampliadas lasjla misma lucidez y buen juicio llegarían 
- 'a Idéntica conclusión. 
Hoy como ayer, y es preciso recordar-
P A R E C E Q U E N O ES E L D E 
A M U N D S E N 
LEIPZIG, 21.—Al ser 
a Nuevita diversas fotografías tomadas desde ell 
"Zeppelin" en su excursión árt ica, se| —•> • 
L A H A B A N A , 21.—Contrariamente a ha descubierto en una de ellas, tomadajlo para que se enteren todos 1 . | n de 
JERUSALEN, 21.—El Comité ejccu-ilo que se anunció ayer, no ha sido le-¡por el profesor ruso Molchanoff, un!tos que cuando hablan ^ T ^ m it 
tlvo árabe ha publicado un manifiesto i van tada la previa censura para la Pren-| aeroplano que está en una mon taña de¡excePclón crean que el d v. u¡a y el 
ellsa. sino únicamente modificados sus nieve cerca de Nueva Zembla. En un!la luna. hoy como la , . declarando la hulcga general para  s ,
domingo próximo anivsrsario de los procedimientos 
desórdenes de 1929. 
nieve cerca ue rsueva ^emoia. EJIX uu —' — J —„—. ( 
¡principio se creyó que era el aparatoI desorden preparan el «mino pa^ ^ 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
P I L A R I N R E S P O N D E 
Las autoridades han ordenado la sus-ien que voló Amundsen por aquellas re-|avance el hombre con la esÎ .raDjCe ¿ 
pensión de dos periódicos. |giones, pero un minucioso examen halto,^ que^ha^de 'n^5ed'r/,̂ UpUgaj 
El cónsul norteamericano en Nuevita ¡podido comprobar que el aparato, cu 
desmiente la noticia según la cual los yas líneas se dibujan claramente en la 
rebeldes habían asaltado la ciudad apo-¡fotografía, es un monoplano, mientras 
dorándose do olla y se habían registra-
do graves desórdenes. 
No admiten la dimisión 
a Montero 
SANTIAGO DE CHILE, 21.—El Se 
nado chileno se ha negado, por diez y 
"Muy seftor mío: Como a mi me lia-1 en una casa es porque hay allí, cuando 
man Pilarín y tengo un novio que se menos, una mala persona; a veces va-
llama Luis, y Luis tiene un amigo que rías, 
se llama Pepe, conozco que soy yo la¡ ¿ Y si yo tengo la desdicha de que en-seis votos contra cuatro a aceptar la 
persona a que se refiere la "carta sor-¡mi casa la mala persona sea mi marido ? jdimisión presentada por el señor Mon-
prendida", que el otro día ha publicado Gran desdicha, en efecto; pero te digo tero. 
sinceramente que aún sería para mí ¿ * •* 
mayor desdicha que la mala persona yna degtilena clandestina 
usted. Y ya que han salido mis amores 
a la plaza, ruego a usted que publique 
en Nueva York 
la respuesta que por su conducto quiero ¡fuera yo. Mientras no lo sea m á s que 
dar a Luís. Es lo menos que puede us- él, hay motivos para consolarse, 
ted hacer en favor mío." En todo caso, yo tendré la culpa por 
Con mucho gusto, Y aquí es tá la í ^ j ^ ^ ^ ^ ^ j ^ ^ ' . ^ ^ 0 ^ ! ? ^ ^ ^ ^ ! ! ^ ^ ^ Estaba situada cerca del cuartel 
I,U<-;I:Í. mu- I . i i i i d. l»ri:'i ivcibir con Aul-.bhw cu.indo eligen malos goDernanies., • j i o - M x/ i 
mo sereno- Ya aabes tú ûo 103 mal03 Gob,ernot3 general de la Policía en N. York 
. .^ ^ ! T . , . , . T I ^ . 4-,, nnr-fo o T>O™> h0!son el azote... üe los malos pueblos. As»; • 
t ^ t S ¿ f Í T S ^ e ¿ X 2 S » W ***** *°* 61 ^ d0 H N U E V A Y O R K , 21 . -Lo3 agentes fe 
mujeres tontas, que no es lo mismo! derales de la prohibición han descu 
bierto, en un viejo edificio de siete pi -sos, situado no lejos el cuartel general 
lares. 
eme estás viviendo a causa mía, pero sin 
mi culpa. Siento mucho que estés metl- ser tonta I * * ser buena-
do de cabeza en ese mar de dudas. Ma-i No hay maridos hereditarios ni de 
la postura es estar de cabeza dentro der derecho divino; la soberanía reside en ¡de los mismos agentes, una inmensa 
odernos; el padre Miguelez, que ^ aunque tú eres buen nadador, la mujer, que elige por sufragio per- destilería clandestina, cuyo valor total 
taí0 ^ ^ cat*\0S*ci6n de^late ^JV¿¡ peligro. Por eso acudo en sonal, libre y directo. Que elige con se calcula en m á s de un millón de dó-
" tu socorro, y ya que no te puedo "dar cuidado, sin fiarse mucho de las pro-
K mimo" te daré unas calabazas para mesas contenidas en los "programas 
que .-.algas a lióte. El caso es que te I cleclorales" de la época de novios, 
salves. 1 Lo ml.imo te aconsejo a t i . Cusca una 
No sabía yo nada de ese articulo 3ó;huena ohlca, que sea decente desde muy 
del proyecto de Constitución, que te tie- adentro (desde la raíz del alma) y de-
ne perplejo. Y lo grave es que. si se lía que diga la Constitución. Las 'eyea 
aprueba, pienso vivir como si no 83 hu-|a 1° sumo pueden permitir la maldad, 
hieran molestado en escribirlo. El dia l,cro no les es posible hacerla obliga 
que el de Amundsen era un "hidro" 
"Latham" biplano. El profesor Molcha-
no'ff ha participado al Gobierno sovié-
tico el sorprendente descubrimiento y 
parece qu<; és te ha prometido enviar lo 
antes posible una expedición al lugar 
indicado. La curioso del caso es que na-
die vió desde el "Zeppelin" el aparato, 
a pesar de que todos, tripulantes y pa-
sajeros, eran gente acostumbrada a mi-
rar a larga distancia e iban observan-
do constantemente el paisaje. 
N . de la R.—Se recibe, posteriormen-
te, el siguiente telegrama que '.ontralice 
el anterior en lo referente al tipo del 
aparato descubierto. 
B E R L I N , 21. — E l profesor Welck-
mann, de Leipzig, ha hecho esta tarde 
una declaración sensacional. 
En efecto, examinando dicho profesor 
las fotografías tomadas durante la ex-
pedición á r t i ca del dirigible "Conde Zep-
país el hombre armado de 
* * * 
En San Juan de Luz se o r p ^ i " P3r¡ 
en breve una fiesta benéfica en faw 
los niños desgraciados. Tendía l u ^ 
el Casino y consistirá en una ;»js 
da de grandes atracciones, ^ 
exóticas, concurso de traje» colonia 
etc., etc. . . . . i . jo 
El comité que patrocina 1& ^ 
componen en su mayoría ai 
pañoles, a 
clrlea que 
no les da derecho a 
n su mayuna » d 
los que P ^ " X T o J * 
el haber pasado 'a1/* 
. derecho a desinteresam a 
ta ese extremo de lo que ocurrc y ]0 
paña, a la que deben lo que son 
que significan. 
* * * L . A» íftleí»6" 
Un fabricante de aparatos ae ^ ^ 
clón recibió una carta del ^ 
Rlaterra pidiéndole condiciones P ^ 
talar un sistema de c a l e f a c c i ó n ^ . ^ 
El industrial ofreció que un° p3ra eJ" 
nieros de su casa iría a L011^ ndió qu« 
tudiar el asunto. El T.anco r e ^ ,s0 que-
antes de cualquier otro comproT. 
na 
man 
poseer una g"ant i* ' ^g t ión . 
ciencia" del sistema en cu 
pelin" ha descubierto, en una que fué tonceg ei fabricante solldt, °ue eat** 
hecha por el profesor Molchanoff, de f0 que el Banco explicase 1° qrejjU.iti 
Leningradn, en la pai te Sureste del te-¡dja p0r "permanencia", y dujCio «J01 
^ rri torio de Nueva Zembla, la imagen, f í é t , . el Banco ocup» ^ *r .¿.ten-
^ S l ^ J r C01lfÍSCad0 16-000 de un avión «P0 hidroavión ^ P ^ e c e : ^ ^ ^ 1 tlene dea ^ " ' f e t r * galones de alcohol 
Mañana operarán a un hijo 
de los Reyes ingleses 
que yo me case (y desde luego no será torla 
contigo) recogeré previamente mi espí-
r i tu para asegurarme de que soy capaz ramos nosotras. ¿No ha s 
de toda la abnegación necesaria, y haré &S1? Acabo de leer (y 
muchas cosas que juzgo Indispensables. 50) "el pobre" ex campeón boxea-
m i ie ellas, dar al acto el carácter sacra- dor Dcmpsey pide contra su mujer el 
mental que exisen mis convicciones. Lo divorcio por 




trate del aparato utili/.ado por Amund 
sen y que tripulaba el francés Guil-
baud, cuando marcharon en socorro de 
la expedición t ^ l general Nobile. 
" E l Do. X" en Trinidad 
SAN JIJAN, 21.—El hidroavión gl-
7 " - ^ en lo aue nara ^ 
dos escritores donde es-ribieron v se que no pien-o hacer, ni por curiosidad, e ° '° ^ Pa/a f sexo tuerte • J-^-en-
aoa escritores, a^nae es.rimeron 7 8e ^ tea-Jl u r -mst i tución n i el Códieo fúña te ; contra la familia no puede na-
dvernn a conocer el padre Conrado Muí- 69 lesrme la uonsciiucicn m ei ^ " S " .. ' mnipr hae-an los hom-
civil . n i el penal, ni ningún otro. Si mi ^e mj3-3 que la mi^er, nagan ios ñora 
marido es como yo quiero que sea, tara- brefl 1° que hagan. Y si a nosotras nos 
poco los leerá, v espero que viviremos da por casarnos exclusivamente como 
m á s o menos felizmente, Begftn las clr- Dioa manda, poco impor t a rá que los Brasil C a m b i a C a f e por 
constitucionales de hoy quieran otra , . 
ños, el padre Marcelino Gutiérrez, el pa-
dre Blanco Garda y otros de menor re-
nombre; a ella se agrega otra revista, 
"España y América" . E l "Archivo his-
tórico hiapanoamericano". que redactó cunstanciaa, Pero bicn unidos. 
en su mayor parte el padre Santiago.! Como los pueblos felices no tienen hls 
LONDRES. 21.—El duque de Glou-
, , cester, hijo de los reyes de Inglaterra, 
Y en últ imo caso. 8 " Á J ° ^ « ^ I h a in¿reSado en un sanatorio para no-
na nenf^na • T^n V[a SlUO Siempre . 0 , .. I 
te brindo el ca meterse a 11114 operación de apendicitis, gante "DO-X. ha amarado en este puer 
que verif icarán mañana . La enfermedad| to, procedente de Trinidad, 
no presenta caracteres de gravedad y 
no se siente la menor alarma. Se han 
tomado medidas para informar a los re-
yes, que llegaron esta m a ñ a n a a Bal -




—le preguntaban al 
una vida tan larga? or 
El fabricante r e f l f ^ L f l c » : 
la siguiente respuesta tP' " ea. 
- ¿ s recomiendo las chimen 
Se aplazan las 
legislativas en 
e l e c c i ó n ^ 
G r e c i a 
Se suspende el servicio ># .... |ey e Va a modificarse ia ICJ 
Buenos Aires-Chile 
cosa, como poco Importó que loa nol 
menos ilusos de 1R12 mandaran a los 
trigo norteamericano 
RIO JANEIRO, 21.—La Embajada 
contiene valiosos documentos que aun-ltoria, las familias felices no saben de; año]eg ^ 1ustog benéfico! 
que se refieren a la Orden agustiniana,!leyes. Cuando tú veas que en una casai ' n u d r n m i / n a a M anuro Porl " " ^ • — — - - — 
son un arsenal de noticias para la hls- alguien anda consultando un código P*" m f ^ r t í SSTHT « U m » r A . áel Brasil en Wáshing ton ha presenta-
toria de España . !ra enterarse de sus derechos, mal anda mi parte eres libre. Sal de ese mar d e ^ j Board de Agrricuitura de los Esta 
ATENAS, 21.—La a P*503* 
BUENOS AIRES, 21.—El Gobierno' que las «leccionea !gBabril p r 0 ^ ^ " -
ha publicado un decreto, por el que sembrarán en el nie3 de un» 
autoriza la suspensión del servicio de terminar el maDCrL del SeDad°* ^ 
la Compañía Aeropostal entre Buenos,parte de los miembro d» ^ 
lector»1 
Aires y Chile. Parece ser que el pres 
id8IltCt*d 
¡ sejo. señor VeniZelo?. ^ o j ^ 
Cae y se destroza una avioneta decisión después de ; dores dcs" v 
de los diputados y senau tejaorJ' 
han pvnresado ei ce|a^ 
Estas revistas, fundidas ahora en unalel capítulo de los deberes. Yo compren-¡^"d**; ^ Unidos una proposición para un 
sola. "Religión y Cultura", revista men-|do que las leyes deben ser P e o r a s , i n a ^ ^ 
sual de cultura general, es una de las pero una familia descarrilada y d^com- ^ ^ l 6 ^ ' amiS0 Lul3. ü a b r a V a * 
i O S n u i c » i mejores, si no la mejor de E s p a ñ a enjpuesta no la a r r eg la rán nunca a fuerza 
' En todos estos centros de cultura t ra- jsu género y responde realmente a su de art ículos. Si l a lej^ tiene que entrar, Tirso M U U N A 
intercambio de mercanc ías 
Ofrece el Brasil 1.875.000 sacos de 
café a cambio de 25 millonea de "bus-
hels" de trigo.—Associated rfo*4^ 
BUENOS AIRES, 21.—La avioneta tido, que han expreffcc¡one3 se 9 
en que la aviadora señori ta Nyriam derrotados si las el 
Stefferd realizaba la vuelta aé rea a la!ban en agosto 
Argentina, ha caído a tierra, dest rozán 
dose, cerca de Salta 
el sis 
[actualnTente'en vigor*11 
por o t h parte. J i Ü D P ^ , 
lalmente en ^ ^ ' ^ d t a » ; 
La aviadora y su mecánico han resul-'tes modificaciones. ^eniz^1 
lado ilesos. Uar la tarea del partiao 
